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i d e 
B r e v e r e s u m e n d e 
l a s e s i ó n d e a y e r . 
ge abrió la sesión a las 2 y 50. 
/presidente: Redo. Secretarios: Roig 
i cárdenas.) 
' Discutes© el dictamen de la Co-
^jsión Mixta sobre el proyecto de 
P^yeorgani^ando el servicio dipla-
ático. Se acepta. Intervienen en el 
^eliminar debate los señores Betan-
Jourt (Alfredo), Sánchez de Fuen-
i L y Méndez Péñate. 
- - E l proyecto del señor Wifredo 
rernández, que tiende a dificultar en 
í^ba la acción funesta del nuevo 
azucarero (el de los cuarenta 
¿illeries de pesos) pasó a la Coml-
¿¡¿n de Códigos. Esta informará hoy. 
0 proyecto se discutirá el viernes 
Dióxinio. 
Sa^sró pido datos. Sobre Obras 
pútlicas- A prepósito de la inaugura-
ción del Parque Villalón. Y con mo-
tivo d© figurar en el programa unas 
sencillas fiestas religiosas. Sagaró 
tronó otra vez contra los religiosos, 
la religión y los símbolos del culto. 
pYases de su discurso: "La divulga-
ción de la religión es un peligro serio 
para la sociedad cubana." "Los jesuí-
tas, por algo tienen este nombre: pa-
recen "bobos" y al fin se quedan con 
¡a] país y el Gobierno." "Por "algo" 
los expulsaron de Lisboa." Coyula 
apoyó al señor Sagaró en su petición 
do datos. Nuestro conservador ami-
go nos sorprendió ayer con su inter-
eención anti-relígiosa, aunque, con 
an amplio ademán de brazos, supo 
iecir, haciendo gestos con la cabeza, 
jUe "no existe aquí tal fantasma re-
'jjrioso." Y que estas cosas terribles 
•jon exageraciones de Sagaró. (Saga-
ró protesta: "¡Que va! Si yo veo 
muy lejos... Si lo he meditado 
^ • " ^ , • , —Entrase en el veto presidencial 
5 la Ley de accidentes del trabajo. Se 
pasa lista. Hay presentes 72 señores 
representantes. E l debate es larguí-
simo. ¡Y nada entre dos platos! Con-
servadores y liberales quisieron na-
dar y guardar la ropa. Quedar bien 
con el Gobierno y con los obreros. 
(Sagaró hizo una frase, desde luego 
religiosa: "Eso es enceniierle una ve-
la a Dios y otra al cHablo.") Se acep-
tó el veto. Y quedóse en hacer otra 
]ey, "dándole al obrero lo que el obre-
ro sa merece." (Palabras del señor 
Antonio Pardo Suárez, Vicepresiden-
te de la Cámara.) 
Esta ley de seguro obrero se en-
cuentra en el Congreso desde 1902. 
¡A seguro lo llevan preso! 
—Jiménex Lanier hace en este 
asunto sus primeras armas parlamen-
tarias. Con un bello discurso. 
—Se prófi'oga la sesión hasta tep-
vinlnar este asunto, 
— E l vet_<, como queda dicho, es 
aceptado. E l veto afecta solo al ar-
tículo 44. i Y se (Escute todia la leyi 
(Un pequeño error parlamentario.) 
—Después do extensos discursos 
de los señores Callejas, Juan Guai-
berto, Sánchez Fuentes, Gustavo Pt-
no, Alvarez de la Vega, Collantes, 
etc., etc., el señor Gómez (J. G.) pi-
dió la suspensión del debate... 
Y a las cinco y cuarenta se levan-
tó la sesión. 
G R A F I C O S D E L A C A M P A N A E N R U S I A 
U!VTA GRANADA RUSA.—Efecto sorprendente de la explosión de 
nn "shrapnel" ruso, en sa ataque co dtra los austríacos en Ivangorod. 
Maravillosa fotografía, tomada por Adolphe C. Funts, corresponsal de la 
Prensa Asociada para el DIARIO D K LA MARINA. 
C O N T I N U A N L A S S O L I C I T U D E S 
D E I N M I G R A N T E S 
H a c e n f a l t a b r a z o s e n l o s i n g e n i o s . - E l 
p a s a j e d e l ^ C a t a l i n a " . - A r t i s t a s q u e r e -
q u i e r e n g a r a n t í a . - P a s a j e r o s s o s p e c h o s o s . 
E l a l g o d ó n d e l ' N e c k a r ' V U n d e p o r t a d o 
L O S L I B E R A l t S 
El próximo viernes, a la una de 
la tarde, se reunirá el Comité Parla-
mentario Liberal. 
Noticia adelantada ya por el DIA-
RIO. 
• * * 
El señor Carlos Mendieta, que vie-
ne realizando en política, una alta 
labor de patriotismo, ha citado a los 
representantes liberales villarefíos, 
para el lunes próximo. Con objeto 
Je 
tratar asuntos relacionados con las 
ÍVillas, de interés político. 
Los P r e s u p u e s t o s 
. Circularon ayer, en la Cámara, no-
velas desfavorables para la aproba-
ron de la Ley Fiscal de 1915-1916. 
' - E l Senado iniciará el estudio de 
*stos en la primera semana de Di-
ciembre; y se espera por tanto los 
Presupuestos, en la Cámara, en Fe-
brero. (Todo capítulo de aumentos, 
relacionado on el ejército será re-
cWado.) 
Los C o n s e r v a d o r e s 
El Comité Parlamentario Conser-
vador se reunirá el viernes. A las 
de la tarde, 
.Para designar los miembros de la 
^misión Mixta sobre la Ley del 
tongreso; cambiar impresiones polí-
y^s; tratar incluso de la reelección. 
/ (j asistirá a la reunión el señor Ro-
bau?) 
Bolsa de N e w York 
N o v i e m b r e 1 7 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 . 0 3 5 . 1 0 0 
B o n o s 5 . 2 4 9 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
l-iOs checks canjeados ayer en 
¡a "Clearing House" de New 
Y(*»c, según el "Evening Sum," 
Aportaron 
$ 5 1 2 . 2 6 2 . 3 9 4 
CONTINUAN IíAS SOLICITUDES 
DK IXMIGRANTEvS 
En el Negociado do Inmigrarión, 
Colonización y Trabaja de la riecrei-a-
ría de Agricultura lian continuado 
recibiéndoee distintas peticiones de 
grupos de Inmigrantes trabajadores 
para distintas colonias de Centrales, 
especialmente para la "Chaparra Sil-
gar Co.", a los cuales se procura ir 
complaciendo en relación con los in-
migrantes que van llegando a Cuba y 
en la forma que ya hemos indicado 
en otras ocasiones. 
En estos últimos días han embar-
cado más de mil inmigrantes para 
distintos centrales de la Isla, 
FOLIZON EN E L "C AL/AMAR ES" 
En ©1 "Calamares" llegó ayer de 
New York como polizón el america-
no Robert Gault, que ingresó en Tiá-
cornia para ser reembarcado. 
E L "OÜBA" A ISLAS MU JERES 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que el crucero "Cuba" se apro-
visione de agua, carbo y víveres y sal-
ga hacia Islas Mujeres, cerca de la 
península de Yucatán, para que au-
xilie y traiga a la Habana al remol-
cador cubano "Júcaro", de la Mun-
son line, que tuvo que refugiarse allí 
por haber sufrido averías al ser azo-
tado por un mal tiempo, mientras se 
dirigía de Cienfuegos a la Habana re-
molcando un lanchón de carga, el 
cual ruvo que abandonar. 
El i ALGODON D E L "NECKAK" 
Cuando llegue de New Orleans el 
vapor "Excelsior" tomara aquí 30t> 
pacas de algodón de las que dejó el 
vapor alemán "Neckar", las que son 
devueltas a los embarcadores de Gal-
veston por no haberse podido salir de 
ellas. 
SALIERON TRES BL/ANCOS 
Ayer siguieron viaje los vapores de 
la Flota Blanca: "Atenas", para Cris-
tóbal y Colón; "San Mateo", para Bos 
ton, y "San José", para Puerto Li-
món, que habían llegado de Nueva 
Orleans, Puerto Limón y Boston, res-
pectivamente. 
E L "ALFONSO XIT" TRAE REPA-
T E LVD OS 
Anteayer a las seis de la tarde sa-
lió de Veracruz-el vapor español "Al-
fonso XII" que llegará a la Habana 
el día 19 para seguir el día 20 hacia 
el Norte de España. 
Dicho buque trae carga general y 
los siguientes pasajeros: 
Para la Habana: veinticinco de pri-
mera clase; veinte de segunda y ca-
torce de tercera preferente y treinta 
y cuatro de tercera ordinaria. 
Para España: vintlsiete de prime-
ra, siete de segunda, diez de tercera 
preferente y ciento diez y nueve de 
tercera ordinaria. 
De estos últimos ciento diez y seis 
son españoles repatriados de Méjico-
E L PASAJE D E L "CATALINA" 
Ayer fué despachado este magnífi-
co vapor español de la línea de Pini-
nos, que llegó de Barcelona y esca-
^^Ha, traído para la Habana carga y I 
cuatrocientos cuatro pasajeros. 
En Santiago de Cuba dejo otros 
trescientos noventa. 
Entre el pasaje para esta capital 
ellgaron los señores José María Lu-
que. la señora Monserrat Auge de 
López, con dos hijos, familiares del 
grabador de la revista -Bohemia": 
señora María Fontinaberta, Ramón 
Farrats. Julio Luque Alia y familia, 
Pedro Quintana, Dolores Nogueras 
Porcadas y famüia. Estrella Hermida 
de Torres, Francisco J., Rivera To-
rres Joaquín Rodríguez, Luisa Bor-
ges.'María Gader Benabre, Juls Jor-
ge * Duboia, Antonio Roch, Ermaine 
Nova. Andrés Pertierra, Pablo Roig 
Cisa Isddoro Caranaño, Juan Oller, 
María Tadea Huguet. Enrique Car-
nicero, Carmen Díaz, Margarita Lub-
ter Severino Rendueles. José Fer-
nández, Juana Sánchez, Manuel Be-
thencourt, su esposa y nueve hijos, 
ttaIíd© López Carvajal y señora An-
gel JosO^rt ín Oliva. Rafael 
Delgado, Arturo Valdés y familia. 
En Puerto Rico desembarcó la 
Compañía española de variedades 
"Taurine Exceleior", integrada por 
los artistas Vicenta Guillot, Lola Iba-
rra, Pilar Gil, D. Anselmi, Carmen 
Haro, José Durán y Antonio Bilbao, 
los cuales en cuanto terminen allí su 
contrato vendrán a la Habana. 
Como es sabido en el "Catalina" 
se registraron veintiséis casos de ni-
ños con sarampión, doce de los cua-
les fueron desembarcados en Santia-
go de Cuba y trece llegaron a la 
Habana, habiendo sido remitidos al 
Hospital "Las Anima©." 
También llegaron los artistas acró-
batas Joaquín y A. Rodríguez y Er-
nesto Pérez, que vienen contratados 
por Pubillones y cuyo desembarco fué 
garantizado por este empresario. 
Al pasar el "Catalina" por el es-
trecho de Gibraltar fué detenido, se-
gún costumbre, por los buques de 
guerra ingleses, ouyoí oficiales ins-
peccionaron el buque español y el 
pasaje. 
Además llegaron en este buque sie-
te polizones que ingresaron en Tis-
cornia. 
Respecto a un pasajero francés lle-
gado en este buque acompañado de 
una señora, del que no exlaten muy 
buenos antecedente, se ha abierto una 
investigación por el Departamento de 
Inmigración, temiéifdose se trate de 
un "apache." 
Otra pasajera llamada Germán No-
va, francesa, que declaro venia co-
mo artista acrobática para el Circo de 
Pubillones, fué también detenida por 
el propio Departamento hasta que 
sea garantizada. 
E L ENTIERRO DE UNA DAMA 
Con grande y lujoso acompaña-
miento, se verificó ayer el entierro 
del cadáver de la dama cubana se-
ñora María L. Jérez de Bárcena, que 
llegó !a noche antes en el vapor "Ha-
vana", saliendo el fúnebre cortejo 
desde el muelle de San Francisco 
hasta la Necrópolis de Colón. 
OTRA LANCHA DETENIDA 
Por faltarle la chapa de "flete y 
navegación" del Municipio, ha sido 
detenida y entregada en depósito a 
la policía del Puerto la lancha "Geor-
ge Washington", de motor de gaso-
lina. 
DEPORTADO POR DEMENTE 
A bordo del "Excelsior" que llega-
rá hoy de New Orleans, se espera 
llegue el súbdito español Adolfo Do-
mínguez, que ha sido deportado de 
aquella ciudad por encontrarse de-
mente. 
Sn se prueba que es residente en 
la Habana, quedará aquí, y si no, se 
le reembarcará para el lugar de su 
primera procedencia. 
E n e l S e n a d o 
Se suspendió ayer la sesión del Se-
nado, a Instajiclas del doctor Vidal 
Morales, quien anunció al Alto Cuer-
po el fallecimiento de la señora ma-
dre del Senador señor Pérez André. 
Se acordó dirigirle a la familia un 
mensaje de condolencia. 
El Ministro americano 
oh Portugal 
Washington, 17. 
Dícese que el Ministro de loe Es-
tados Unidos en Portugal, Mr. Tho-
mas H. Buch. será llamado ñor Mr. 
W Ü S D g j 
S I Q U I E R E S P A Z . . . . 
ü PAZ Y E L PROXIMO 
K I T C H E N E R CAMINO DE 
GALIPOLIS 
Londres, 17. 
En despacho de Atenas se anuncia 
que Lord Kitchener ha salido de la 
Isla de Mudros dirigiéndose a la Pe-
nínsula de Galipolis. 
LA S U E R T E DE LOS SERBIOS 
Londres, 17. 
La suerte del ejército serbio tal 
vez sea cuestión de horas. Dícese que 
los cónsules han salido de Monas-
tir, a causa de lo peligroso de la si-
tuación. Aunque son bastante contra-
dictorios los despachos que se reci-
ben, al parecer, los búlgaros han to-
mado a Krusevo; apoderándose tam-
bién de Tetovo que se halla a seis 
millas de Perlepe, amenazando con 
un movimiento de flanqueo a los ser-
bios y anglo-franceses. Aunque no se 
ha confirmado la noticia de q'Ue los 
búlgaros han capturado el Paso de 
Bahuma, parece cierto, sin embargo, 
que sus defensores se hallan seria-
mente amenazados. 
EN LOS FRENTES DE BATALLA 
Londres, 17. 
Según los partes oficiales en el Oes-
te hay tranquilidad; en Oriente los 
teutones, pretenden haber alcanzado 
éxitos de importancia a lo largo del 
Styr y de Roma anuncian que los ita 
líanos han logrado también algunas 
pequeñas ventajas. 
¿AUSTRIA PROPUSO L A PAZ? 
Roma, 17. 
.. E l periódico "Le Popólo d'Italia" 
publica hoy la noticia de que el Aus-
tria propuso la paz a Italia separa-
damente durante la reciente ofensiva 
de esta nación; pero si gobierno ita-




En despachos de Madrid se comu-
nica que Inglaterra ha pedido a Es-
paña que vigile la costa de Marrue-
cos, donde cree que láenen estableci-
da su base los submarinos alemanes. 
E N E L PROXIMO 
CONSISTORIO 
Londres, 17. 
En despacho de Roma se dice que 
Su Santidad Benedicto XV abriga el 
propósito, aunque no solemnemente, 
de denunciar en el próximo Consis-
torio, a sus derechos al Poder Tem-
poral del Papado, con el propósito 
de obtener del Gobierno Italiano au-
torización para qu© el Vaticano sea 
debidamente repr-ssentado en la Con-
ferencia Internacional qut se cele-
brarán después de la guerra. 
Al próximo Consistorio que se ce-
lebrará en Diciembre, asistirán el 
Cardenal von Hartmann, Arzobispo 
de Colonia, amigo íntimo del Kaiser; 
el Cardenal Primado de Bélgica, Mon 
señor Mercier; E l Cardenal inglés. 
Monseñor Gasquet, y el Cardenal 
francés. Monseñor Billot. 
Créese que en esta reunión de 
Príncipes de la Iglesia se discutan 
las bases para concertar la paz. 
E L PASO DE BABUNA EN PO-
DER D E LOS BULGAROS 
Atenas, 17: 
Las fuerzas búlgaras han ocupado 
el desfiladero de Bahúna después de 
arrollar a los serbios en la parte nor-
te de Prislep. 
INVESTIGACION OFICIAL 
Londres, 17. 
Londres, 17.—Oficialmente se ha 
iniciado una investigación para ave-
riguar por qué en la reciente ofensi-
va británica en Artois no se alcanzó 
todo el éxito que era de esperar, a 
causa de que por falta de la debida 
organización del combate ei\ los pri-
meros instantes, fué preciso que acu-
dieran las reservas a la línea de fue 
go. ^ 
¿ALEMANIA Q U I E R E LA PAZ? 
Amsterdam, 17.—Un alto funciona-
rio de un país neutral que acaba de 
hacer un recorrido por Alemania, di-
ce que no hay duda alguna de que 
el Kaiser piensa gestionar un movi-
miento de par por conducto del Pa-
pa o del Presidente de los Estados 
Unidos. 
LOS ARABES CONTRA TUR-
QUIA. 
Atenas, 17. 
Djemal Pashá, Ministro turco de 
Marina, se halla al frente de una re-
volución de los árabes contra el Go-
bierno de la Media Luna. 
LA NEUTRALIDAD DE RUMANIA 
Milán, 17. 
Un despacho de Bucharest dice que 
el periódico oficial que ge publica en 
esa capital inserta un decreto autori-
zando al Ministro de la Guerra para 
que proceda a la requisición dé todo 
lo necesario para la defensa nacionaL 
Esto se considera como indicación de 
que Rumania está convencida de que 
ya es imposible seguir manteniéndo-
se neutral. 
AMIGO DE FRANCIA 
Roma, 17. 
El "Mensajero" dice que es muy 
posible que Djemae Bajá, Ministro 
turco de Marina, coopere con los alia-
dos en la rebelión que organizó con-
tra el Gobierno turco en Siria y la 
Palestina. Djemae siempre fué amigo 
de Francia. 
(Pasa a la última plana.) 
DEFRAUDACION D t $29.000 AL ESTADO 
U n i n s p e c t o r d e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú -
b l i c a s y d o s c o n t r a t i s t a s a c u s a d o s 
c o m o a u t o r e s d e l f r a u d e . 
Hace algimos dias infomuamos a 
nuestros lectores sobre la iniciación 
de una causa criminal por fraude al 
Estadó. radicajda en el Juzgado de 
Instrucción die ila Secctón Tercera, 
Escribanía del señor Alfredo Héctor 
Montalván, contra los sub-contratis-
tas de la Compañía del Alcantarilla-
do, que contrataron la realización de 
lats obras ampliatorias en un tramo 
de la calle de Paseo, en el Vedado. 
El aludido tranuo consta de unos 
treinta mil metros de longitud y los 
contratistas estipularon con el Es-
tado que el precio de cada metro de 
obra sería de $1.£K) moneda oñcíal. 
E l importe total del tramo fué pa-
gado por la Secretaría de Obras Pú-
iblloas, (habiéndose comprobado que 
sólo se ha construido unos quince mil 
metros de longitud de obra, resultan»-
do, por tanto, perjudicado el Tesoro 
nacional en el imiporte de los quince 
mil metros de obra pagados y no 
construidos, importe que asciende a 
la cantidad de $29.000 cy. 
E l procedimiento criminal se ha di-
rigido por el Juzgado contra la "Me 
Giving Rockesby Com(pany", sub-
oontratásta de la Comipañía del Al-
oantaniUado y Pavimentación de la 
ciudad d'e la Habana, resultando acu-
sados directamente en esta causa los 
señores José Colino y Sdhaz Facker-
lann, como sub-ooimtratlstas, y el se-
ñor Emilio Almerlch, inspector de la 
Secretaría de Obras Públicas, que 
certificó la construcción de la obra y 
su recepción. 
Contra ios señores mencionados an-
teriormente, el Juzgado dictó orden 
de detenclóin. que fué comunicada 
oportunameme, parra su cumplimien-
to, a la Jefatura de la Policía Secre-
ta. 
Los detectives comisionados para 
practicar la diligencia ordenadla por 
el Juzgado Instructor aludido, han 
informado que se desconoce el actual 
paradero de los acusados, creyéndose 
se encuentren en el extranjero. 
Si dentro del término proscripto 
por la ley no se hallare a los respou 
sables del desfalco, se les declarará 
rebeldes, archivándose provislomai-
mente el sumario, hasta tanto sean 
habidos. 
L í E K P B S 
E l r e t r a t o e c u e s t r e d e d o n A l f o n s o X I I I 
f u é a d q u i r i d o p o r e l B a n c o E s p a ñ o l . 
La Directiva del Banco Español, en 
junta celabracla ayer, acordó adquirir, 
en cuatro mil pesos, el retrato ecues-
tre del Rey de España, que el públi-
co habanero pudo admirar en la ex-
posición d« arte del notable pintor 
valenciano don Francisco Pons Ar-
nau. instalada rn el Casino Español. 
E l acuerdo honra a la importante 
entidad bancaria. Con él ha dado una 
gallarda nvuestra de buen gnsto y de 
amor al arte, 
Y hasta p-uede considerársele un 
buen negocio. El magnífico retrato de 
don Alfonso XIII, ha de valer, pasa-
do algún tiempo, bastante más de la 
cantidad ea que ahora se cotiza. 
\ ífr flefioy. ^onafjartlstaide granel 
vuelos. Sus cuadros, ricos de luz, de 
color, de vida, producen una impre-
sión de sincera realidad. 
El retrato ecuestre del Rey de 
España ha sido expuesto anterior-
mente en Madrid y ha llamado po-
derosamente la atención. La crítica 
madrileña, harto parca en elogios, tu-
vo sinceras alabanzas para esta mag-
nífica obra (Je arte. 
Por ego afirmamos que el Banco 
Español ha hecho una buena adqui-
sición y por ello merece calurosas 
felicitaciones. 
Y felicitamos, una vez más, al Sr. 
Pons por el buen éxito - ^ui* su ex-
" la^tí4_íifetenlendxv 
L A 
SE LO PROPONDRA AL CONGRE-
SO.—Secretario de la Guerra de 
los Estados Unidos, Lindley M. 
Garrison, quien presentará al Con-
grego el plan que a continuación 
damos, para la Defensa Nacional 
Americana. Un ejército regular de 
141,843 hombres incluyendo oficia-
les, costando $127.234.559.70. Guar-
dia Nacional de 129.000 oficiales y 
soldados, costando al Gobierno fe-
deral, $10.000.000, y un "Ejército 
ContinentaL" de 400.000 oficiales y 
soldados, costando $45.000.000. Acu-
mulaciones de reserva material, de-
fensas y otras provisiones hacien-
do un total el costo del plan por 
el primer año, de $182.717.036.08; 
segundo año, $212.815.779.70. E l 
plan costará $182.234^59.70. Cada 
año. 
N A C I O N A L 
P o r e s t a r s e a c u ñ a n d o 
m o n e d a a m e r i c a n a s e 
h a a t r a s a d o l a a c u ñ a -
c i ó n d e l a d e C u b a . 
Eí señor Presidente deí Banco Na-
cional ha dirigido el siguiente- cable-
grama 1 
"New York, 15; de Noviembre dff 
Banco Nacional de Cuba, Habana.-
Casa d© Moneda atrasada con nues-
tra acuñación. Director Wooley d» 
Washington se reúne conmigo maña--
na en Fiíadelfiav Espero resultados. 
Merchant. 
El íefi^r Montoulieu ha remitido 
al Secretario de Hacienda copia d« 
la siguiente cartaí 
"Filadelf!^ 10 de Noviembre de: 
Mn J . T. Monaban, Manager. 
Banco Nacional de Cuba. 
No. I Wallí Street, New York 
Estimado señor Monahan: 
Deseo manifestarle que en la se--
mana pasada no se ha acuñado mo--
neda cubana, y por consiguiente no 
habrá embarque mañana. 
El señor Clark ha decidido acuñar 
moneda de los Estados Unidos pór 
algunos días, hasta tener una canti-
dad superior a la demanda proba-
ble y entonces comenzar nuevamen-
te con nuestra moneda, habiéndome 
prometido el Director cumplir las 
demandas del señor Secretario para 
la segunda o tercera semana de Di-
ciembre. 
Sinceramente de usted. 
(f.) Eduardo L. Montoulieu." 
El señor Secretario de Hacienda 
recibió ayer el cablegrama siguiente: 
"Filadelfia, 16 de Noviembre de 
1915-
Secretario de Hacienda. 
Habana 
Merchant conferenció hoy Superin 
tendente y Director, prometieron es-
forzarse remitir noviembre, veintiséis.. 
Montoulieu." 
E L Á f G H N I S T A N 
S u t e r r i b l e c l i m a . - L a l e n g u a d e l i n f i e r -
n o . - F e r o c e s e n e m i g o s d e l o s i n g l e s e s , 
L a c i u d a d m á s a n t i g u a d e l m u n d o . 
El nombre de "Afghanistan" signi-
fica "Matador de Indios." Este país 
es la continuación de la meseta de 
Persia hasta la India y el viajero al 
llegar a la frontera persa-afghanista-
na, ve a ambos lados las mismas pla-
nicies de arena, los mismos llanos de 
pieira, las mismas lagunas saladas, y 
a lo lejos I03 mismos montes de igual 
color y aspecto. Entre el Afghnistán 
y la India se encuentra la cadena de 
Solimán, cuyo pico más alto es el 
Pirgoul de 3,660 metros de altura. Ei 
río más largo del Af ghanistán' es el 
Hilmend (1,110 kilómetros), cuya 
cuenca alcanza 50 millones de heciá-
reas, tamaño de Francia. Este río 
muere pobre por haber dado mucho, 
ttene en su cuenca numerosos canales 
que hacen verdear log valles y sin los 
cuales ese país no dispondría más 
que de pastos secos. En vano se ex-
tiende este país sus tierras en zona 
templada, tan bárbaro es allí el in-
vierno como cruel el estío. Es un 
clima inicuo. "lOh, Alá!"—exclama 
el poeta.—¿Para qué has hecho el in-
fierno? ¿No tenías a Chazna?" (Se 
pretende que eeta ciudad, situada a 
2,833 metros de altura, el calor pue-
de llegar a 35 grados a la sombral) 
Sobre sus mesetas do clima "feroz" 
pero saludable, vive un pueblo de más 
de diez millones de habitantes. Su 
idioma es hermano de las lenguas 
arias de la India, pern tan duro que 
Mahoma le llamó "la lengua del in-
fierno." 
Los afghaaes endurecidos por su 
clima, vigorosos, groseros, bravos, 
sanglnarios, vengativos y casi todos 
morenos, sacudieron el yugo persa a 
mediados del siglo XVIII. Desde en-
tonces su cielo terrible, sus montes 
caóticos, sus estepas hambrientas y 
sedientas y sus bravos hijos los han 
preservado de una nueva esclavitud. 
Sus enormes vecinos, el ruso y el in-
glés no han podido reducirlos. En 
1897 el emir de Afghanistán insurrec-
cionó toda la zona de la India fron-
terisa al Afghanistán contra Inglate-
ra y estos intrépidos y terribles mon-
tañeses, que se distinguen sobre todo 
en la guerra de emboscadas obliga-
es una ciudad muy antigua, "la má« 
antigua de todas las del mundo," di-
cen loa indígenas, añadiendo que fué 
en ella donde cayó el demonio cuan-
do lo arrojaron del cielo.. Además en-
señan cerca de la ciudad "la tumba 
de Caín/ probando así la antigüedad 
d© CabouL Lo cierto es que existía 
en tiempos de la expedición de Ale-
jandro. Esta ciudad ocupa una posi-
ción favorable en la ría histórica de 
Constantínopla a la India Es una 
ciudad de aspecto oriental, pero sin. 
monumentos notables. 
Candehar, tiene 72,000 habitantes y 
también es antigua-
Hérat (55,000 habitantes), "la ciu-
dad de los cien mil jardines," situa-
da en el camino del Mar Caspio al In-
dus, llámase la pcimem llave do la 
India, y a Caboul la segunda; llave 
que han querido tomar cincuenta ve-
ces los persas, los ruso» y los Ingle-
ses. 
Bobo en el ingenio 
"Washington" 
LOS AUTORES FUEROX DETENI-
DOS POK LOS EXPERTOS 
Por la calle de la Muralla transi-
taba tranquilamente ayer tarde Ar-̂  
setuo López Mallea, sin domicilio, 
cuando fué sorprendido en. la esquina 
de Cristo por ei vigilante 1.36 3, Ma-
nuel S&enz, quien lo detuvo. 
A Arsenlo lo acusaba Abelardo Ls-
court Vázquez, domiciliado en Mer-
ced 91, altos, de ser el autor d© un 
robo cometido hace cinco días en el 
ingenio "Washington", ubicado en eL 
término municipal de Santo Domin-
go, provincia de Santa Clara. 
Según Lecourt, en la habitación 
que octxpaban en aquel ingenio él y 
otro empleado, nombrado Rogelio 
Jtménez, se había cometido una sus-
tracción de ropas pertenecáentes a su. 
compañero, por valor de $55, enterán-
ron a los ingleses a enviar a esta "re- i doso má-s tarde que el autor lo había 
gión un verdadero ejército. ! sido LApcz. Pero éste, al verse acu-
Los afghanes profesan la religión | sado' "cantó claro" y refirió lo ocu-
musulmana, y tienen como lengua li-! rrldo, exponiendo que era cierto qu© 
teraria el persa. Son muy aficionados i 86 había apoderado del paquete de 
al canto y la música, siendo la flau- roPas, pero que lo hizo de acuerdo 
ta uno de los objetos que más com-
pran a los mercaderes del Indostán. 
En tiempo de paz son hospitalarios, j 
"El que no abre su puerta al extran-
jero no ©s buen afghane," dice un 
proverbio del país. Las mujeres son 
respetadas y dirigen el hogar como 
con Lecourt, quien violentó el canda-
do que cerraba la puerta de la habi-
tación y le informó que entre las ro-
pas había un paquete que contenía, 
cien pesos; que el paquete sólo tenía 
las ropas, entre las que figuraban un 
cuello y una corbata que arrojó a la 
dueñas. "Ve a enriquecerte a Hind;|basura por estimarlos Inservibles, y 
ve a divertirse a Cachemira, pero to 
ma tu. mujer en Afghanistán," dice 
otro proverbio. ' 
Las diversas tribua afghanes que 
tienen un patriarca por jefe, son una 
especie de pequeñas repúblicas que 
viven autonómicamente unidas en 
conjunto por ©1 respeto a la soberanía 
del emir que reina sobre Afghanistán. 
El soberano no es en realidad más 
que el primer khan entre los khanes. 
Hay ©n este país un partido favorable 
a los extranjeros, pero la mayoría es 
©neanigo fanático de los ingleses. 
un sombrero de jipijapa que vendió 
en la cantidad de dos pesos ©n un 
puesto de la Plaza del Vapor, y qu© 
©1 hecho do haberlo delatado Lecourt 
fué porque no quiso repartir con él 
las ropa3, ya qu© no había resultado 
cierto lo do los cien pesos. 
Parte de las ropas robadas fueron 
ocupadas en poder d© López. 
Tanto el acusado como ©1 acusado» 
fueron puestos a la disposición del 
señor juez de guardia, quien despué» 
de tomarles declaración, los remitid 
^ îvao a la^dlannaiclón d̂ t inea da 
\ Lft C&Pim actual d^-Aíghan l s táml lS i^crB^^^ 
PAG^TA DOS. D I A R I O D E L A l l A R T U * 
j r O V I E M B R S 1 8 ^ E i ? l 3 
11 n i i i i u 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
París, Novi-smbro 17. 
Renta francesa ex-intcrés, 65 fran-
cos 35 céntimos 
• ( A L & S C K H C O L A T A R D E ) 6.2a Centenes, plata española,. aSd cantidades.. 
Luises, plata española.. . . •« n — •< 
En cantidades •• . . •• 
E l peso americano en plata española .. . . 
Plata española contra oro oficial. <— 
Ore español contra oro oficial,. . . . . . . 
Oro americano contra oro español 
Plata española,contra oro español. . . . 
. 6.28 
„ - * .M 
. . w . . 4.22 
1.10 
. . - 90'/, 
.» v- - 90H 
. . .,. . . no^í 





J U O S B A N C O S 
A L A S T R E S F * . M . 
m 
• •4 
rr • • .«. 
5.38 





Oro americano compran a 
Oro americano venden a . . . 
Plata española compran a . . 
Plata española venden a . . . 
Centenes: pagan a • 
Centenes: venden a . . «• •« •• ••• 
Luises: pagan a >...>>.*•; 
Luises: venden a 1 •« 
El peso americano, compran a . . . . 
E l peso americano, venden a 
La calderilla contra plata españo la «ene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
cios: 
Diciembre. . . , , . 3.49 
Marzo 3.02 
Mayo . 3.11 
Julio o.21 








Estudios del doctor José Lorenzo 
Abog&do 
Castellaros. Gallano. 82, altos. TV 
léfono A-488C, Habana. 
174i4 iv a. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Próximo a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos en 
sus respectivas localidades, como son: 
fecha en que rompen sus moliendas, 
rendimiento de la caña, ascendencias 
de las tareas, cantidad de caña que 
tienen a su disposición, número de sa-
cos fabricados y cuantos más sean de 
interés general. 
Les anticipamos las gracias, así co-
mo a los señores administradores de 
ingenios que se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, >d que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir" económico de esta Repú-
blica. 
H I L E S C U E I C U L E S 
Nueva York, Noviembre 17. 
Bonos de Cuba, 6 por 100, ex-ln-
terés 97. 
Bonos de les Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, d< 
3 a 3.3|4. 
Cambios sobre Londres, 6# días 
ta, $4.62.00. 
Carabios sobre Landres, a la vis* 
ta, $4.67.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 93. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 80.3|4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 5'01 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización M, so 
almacén, a 4.24 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$0.25. 
Londres, Noviembre 17. 
Consolidados, ex-interés, 66. 
Las acciones Comunes de los F . CL 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 73.112, ex-divi-
dendo. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******** 
C a j a de a h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo abrió 
más flojo y con alguna facilidad para 
operar. 
Los vendedores ofrecían 25,000 sa-
cos para embarque en Noviembre, a 4 
centavos costo y flete, y 25,000 sacos 
para embarque en Diciembre a 3.S75 
y para Enero a 3.25 centavos costo y 
flete. 
Cerró el mercado flojo y con tenden 
da al decline. 
Los arribos de azúcares, cantidad 
derretida y total de existencias c-n los 
cuatro puertos de los Estados Unidos, 
en la última semana, comparada con 
la anterior, fué como sigue: 
En la última semana: 
Arribos, 43,000 toneladas. 
Derretido, 42,000 toneladas. 
Existencia, 152,000 toneladas. 
En la semana anterior: 
Arribos, 19,000 toneladas. 
Derretido, 38,000 toneladas. 
Existencia, 151,000 toneladas. 
I C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compro únicamente las de la Oom-
pa£fa onpenort Pánaco-Mahnevee S. 
~ .C*1̂  «umo rusto le facilitaré el Fo-
Uexo gratis, titulado: Petróleo. LMU 
r délo a conoeer a sue amiaoa. Par» 
*c*rtar en la eleccída de Coiapaftla. 
antea de comprar hable conmigo, aun* 
Que «ea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortúm Eep«cialle£a en No-
iodos Petroleroa Oflclcaa: San MI* 
rual. «6. Habana. Teíefono .4.-4511. 
Cable y Te!: PttrtletK 
Solícito Arente» rosponmblfa. 
23,993 8i oe 
i 
1 al contado, fué oome 
REFINO 
Se cotiza a 6 centavos 
por ciento. 
manos el 2 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente-Director, se cita a los señores 
Socios suscriptoresi para la Junta General Ertraordinaria que se 
celebrará en el salón de sesiones del Centro Asturiano, el lunes 
próximo, 22 del corriente, a las ocho y media de la noche. 
Para tratar de la ejecución del acuerdo relativo a la conver-
sión de la moneda. 
Dada la importancia que para los intereses sociales tiene esta 
reunión, se suplica la asistencia de todos los socios, advirtiéndo-
Ee que será requisito indispensable para asistir a la junta, la pre-
sentación del recibo del mes de Octubre o el del mes comente. 
Habana, 17 de Noviemíbre de 1915. 
E l Secretario, 
EDUARDO 6. BOBES. 
. 5,233 6-d 17 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL . . . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0ÍO 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NUW YORK, cor. Willlara & Cedar 8ta*—LONDRES, S Bank BaS. 
liags. Princesa St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Illas Canarias 7 Baleares 7 «a todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a latfr 
»éft uedde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeras en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO A l J 
OUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118^-. 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principai OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E A R OZ A M E N A . F. J . B E A TTY. 
F L E T E S 
Sin variación: 38 y 35 centavos pa-
ra New York y Boston y de 20 a 25 
ciiiitavos para New Orlean?. 
CUBA 
E l mercado local rifrió quiev-o y sin 
variación en los precios cotizados an-
teriormente, sin que se haya realiza-
Jo eperación alguna, que sepames. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y sin operaclon(«, 
acusando alza los precios oficialmen-
te cotizados sobre todas las divisas, 
excepto sobre Alemania, que acusa 
fracción de baja. 
La moneda americana sostenida y 
con recular demanda y la plata espa-
ñola quieta, aunque firme en las coti-
zaciones. 
COTIZACION 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d'v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
B. Unidos, 8 djv. 
España, 3 djv. • 












COTIZACION OFICIAL DEL CO 
LBGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotlaó a 
los siguientes precios: 
Anioar centrifuga podarlzactón 96, 
3.51 centavos oro nacional o america-
rajio )a libra en almacén público de 
arta «Hadad para la exportación. 
Aaúcar da miel, polarización 89. a 
2.75 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta dudad para la exportandóu. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La rotlzación de azúcar de gua-




Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.65 centavos mo-
r»d* oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de lá Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 1 
AZUCAR DE M I E L 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa^ rigió ayer sosteniendo los 
tipos del día anterior y con demanda 
por acciones del Banco Español y Fe-
rrocarriles Unidos, operándose en los 
primeros a 88 y en los segundos a 
78.3|4, todos para fin del mes actual. 
En la sesión de la tarde rigió el 
mercado algo más quieto, cerrando a 
las 4 p. m. a los siguientes tipos: 
Banco Español, de 87.1|2 a 88.1|4. 
F. C. Unidos, de 78.3|8 a 78.5|8. 
Preferidas H. E . R. Co., de 99 a 100. 
Comunes H. E . R. Co., de 87.3 4 a 
88. 
MERCADO DE VALORES 
DE NEW YORK 
Cables sobre el mercado de valores 
recibidos por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
Noviembre 17. 
El mercado está firme; espérase 
que suban las acciones de Cobre, Lac-
kawanna Steel, Great Northern, Ore 
Certifícate y California Peroleum. 
Aconséjase comprar valares de fe-
rrocarriles en cualquiera reacción de 
baja. 
9.54.—El mercado abrió firme; los 
valores de cobre son los favoritos. 
11.46.—El mercado sigue sano y 
favorable. 
12.46.—El mercado está firme y ac-
tivo. 
1.40.—El mercado está liquilando. 
3.01.—El mercado cerró un poco 
más flojo. 
C i r c i S T o i e r í a l e s 
*'LA BARATA" 
E l señor José Villardl nos particl. 
pa en atenta circular, que con fecha 
28 de Oclbuibre último se adjudicó el 
establecimiento de sastrería, comise-
ría, ropa hecho y artículos de fantasía 
tu laido "La Bacrata", oon domicilio etn 
la calzada de Belascoaín número 65, 
en esta ciudad, haciéndese cargo de 
todos los créditos activos y pasivos 
así como de los demás bienes de la 
disuelta sociedad de Taborcias y Vi. 
llamli. 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA 
FUNDADO CL AÑO ^866 CAPITAL: $ 8.000.000 
DfeOXPiO D X L O S B A N C O S D E I * P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS POHDOS ,011. B A N C O T E _ ^ l ] ^ C j J t ^ ^ 
Oficina Central: ACli lAB, 81 y 8 3 
tQGursaln en la rnlsma HABANA: | 
Gallano 138—mienfe 202.-Ofiooe 42. B*-
lasooaín 20.-Egldo 2.-Paseo Am Marti 1 24 
S U C U R S A L E S B N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Sptrltus. 
Calbarl^n. 
Sagua la Orando. 
Guantinamo. 

















Ycjuajaj*. ^ " i 
Batahanó. 
Placetas. 
San Anton'o tfe Toa 
Baños. 
Victoria do lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomfngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PSSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• WLECIO, SEGUN TAMAÑO . 
C i f f e e W a o o e N e w - V o r k 
P n 
D I O 
n 
011( 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
EST4BLECIDA EN LA 
MUTUOS CONTRA INCENDIOl 
HABANA EL AÑO DE 1855. 
E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 * . O f i c i n a s e a s u p r o p i o 
VALOR RESPONSABLE _ 138.310 nn 
SINIESTROS PAGADOS \ $ 1 7 ¿ 5'i70 
Sobrante de 1909 que se devuelre.^ M ' % * 417¿4i¿ 
" íqi? " " * 1 es-miea 
" iqi2 " " " *• ! W.402.12 
m n •l5'1* mm » % 4i9Q9 7a 
„ 1913 qne pasó ai Fond» de Reserva % l í J ? ? ' ! ! 
„ 1914 que se deyolverá en 1916.. . . \ zosiftJJ 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta ímIia nn r»\* A 
$405.577.54 en propiedades, hipoteca a, Bonos de la RepúbHcs de fS.K 
Láminas del Ayuntan;unto de la Habana y lectivo en Caía r m \ 
Bancos. Ioa 
Por »>n» aódlca cuota asegura í incas urbana* y eitablecimientoa m-^ 
cantiles. ^ mve' 
Habana 31 de Octubre de 1915. 
El Consejero Director 
F E L I P E GONZALEZ LIBRAN 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
d e P r e s u p u e s t o s . 
De orden del señor Presidente de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señoree socios, que el domingo próximo, día 21 
del corriente mes, a la una de la tarde, continuará la Junta Ge-
neral ordinaria de presupuestos que comenzó el día 14. 
PARA PODER P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E HA 
D E C E L E B R A R S E L A J U N T A S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N 
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
F E C H A A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 17 de noviembre de 1915. 
E l Secretario. 
C. 5249 4d.-18. 3t.-18. R. G. MARQUES. 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en dejósi-
to mercantil ,6n almacén en New 
York) abrió ayer muy activo, pero a 
precios mucho más bajos que los del 
cierre del día anterior. 
Diciembre abrió con 17 puntos de 
baja, Enero con 13, Febrero con 14, 
Marzo con 7, Abril con 14, Mayo con 
3, Junio con 8 y Julio con 5. 









Durante el día el mercado estuvo 
muy flojo y cerró bastante irregular; 
Noviembre con 81 puntos más bajo 
que el cierre del día anterior, Diciem 
bre 4 puntos más bajo que la aper-
tura de ayer, Mayo 5 puntos y Julio 
5 puntos también de baja. 
Cerraron con alza: Febrero 5 pun-
tos. Abril 7 puntos y Junio un punto. 
E l mes más activo en operaciones 
fué el de Diciembre. 
E l total de las ventas efectuadas 
ascendió a 11,050 toneladas, realiza-
das en lo forma siguiente: 
Para Diciembre, 3,900 toneladas; 
para Enero, 3,450 toneladas; para Fe-
brero, 200 toneladas; para Marzo, 
1,650 toneladas y para Mayo 1,850 to-
neladas. 












N . G E L A T S & C o . 
HABANA 
v é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l munc^Dw 
eroa 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Toda» 
d e p ó a t t t M «n «ata Secdóa 
pasando Uterems m\ % p% anual, 
operados ea pueden efeetnarse tambléa por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL T RESERVAS . . 
ACTIVO EN C U E A . . 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
COMPAÑIA I N G L E S A B E S E G U R O S 
i m m m m incendios, seguros conm riesgos y hccidentei 
A P R I M A F I J A 
K O R W I C H U N I G N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L B C I D A E N 1 7 9 7 . 
A G E N T E G E N E R A L PARA LA REPUBLICA DE CUBAi 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, F U E R O 50, MIOS. HABANAo 
APARTADO D E CORREO No. 347—TELEFONO A-3774.-DIREO-
CION TELEGRAFICA» M I L L I N O T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100.00a 
UEICUS El m u US PIUICIPALU PloriMLU l i U lEf o i u a 
N o t a s t a b a c a l e r a s 
Valor de la exportación de tabaco 
en rama y eleborado por el puerto de 
la Habana durante el mes re Octu-
bre de 1914 comparado con la del 
mismo mes del año do 1915. 
1915 
Tercios, 25.595. Va'or $1.278,291. 
Tabacos 11.431,256. Valor |843,913. 
Ciga-rroB (cajetillas) 644,578. Va-
lor, $2,538. 




Tercios 24,577. Valor $1.073,931. 
Tabacos, 8.903,755. Valor $621,996 
Cigarros (Cajetillas) 741,261. Va. 
lor $24.684 
Picadura (kilos) 7.700. Valor $9.243 
Toital $1.729,854. 
Hemos exportado de más en Octu-
bre de 1915 por valor de $426,513 com 
parado con lo exportado en el mismo 
mes de 1914. 
Rama: tercios hemos exportado en 
Octubre de 1915, 1018 tercios más 
que en Igual mes de 1914. 
Tabacos: en Octubre de 1915 he-
mos exportado 2.527,501 tabacos más 
que en Octubre de 1914. 
Cigarros: Hemos exportado en Oc-
tubre de 1915, 96,683 cajetillas de ci. 
garres menos que en Octubre de 1914 
Picadura: en Octubre de 1915 he-
moa exportado 5.790 kilos de picadu-
ra más que en igual mes de 1914. 
E l promedio del valor que alcanza 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona' el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
suada'- cada mes. _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
S I N O P E R A C I O | k | CURA DEL CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Habana N ú m . 4 9 . - . c o n s u l t a s d e 1 2 a ^ 
^P^01*1 P«,,a pobre., da 3 y media a 4. 
Octubre de 1915 es de $49.94 cts ter. 
cío o sea $6.25 cts. más que el' que 
^ STS0 dtí «¿ortado 
19?4 ^Portado en Octubre de 
(De "El Tabaco" por Ramón Villa) 
EXPORTACION DE TABACO^EN 
DOSIA EN L0S ESTAI)0S UNI-
Octubre del ano actual, se han exnor-
tado para ios Estados Unidos 197!283 
-lOJol en Ig-ual período del año de 
1914, resultando una diferencia An 
contra del afto actual de 
cios. 13,468 ter-
VALOR DEL TABACO EXPORTA^0 
E l valor del tabaco <?n rao»* * 
de 
t
manufacturado, eocpoiltado VoT 
Aduana de la Habana en el mes 
Octubre de 1915 fué el siguiente: 
.027,103 Tabaco en rama . . . •$ 1 
Palillos y despalilladu- 25l 1S8 





Anterior desde 1 de Ene-
ro . . . ,$l6.659,, 
Totas hasta Octubre 31 $18 
(PASA A LA OCHO.). 
816,035 
E D I T O R I A L 
N O S A B E N L O Q U E D I C E N 
l U E L ^ ' E a asombrarnos 
y doílemos la ignoran-
cia que en cuanto ata-
ñe a las cuestiones his-
pano americanas ad-
«rtímos en España. Denméstran-
. hechos y datos inexplicables no 
cu el .vulgo, no ya. en la nm-
^ieciurabre inculta a la que -para 
I estrecho círculo de su vida le» 
•.«sta saber lo que pasa cerca de 
torno suyo, sino en los go-
• . • j ; 'ís, en aquellos hombres 
iiúblisoa y aquellas colectivida-
jes ¡l ie por sus fines, sus debe-
es y* ju cargo no pueden de nin-
r ú u inodo apartar su atención de 
fa vida, de la suerte y de los in-
tereses españoles en los pueblos 
ibero americanos. Un senador que 
duda por ejemplo si en la época 
terror o de Pancho Villa ha-
bía en Méjico setenta y cinco mil 
0 trescientos mil españoles es un 
caso de ignorancia y despreocu-
pación verdaderaments curioso. 
íío lo son menos los que vamos 
a anotar y comentar. 
En la instancia que solicitando 
la celebración de un convenio co-
mercial con Cuba dirigió la Oá-
mará de Comercio de Gijón al 
marqués de Lema y cuya copia ha 
sido remitida mediante el Cónsul 
ce esta República en aquella ciu-
dad al Secretario de Estado se-
fior Desvernine se excita a "en-
tablar cuantas gestiones sean ne-
cesarias para que esas relaciones 
(las comerciales entre España y 
Cuba) no queden de pronto inte-
irumpidas con ocasión del térmi-
no del Tratado de comercio con 
Cuba, defraudando así las espe-
ranzas concebidas." ¿Qué trata-
do es ese a que alude la Cámara 
de Comercio de Gijón? Nosotros 
no conocemos ninguno ni que es-
to terminado ni que haya comen-
zado.^jfcaonemos que no se referí 
rá al '" ^T^ilus Vivendi." Aquella 
respetable corporación debe do 
jaber muy bien que a pesar de las 
tenaces gestiones realizadas por 
las colectividades económicas de 
España y de Cuba y por nosotros 
en pro del "Modus Vivendi", a 
pesar de los datos y razones con 
que se han probado sus beneficios 
para ambas naciones, aquel pro* 
yectado convenio fracasó por sex-
ta vez. ¿Cuál será entonces esc 
tratado de que habla la Cámara 
ele Comercio? ¿Puede llegar el 
descuido hasta tal punto .que muí 
corporación tan docta y sabia 
mencione en un documento al Mi-
üistro de Estado un tratado co-
mercial que no existe? 
Pasemos a otro dato no menos 
raro e interesante. Dionisio Pérs¿ 
es actuaimente uno de los publi-
cistas españoles más sagaces, con-
cienzudos y discretos. Algunos d* 
sus artículos sobre la guerra eu-
ropea han vibrado con luz orien-
tadora en la opinión pública do 
ambos mundos. Dionisio Pérez ha 
publicado en "Nuevo Mundo" 
un artículo sobre las relaciones 
hispano americanas en el que cre-
yendo sin duda que en todas las 
antisruas colonias de Esipaña late 
el mismo espíritu con que Pancho 
Villa y sus sicarios, en plena 
anarquía mejicana, atropellaron, 
escarnecieron y asesinaron espa 
fióles, ve en ellas el fantasma 
sombrío y tétrico de una hispa-
nofobia sañuda, honda e irrecon-
ciliable. E»! iberismo es para él 
una música vacía, una utopía ab-
surda. Para él "el rompimiento 
de toda mancomunidad en el 
ideal hispano-amerieano no se 
ha trocado en indiferencia, si-
no que sustenta íntegramente 
la ira, el aborrecimiento". 
Tal es, según el articulista, es-
te odio de los pueblos latino ame-
ricanos a España que "en Cuba 
la moneda española, el clásico 
centén de oro, que fué base 
toda su riqueza, se ve expulsado 
de la c i r c u l a c i ó n . . . " ¿No es 
asombroso que un talento tan cla-
ro, tan perspicaz, se obscurezca 
de tíjl suerte al tratar sobre cues-
tiones hispano americanas que 
confunda un problema de econo-
mía nacional con los sentimientos 
morales de un pueblo? Ignora 
Dionisio Pérez que Cuba como to-
dos los pueblos independientes ha 
querido adoptar en la moneda 
propia un signo más de naciona-
lidad y que al adoptarla ha creí 
do necesario retirar de la circu-
lación oficial el oro español? ¿Ig-
nora que en Cuba donde hay cjn-
tcuares de miles (!-• españoles a 
nadie se le ocurrió, indignarse 
y protestar patrióticamente con-
tra esa medida? ¿Ignora que 
en Cuba, a pesar de los gritos 
de unos cuantos explotadores del 
patriotismo, i onviven cor l l á -
mente no en o' idealismo te'ir o 
sinc en la laboi y en la sab-rs 
tencia cuotidianas españoles y 
cubanos? Eso y otros muchos pro 
blemas transcendentales hispano-
americanos debieran saber los es 
critores y prohombres públicos 
de España, para que no diesen lu-
^ar a sonrisas irónicas y conien-
t.^rios desaírradables ; para que no 
diesen tajos de ciego y turnóos 
L A S E L E C C I O N E S E N 
T R O A S T U R I A N O " 
COMITE " R E E I E C C I O N I S T A " 
A S T U R I A N O S : L a n o R e e l e c c i ó n s e r í a u n a 
i n g r a t i t u d ; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e l a l m a 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d l o v o t a n d o l a c a n d i d a -
t u r a d e V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O Y 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . 
P o r e l C o m i t é : 
B E R N A R D O P E R E Z . 
• 
C o n s q j o P r á c t i c o 
P a r a llegar a viejo y conservarse tan famoso 
C como yo» se obtiene solamente tomando d 
exquisito y nutritivo 
C h o c o l a t e B A G U E R 
N e u r a s t é n i c o . 
Anüncio 
San Lázaro i»* 
ó. 
V 
E n e l b a n c o , l a of ic ina, e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , es u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s se q u e j a , 
m o r t i f i c a a los e m p l e a d o s , a u n a l celoso y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c ib le e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u of ic ina, p o r q u e n a d a en-
c u e n t r a b u e n o , a u n lo i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s le 
a b a n d o n a n y se e n c u e n t r a a l cabo , solo c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o el E l i x i r A n t i n e r v i o s o de l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , le v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o de v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
mortales cuando tratan de asun-
tes latino-americanos; para que 
no desnudasen su ignorancia lo 
mismo cuando soplan toda la me-
losidad y dulzura de sus flautas 
y caraimillos entonando el himno 
de una concordia paradisíaca 
(¡ue cuando desgarran todas las 
cuerdas de sus violones tronando 
contra el antiespañolismo ameri-
cano. 
E n vez de enviar España a los 
pueblos hispano .americano^ tan-
tos apóstoles y tatitos sabios pa-
ra instruirnos, para iluminarnos, 
¿por qué no excita a esos sabios a 
que lean siquiera la prensa seria 
y sensata de la América latina? 
Sería mucho y muy provechoso lo 
que ron blitf, habían de aprender, 
respecto a los intereses latino-
americanos. Mas al menos, bas-
tante más que lo que ellos puedan 
enseñarnos. 
L a C a m a g u e y I n d u s t r i a l 
" N o t a T e a t r a l ? 
Cuando anteanoche de?pués del en-
sayo general de "La Marina" en el 
"Campoamor" se corrió la voz que 
tres artistas se habian indispuesto re-
pentinamente, acudimos al Hotel Se-
villa donde se hospedan informándo-
nos que el doctor que los asistió ha-
bía recetado que tomasen unas sopi-
tas de tapioca o sémola la flor del 
Dia, con lo cual no habría necesidad 
que perjudicasen a la empresa de-
mornndo el debut. 
Reproducimos de . nuestro colet;?». I 
"El Camagüeyano" del día 14 del i 
corriente: 
"Según el Reglamento del Consejo 
Local de Administrvcion de la Com- i 
pañla •'Camagüey Industrial", dicho 
organismo debe integrares por sie-
te accionistas nue tengan tomados 
por lo menos diez acciones preferí- ' 
das y de su seno debe elegirse un ! 
t residente y un Vice, un Secretario, j 
un Tesorero, un Administrador y dos I 
vocales. 
Anoche se reunieron los señores 
quo venían actuando como Comité | 
I'rovisional, acordando disolverse y j 
acto seguido constituir el Consejo | 
Local de Administración, compuesto 
por los señores Facundo Gutiérrez, I 
Juan Gutiérrez, Cesáreo Medrano, | 
Dionisio Portilla, Rosendo Ferníln-
dez, Manuel Estévez y Walfredo Ro-. 
drlguez. 
Se procedió a la elección de los 
cargos de la Directiva, resultando de 
la siguiente manera: 
Presidente: Facundo Gutiérrez. 
Vicepresidente: Cesáreo Medrano. 
Secretario: Dionisio Portilla. 
Tesorero: Rosendo Fernández. 
Vocales: Manuel Estévez y Juan 
Gutiérrez. 
Administrador de la Compañía: 
Walfredo Rodríguez. 
Felicitamos a los elegidos, porque 
dada la autonomía y amplitud qu* 
les concede el Reglamento por quo 
han de regirse, en ellos se ha deposi-
tado una gran confianza y felicita-
mos a Camagüey, porque todos 'los 
señores que integran la Directiva de 
es.ta Compañía que tantos beneficios 
habrá, de reportar, son perfectamen-
te conocidos y constituyen una sóli-
da garantía en cualquier sentido qne 
se les considere". I 27280 
Por las respetabilísimas firma» 
íiue integran el referido Consejo de 
Administración y por la potencia eco-
nómica que representan, puede ase-
gurarse el mayor éxito a las gestio-
nes que realice, pues su presidente 
señor don Facundo Gutiérrez es so-
brada garantía por sus vastos cono-
cimientos en los asuntos de ganado, 
siendo uno de los más ricos ganade-
ros de aquella provincia. 
El Vicepresidente señor Cesáreo 
Medrano y el Secretarlo y Tesorero, 
señores Dionisio Portilla y Rosendo 
Fernández, gozan de notoria reputa-
ción y de grandes simpatías, y nada 
decimos del señor Walfredo Rodrí-
guez, Administrador de la Compañía 
€:n Camagüey, porque sus talentos y 
fu.tividades lo han colocado a envi» 
diable altura en el orden de los nc» 
gocios y no obstante su juventud es 
er.cucharla su opinión en asuntos in-
clustriales, como algo valioso e indis-
cutible. *• 
Por todo esto, felicitamos una ves 
más a esta simpática empresa "Ca-
magüey Industrial" que con inusito-
dc regooijo ha sido acogida en la ca-
pital camagüeyana y que tanta rique-
za supone para aquella provincia. 
S a l v a r s á n 
E n la Farmacia del doctor Saa-
vedra. Vedado, 9a., número 130, 
puede adquirir el 606, a $5 el tu-
bo. 
17 n. 
P k 5 T O Í 7 l m 
1 
Coches de Mimbre 
D I S T I N T O S E S T I L O SÉ 
Y C O L O R E S . ' 
JUEGOS de CUARTO. PARAfc 
R E C I E N NACIDOS; 
CAMAS. TOCADORES. ES-A 
CRITORIOS. COQUETAS, í' 
PEINADORES. SILLAS 7 
V PRINCESAS, E N 
MEDIDAS DIMINUTAS. 
X P a s c u a l - B a l d w i n í 
— O b i s p o , 1 0 1 . —j 
N E G O C I O S D E A U T O M O V I L E S 
P a r a explotar l a s representac iones de una buena m a r c a 
de a u t o m ó v i l e s , a prec io s de competenc ia y con est i lo 
moderno de 1916, a s í como l a r e p r e s e n t a c i ó n de la f i r -
m a m á s importante de a c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s de 
tedas c la ses , s e desea un soc io con a l g ú n capital , p r e f i -
r i é n d o s e que entienda algo del negocio de a u t o m ó v i l e s . 
Puede dir ig irse , p a r a m á s informes, a l S r . A. £ . M. Apar-
tado de c o r r e o s 1112. Habana. 
C 6245 alt 10d-18 
S r . C a r l o s M a r t í 
UNA OPERACION 
En la quinta de salud "La Purísi-
ma Concepción", fué sometido ayer 
a una operación quirúrgica, nuestro 
querido compañero señor Carlos Mar 
ti. 
Operaron los doctores Félix Pagés 
y César Pineda, quienes, con su pro-
bada habilidad y dominio, la llevaron 
a cabo con resultado altamente sa-
tisfactorio. 
El estado del enfermo acredita una 
rápida curación, lo que nos compla-
ce hacer público no solo por lo mu-
cho que en esta casa se aprecia al 
querido compañero, sino para satis-
facción de las numerosas amistades 
que se han interesado por su salud. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA APERTURA DE LA CALLE DE 
OMOA 
E l señor Antonio Camús ha presen 
tado urna instancia en la Alcaldia, 
participamdo su conformidad con la 
apertura de las caües de Omoa y 
San Ramón, acordada por el Ayunta-
miento y pidiendo, además, que se le 
indemnice el valor de los metros de 
terreno de su propiedad de que se in-
cautó el Municipio. 
MEDICO INTERINO 
Ha sido nombrado Medico Municl-
'pal interimo, el doctor Masrio Ramí-
rez André. 
UNA SOLICITUD 
La señora Clorlnda Pérez de Feo 
y América Díaz González, han soli-
citado de la Alcaldía se ordene la 
admisión de sus hijos en un colegio 
m/unrcipal. 
SOBRE UNA CAÑERIA MAESTRA 
La Secretaría dte Obras Públicas 
ha informado al Alcalde que la ca-
ñería maestra dé 32 pulgadas, del 
servido de agua de Vento, que pasa 
por la esquina de Consejero Arango 
y UniverskÜad, fué colocada el año de 
1891. 
Dicho informe lo ha pasado el Al-
ca'lde al abogado consultor, a ñn de 
que pueda evacuar consulta en el ex-
pediente que trata sobre la expropia-
ción de una faja de terreno que cu-
bre la referida cañería en el men-
cionado lugar. 
HABITABLES 
La Jefatura local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certifica-
dos dé habitabilidad de las casas ca-
lle 11, solar 12, manzana 32, Vedado, 
y calle 9, prolongación de la finca 
"La Mallorquina". 
CASAS ESCUELAS 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación ha pedido que los Arquitectos 
Municipales giren una visita de imis-
peción a las casas escuelas 22 y 7a., 
Vedado, y Belascoain 124, que tienen 
agrietadas las paredes. 
DEMOLICION 
La Sanidad ha ordenado la demo-
lición de la casa Delicias 9 y una 
cuartería en Sitios entre Oquerudo y 
Franco. 
SILLAS MECANICAS 
E l periódico americano "The Popu-
lar Mecanic" publica un grabado de 
unas sillas mecánicas que se ham 
instalado en varios coliseos de los Es-
tados Unidos, las cuales, por medio 
de un pequeño movtmieirto que eje-
cuta el ocupante, facilita el acceso 
de los espectadores a las lunetas, sin. 
molestar ni estorbar en nada a los 
demás asistentes. 
E l Alcalde ha encontrado muy úti-
les didhas sillas y cree que deben 
utilizarse en nuestros teatros. 
~Tas"al]vÍorraÑaÍ^ en 6 a 14 dias. ungüento pa-
ZO las «ura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
Pipián de enboraóuena 
SE TERMINARA LA CARRETERA 
QUE LO UNE A MADRUGA. 
En la miañara de ayer visitaron 
al Secretario de Obras Públicas, el 
representante por la provincia de la 
Habana, Dr. Roque Sánchez Quirós y 
el señor Saiz de la Mora, en repre-
sentación del párroco de Pipián, con 
el fin de gestionar la conitinuación 
de la carretera de Madruga a Pipián. 
La conferencia fué en extremo cor 
dial, Uegándóse a la conclusión de 
que cediendo los propietarios de fin-
cas colindantes el terreno necesario 
para el cruce de la carretera, ésta 
podría llegar a Pipián, concluyéndo-
se los tres y medio kilómetros que 
falltam con los créditos concedidos 
por las leyes de 22 de abril de 1910 
y 22 de mayo de 1914. 
E l doctor Villalón, en su deseo de 
concluir cuanto antes el circuito Sur 
de carreteras de la provincia de la 
Habana, prometió a sus visitantes ac-
tivar la construcción del tramo que 
falta de Madruga ai, Pipián, y conti-
nuar el de San Nicolás a Vegas y 
Güines. 
Como las obras antes citadas ?e 
emprenderán enseguida, fel'-itamoá 
desde ahora a los vecinos de Madru-
ga y Pipián. 
Es bueno hacer presente que Pi-
pián se encuen+ra en el es'.ado pri-
mitivo en que fué fuedado en 1798, 
con la erección de la parroquia. Es, 
pues, una buena obra la que se ha dé 
emprender. 
P A R A 
LAS 
D A M A S 
MARCA REGISTRADA 
Una medicina eficaz para combatlí1 
la anemia, clorosis, desarreglos men-
suales, eupresión de las reglas, el flu-
jo blanco, la nerviosidad, los dolorea 
i do ovarios y caderas y todo otro de-
! sorden propio del sexo femenino. Es-
ta medicina es tan beneficiosa a una 
| niña de catorce años como a una mu-
jer de cuarenta y cinco. Reglas o 
épocas irregulares son las causantes 
do las siguientes Indisposiciones: do-
lores de cabeza, mareos, inapetencia, 
palidez, ojeras, aliento ofensivo, pal-
pitación violenta del corazón, recre-
cimiento en los tobillos, etc. Aun go-
rímdose de complfeta salud se debe 
tomar PALM-VINE por una semana 
antes de la época para asegurar un 
flujo normal y sin dolores. PALM-VI-
NE se prepara en forma de pildoras 
fáciles, de tomar y que se venden a 
bajo precdo. De venta en las principa-
les boticas y con toda seguridad en 
las droguerías Sarrá, Johnson, Ta-
quechel y Majó y Colomer. 
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Se nos fig-ura que de algunos 
días a esta parte ha dismin'uido 
algo en la Habana el número de 
accidentes de automóvil. 
Y a mueihos van despacio al do-
blar las esquinas; parece que al 
fin, comprenden que a nada con-
duce eso de marchar a escape por 
gusto. Y también teneimos noticia 
de que muchas personas verdade-
ramente horrorizadas por la fno-
cuencia con que ocurren acciden-
tes, prefieren tomar un coche por 
ser más barato y menos peligroso. 
No obstante, en las carreteras 
sigue habiendo catástrofes en que 
salen muy mal los pasajeros. Cer-
ca de Matanzas hubo uno el sába-
do anterior con dos heridos gra 
ves y dos leves. 
Con este motivo nuestro colega 
E l Jején de Matanzas, dice: 
Desde hace algunos días, el Alcal-
de por sustitución señor Zurbitu, vía» 
ne dando órdenes severas para que 
sean multados —como ya lo han sido 
varios— todos los chauffeurs que va-
yan por la población con demasiada 
velocidad y ahora sabemos que el se-
ñor Zurbitu ha ordenado que todo au-
tomóvil que esté manejado por meno. 
res de tdad sea conducido a la Je-
fatura de policía. 
Aplaudimos la actitud del sefrr 
Zurbitu yesperamos que cesen de una 
vez y para siempre estos hechos la-
mentables, por la incompetencia de 
los conductores de vehículos. 
Y es oportuno llamar la atención 
r7e la policía, para que tengra en cuen-
ta que por esa misma Calzada del 
Naranjal, van los automóviles a toda 
velocidad, poniendo en peligro las vi-
das de la« personas. 
Precia, pues, que se tomen todas 
las medidas que estos casos f consejan 
para evitar esos hechos que todos la-
mentamos y que suceden con bastan-
te frecuencia. 
Las verdaderas causas son tr?.3 
y vamos a decirlas: son la veloci-
dad, la velocidad y la velocidad. 
Sin ellas no puede ocurrir ja-
más ningún accidente grave.. Un 
di oque, una desviación, la zafada 
de una rueda, una piedra, un de-
clive, un neumático despréndide, 
una patinación, un percance cual-
quiera de estos con velocidad, 
siempre, siempre produce desgra-
cias. Sin velocidad no pueden 
causar más que un accidente lé-
ve. 
E l Republicano Conservador, 
de Matanzas después de enume-
rar los propresos industriales qu3 
favorecen la ciudad de los dos 
ríos como el tranvía, la "Havaua 
Molasse C o . " y otras, añade: 
Y como si todo ello fuera poco para 
levantarnos el ánimo, y atraer el ca-
pital, ayer precisamente hemos podi-
do enterarnos de algo que cuando se 
nos autorice para correr el velo, con 
que forzosamente hemos de anunciar 
,hoy la r.oliicia a "nuestros lectores, ha 
de caus-ar la mejor impresión a los 
habitantes de esta ciudad, y a reafir-
marnos en nuestra idea, de que la 
prosperidad y el -progreso de Matan-
zas es un hecho. 
Dos nuevas industrias van a esta-
blecerse en Matanzas.. LTna de ellas 
ha presentado cartas de , una impor-
tante Institución Bancaria, en la que 
se reconocen CUARENTA MH.L.'^ 
NJilS de capital y la otra, cuyo nom-
bre también nos vemos obligados a 
.silenciar por ahora cstíi en relaciones 
de negocio cpq una de las Casas 
bancarias más importantes de Matan 
zas. 
Las gestiones que actualmente ha-
cen esa-j dos Compañías, y que noso-
tros aunque conocemos, nos vemor; 
obligados hoy a reservárnosla, por ; 
que así se nos pidió, prontas están a j 
culminar en el éxito de dichas, em- \ 
presas. 
Y cuando esto ocurra daremos con \ 
lujo de detalles todo cuanto a esas 
nuevas industrias concierne. 
Consignamos con gusto estas | 
noticias que abren un porvenir li-1 
sonjero a Matanzas, . 
Ig-ualmente E l Eco de Manzani-
llo, dice: 
Como el año há sido en aguas 
abundante, los c.tmpos de cáñas se i 
han desarrollado prodigiosamente 1 
presentando la mayoría de ellos un 
aspecto lisonjero y. como es consi-
guiente despierta en el ánimo de los 
colonoB.vUin caudal- de. esperanzas ha-
lagüeñasí que bien pronto-^erán con-
vertidas en -wna verdadera,̂  realidad; 
y. no puede ser de otra ^manera, si 
tenemos en cyenta, que al buen tiem-
po reinante, hay que agregar la fera-
cidad de los terrenos . y las,, buenas 
condiciones que. los colonos han. podi-
do dar a todos los campos cortados 
en la zafra anterior, invlrtiendo en 
ellos el remanente que" les quedó, 
después de pagar el corte, alza, tiro 
y los demás gastos,,.que son muchos y 
que pesan sobre los que se dedican a 
esa ciase de cultivo. 
También nuestros braceros se mués 
tran esperanzados porque ven muy 
cercano el día de cambiar su sltua-
cfón económica, pues sabido es, que 
romo consecuenclá, de la gran con-
flagración europea, los precios que rl'-
gen en el mercado árucarero, son al-
tos y seguirán siéndolo mucho más. 
También parece que no han de 
faltar braceros, por el buen nú-
mero de vapores que llegan car-
gados de inmigrantes. 
E l Camagtiieyano, publica una 
nota del vice cónsul de Ouba en 
Rio Janeiro,'en'la qU'e leemos lo 
siguiente: 
•Francia. Bélgica, Alemania y otros 
países envueltos en la actual guerra 
europea, poco o nada producirán; 
por lo que es lógico esperar que en el 
próximo año la demanda de produc-
tos agrícolas, y de determinadas ma-
terias nrimas, será como nunca, im-
portante y alcanzará-enormes propor-
ciones; , . 
Difícilmente se presentará ocasión 
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0 A S T U R I A N O 
tan pt'opicia a los países de la Amé-
rica quo como el nuestro pueden ex-
portar lodos o algunos de los produc-
,tos agrícolas, de que necesitará y ha 
de carecer muy pronto el Viejo Con-
tinente. 
Volver los ojos hacia nuestros cul-
tivos menores, fomentando sin pérdi-
da de tiempo para aprovechar este 
oportuno momento, ya que en la agri 
cultura están las fuentes de nuestra 
riqueza económica, («ue reportaría 
para Cuba el obtener en un futuro 
próximo, infinitos beneficios y ventaj 
jas. 
Y aún sin las eircunstancias de 
la guerra el cultivo de viandas y 
frutas, puede prestar al campesi-
no eubano grandes servicios. 
1  A l menos uno muy importante: 
alimentar la familia sin empeñar-
se en la bodega. 
Dice ^1 Telégrafo, de Trinidad: 
Menocal desde la Presidencia viene 
haciendo una labor patriótica; vien<í 
enalteciendo la política entre noso-
tros; y haciendo, si cabe, más admi-
nistración que política sectaria; aque 
Ha política que tan en boga puso 
la administración liberal pasada, que 
toóo era para los liberales y nada, ni 
la sal ni ei agua para los adversarios. 
Pero nada, esa política de bajo 
vuelo la mató, para siempre, el ic-
tual Presidente que con ecuanimidad 
pasmosa viene rigiendo, los destinos 
de la Nación. 
Hoy conviven y conviven bien, dis-
frutando ampliamente de los Presu-
puestos de la Nación liberales y con-
servadores; y no sabemos a ciencia 
cierta de cuales empleados existan 
más en los distintos organásmos de la 
administración del Estado, si libera-
les o conservadores. 
Decir esto, hablar de esto en una 
situación triunfante, es mucho decir; 
es mucha honra para esta joven Re-
pública latina. 
olusivismos políticos, y en esto de 
hacerse popular el actual gobier-
no ha dojado tamañito al ante-
rior. 
Para dosvirtuair ciertas habli-
llas infundadas que corren sobre 
la actitud y las verdaderas aspi-
raciones del dignísimo y correcto 
general Emilio Núñez, con res 
pecto a su candidatura para Pre-
sidente de la RepúMica, L a Dis-
cusión publicó ayer un buen 'edi-
torial del que tomamos estas lí-
neas : 
Al Iniciarse en el Partido Conser-
vador tendencias y marcarse matices 
alrededor de la candidatura presi-
dencial, quiso el general Núñez—an-
tes de ceder a las reiteradas solici-
tudes de sus amigos políticos—cono-
cer directamente, de los mismos la-
bios del general Menocal—la verda-
dera disposición .de ánimo de éste, 
respecto a la futura contienda elec-
toral. "Pues en el caso de que el ge-
neral Menocal se dnclinara a la ree-
lección—así se expresó el general 
Núñez yo no sólo desistiría de to-
da aspiración en ese sentido, sino 
que apoyaría con mis elementos afi-
nes la candidatura del actual Presi-
dente." 
El general Menocal estuvo muy 
explícito, abierto, cordial; manifestó 
su propósito resuelto de no. aspirar a 
la candidatura por un segundo perío-
do de gobierno, ni alentar propagan-
da en ese sentido, y es. más, le acon-
sejó al general Núñe.r que permitiera 
a sus adictos llevar adelante los tra-
bajos en favor de su candidatura 
presidencial. Sólo con estas plenac 
teguridades el general Núñez habría 
consentido que sus amigos—sin in-
tervención personal süya—realizaran 
una labor que. encontrando el terre-
no propicio, ha dado tan positivos 
úeslealtad, esa falacia, esa posición 
falsa, en que se ha pretendido colo-
car a uno de los más sólidos presti-
gios de esta situación gooernante? 
Y añade el colega poco des-
pués, que el general Menocal en 
una conversación sobre los pro-
bables candidatos, dijo sin ro-
deos: ''Creo que el candidato 
más probable es el general Nú-
ñez" . 
Estas declaraciones bastan pa-
ra afirmar la corrección del Se-
cretario de Agricultura. 
E s la actual una «tuaeión en | - ™ ^ X a d r ; a a 3 ¿ ^ r w f 4 . ^ , ¿ S . 
que no hay postergaciones m ex- está esa supuesta indelicadeza, esa 
" R I A Ñ O " 
No cabía de gozo el simpático y 
estimable presidente del Centro As-
turiano anoche con el estreno del 
teatro "Campoamor", el buen astur 
C5taba más contento que muchacho 
con zapatos nuevos. Otro tanto 1c 
ocurría al activo Romanones, que 
pese a su actividad, no podía mo-
verse de los pasillos, tanta era la 
gente que invadía el teatro. Prendes 
el de los tabacos insuperables. Don 
Fernando el ínclito cronista regional, 
los entusiastas astures Acevedo, Cc-
ferino González, Redondo, Maximi-
no Fernández, el gran Rivero y el 
chiquitín Machín, gomaban de lo lin-
do, contemplando la hermosa sala, la 
selecta concurrencia que amorosa-
selecta escuchaba las finas notas de 
la ópera "Marina", que justo es con-
signar fué interpretada magistral-
mente. 
i Nuestra enhorabuena a Riaño y 
los intérpretes de la obra entre los 
cuales descuella el gran ' chutante 
Mcana, que fué obsequiado por va-
rios amigos con la exquisita sidra el 
gaitero, que es su bebida favorita y 
que gracias a ella entona a tiempo 
no desentona y canta como las reglas 
del arte ordenan. 
Centro M i a ñ e . 
El Centro . Castellano acaba de dar 
una nueva muestra de sus altruistas 
sentimienios y del elevado espíritu de 
hidalguía que siempre caracterizó a 
los que lo integran, al adherirse al 
hermoso proyecto de erigir una es-
tatua al ilu.ítre financiero, reciente-
mente fallecido, que llevando a cabo 
la construcción del Ferrocarril Cen-
tral ha contribuido de una manera 
eficaz no solo a Ja riqueza y prospe-
ridad de todos los que en Cuba viven 
y trabajan si no en los propios desti-
nos de esta Pkepública: Sir William 
Van Horno. 
Su adhesión tomada en Junta Di-
rectiva, deb3 de servir de ejemplo a 
los demás Centros Regionales, pues es 
necesario darse cuenta, como se la 
ha dado ía colonia castellana en Cu Da 
de que la referida obra del Ferroca-
rril Central no solamente ha benefi-
ciado a los cubanos- sino a todos los 
que tengan sus intereses y estos en 
no pequeña parte y con particulari-
dad los do la región atravesada por 
el Central, están hoy en manos de 
españoles que deben su riqueza y su 
tranquilidad al mismo. 
El Centro Castellano, consciente e 
hidalgo, se ha mostrado, en consonan-
cia, propicio al noble propósito de 
perpetuar en mármol la figura del 
que llevó a cabo la obra que de ma-
nera .tan poderosa ha Influido en los 
destinos de Cuba y en la riqueza de 
ua gran :egión de españoles, sin 
hacer distinción de nacionalidades, 
quizá guiados por aquella hermosa 
frase de la gloriosa Patrona de los 
castellanos: Santa Teresa de Jesús: 
Allí donde esté el mérito, la virtud, 
hinquémonos de rodillas y adorémos-
lo." 
¡Bien por el Centro Castellano y 
a ver si los demás Centros Regiona-
les siguen el noble derrotero señala-
do por la Sociedad hermana. 
LA SESION DE a YE» 
A las cuatro y media de i 
el doctor Rolg tomó asiento V 
mesa presidondial. Diez tnia^ ^ . 
pués, el señor González ^ 
cía de Miguel Angel Díazr * 
lista y leía el acta. 
Veinte señores ooncejalos 
trábamise en el salón, 
E L AUMENTO DE SUELDn 4, I 
TECNICOS D E L DEPARTA} 
DE FOMENTO 
E l señor Martínez Alomso n 
tó que, en virtud de haber disT 
cía entre él y Ochoa acerca 
mentó de sueld'o a los eni¡Di 
técnicos del Deparbamento de 
mentó, por cuanto este último se 
nía a que empezara a surtir sus ^ 
tos en ed actual presupuesto, retb 
esta parte de su proposición^ 
tándWa al aumento para el prfit 
ejercicio. ¡ 
Así se acordó. 
CONSTRUCCION DE UN MUeiJ 
Se dió cuenta de un expediente] 
lacionado com la construcción de 
muelle en la faida de la Cabana 
ra atracar sus víveres el solicit 
señor Vicemte Ripoll. 
A petición) del señor Azón, qu 
sobre la mesa. Los ediles solicita 
a su compañero que retirara la 
ítición; pero éste se mantuvo en 
aotütuid. 
No 'hubo razonamiento alguno 
le convenciera, ni el dé que se tratí] 
iba de un trámate. 
ORIENTE Y OCCIDENTE 
Se acordó adquirir SQO ejempL 
del libro Oriente y Occidente, pufc 
cadlo por muestro compañero eeñorl 
Carlos Martí, y tomar el dinero col 
rrespondiente del capítulo de ImpreJ 
vistos o do Resultas. 
Después, ee rompió el quorum. 
T í i s T í l a í m a S 
Uirua de las cosas más impresá-l 
dibles en todo tiempo, sobre todo paJ 
ra la alimentación de los niños, ejl 
poseer una leche buena y exenta del 
bacterias que tanto influyen en i \ 
enfermedades de los pequeños. 
Quien quiera temier absoluta segu-l 
ridad de nutrir a sus hijos con tm»! 
riquísima leche condensad a, no tienw 
más que pedir en la tienda más prlf 
xima una lata marca "La Cubana", 
fabricada en Camagüey. 
Por cada diez etiquetas de lasquíl 
vami podadas en cada lata de dicho | 
producto, regailan una lata fce esa rl" 
ca leche, en Lamparilla, 34. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte 
de sastrería y camisa'-la. Curso eco-
nómico. Director: R. Aionso. Vi-
llegas, 56, altos, Habana. 
27495 15 l 
TODO EL PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicide Newbro. 
De algún tiempo a esta parte esti 
en todos los labios esta palabra, y M 
pocas gentes se preguntan To que slg" 
niñea, aunque no hay quien nieíu» 
qu» el Henplcide Newbro es efiea* 
Para el conocimiento de miles ^ P*J* 
«onas que quieren una explicación o| 
una cosa buena, vamoe a decirles qij» 
el Herpicide significa "edstructor w 
los Herpes" y "Herpes" es «1 n0̂ , 
bre familiar de una enfermedad cau 
sada por varios parásitos vegetales-
Un microbio semejante causa la 5*̂  
pa, la comezón del cuero cabelluoo y 
caída del cabello. Este es P1"6̂ . 
mente el microbio que el Herpicio» 
Newbro destruye sin tardanza, curo 
pllendo lo cual ol cabello vuelve » 
crecer. Cura la comezón del cuer 
cabelludo. Véndese en las principa 
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 ^ 
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—M«JJ 
Johnson, Obispo y Aguiar-—Agenw 
1 
C O M I T E R E E L E C G I O N I S T A 
Relación de las personas que for., Presidentes de Honcr- Señorés Ra. 
tnan el Comité que patrocina la Cau- m<5n Lópen Fernández, Fernando 
didatura Reeieocíoaiista del señor VI . | Fu-eyo, Fausdio Bermúdéz, José lu-
CJ5NTE FERNANDEZ RIAÑO pava, c!án \ Galín' Manuel Antonio Gar. 
presidente y MAXIMINO FERNAN- Faüet^^'^T^rnri^61?^11^62^ ^an/6^z« 
T»F7 v rriV7ATX"r s. t> * fauetino angones, José Fernánde? 
V*.L Y OOrsZALEZ paía Primer | López, CeltstiTM Fernández v Juan 
Yace: ¡de la Puente. * . 41 
P R E S I D E N T E E F E C T I V O 
D o n B e r n a r d o P é r e z F e r n á n d e z , 
V I C E - P R E S I D E N T E 
D o n P e d r o S á n c h e z G ó m e z , 
S E C R E T A R I O I 
D o n G u i l l e r m o d e l a R í e s t r a , 
V O C A L E S 
Luís Rodrígnez, José Cueto, Víc-
tor Echevarría, Víctor A. López, Jo-
sé Cosió Parájón, Darío Alvarez, Fe-
dericc Marinas, José Rc-dríguez, Ma-
Kimina-no Isoba, Manuel Fuente, Lu-
do Fuente, Antonio Arahgo, José An. 
toní> Rodríguez, Antonio Guerra. 
Genaro Pedroarlas, Andrés Món, Jo-
sé Pérez Gayol, Manuel Santirso, 
Celestino Fernández, Manuel López, 
Ricardo Suárez, Antonio Suárez y 
Suárez. José Fernández y Martúi«z, 
L A M E J O R T I E r m A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
Usande esta privilegiada agua nunca t end ré i s canas ni seré is cal los 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
L A F L O R P E ORO 68 \ fae r ^ ^ "ntum. para el cabello Jr la barba, no maocha «i cutí, id 
L A F L O R P E ORO ^ " " ¿ n ? J I V T i e n e nltrat0 de plata' 7 COB ^ aBO •» <**>^° « « « r v a «le». 
i i • p™ nno. orillante y negro. 
L A F L O R DE ORO 
^ V í i h l n , . " ,U'a/,n 1?^Mldaí1 de Preparaclfln alma», m .iquler» debe layan» 
el cabello, ni antes ni deapué» de la apltcaelón. 
LA F L O R P E ORO Usaild0 f8ta a^a cura la caapa. se evita la caída del cabello, m «naTiza. ee an-
menta y se per ruma. 
68 t^LCa;Q^C>/iZa ^ ru!C?<8 .d*1 c*b•llo y evlU to<,M enfennedadea Por eso s« 
usa también como hig-íénlca. ^ " ^ / L ^ 1 0 / p"mitlv<> de,1í «^«"o. va W o . castaño t rublo; el color do-pende de más 0 menos aplicaciones 
Bernardo Pardiaft, Antonio Monjê  LCPrAvlanoJk. 
Pedro González,. Jesús de los He, 
ros, -Víctor Prendas, Celestino Co-
rral, Francisco López, Fulgencio 
Díaz, Angsl Arango, Juan Rodrí-
guez, Ceiostino Arguelles, Manuel 
Fernández Castro, Kafael Vega, 
Francisco Fernández Calabria, Luís 
González Calero, Adolfo Peón, Sa. ¡ 
turnino Alvarez, Hermógenes Foyo, ¡ 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
^ ¿ T Z A t T ^ X ^ ™ ' *** BO « " * W o ™ -tura,. 
por ^ f o n ^ ^ - f 6 f** VntUra *' tkcn y e*<*ot*. qu« «no solo se basta; lo que si se quiere, la persona más íntima Ignora el artificio. 
COn41Ht»0Je^8t,a f T " CUran 7 •v,ta,l ^ P,ac«»' ^ »• ^ a 0«1 afelio y I excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvoí 
•̂sta affua deber, usarla tod&á las penoonas que desee» conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es la única tintura que 4 los cinco minutos de aplicada puede rlsarse el cabello r ¡ 
no despide» mal olor. ' i 
7 Í ^ S a S T ^ r í a l ^ T - T 0 ^ **** si no quieren i n d i c a r su salud. 
7 lograran tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho díaa y si a la t«7 desean tefiir M n*io 
Eustaquio Alonso Forrelledo. Santos | ^ 3 * * lo que dice el proepecto que se acompaña con la botolla. T « » la vez desean teñir el pelo. 
García Miranda, . Mantel - ..Sánchez, 
B e v e n t a en l a H a c i n a : D r o g u e r í a de S A R E A 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui «orprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTE, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de el las po-
r a s v e e s s fallan en 
a M a r e l dolor 
m á s severo . 
De venta en todas las j o t i c ^ 
Preparados por la DR. MILES MEKCAL Co., Elküart, Ind. E-D' ^ 
U S A N D O I * A S 
P I L D O R A S 
N O V I E M B R E 18 D E 1915. ^£JlKID D i L A M A R I S í l P A G I N A CUWO. 
í n c a n í a d o s oe n a i i e r n a c i d o , p o r q o e t o m a m o s . ^ . 
H A B A N E R A S 
L a f a m i l i a d e A r g u e l l e s 
Ya <io vuelta. 
Desde ayer, en las últimas horas 
fe la mañana, están de nuevo entre 
nosoti-os viajeros nruy queridos. 
Trajo el vapor Calamares, después 
<je unR ausencia de cinco niesos,'pró-
xiwajmenite, •: a la distinguida y muy 
estimada faímilia dol señor Juan P . 
Argüelles. , 
Llegaron ,oon el opulento banquero 
gu dignísima esiposa, la bondadosa y 
excelente señora Clotilde Claussó de 
ÁrgüelUs, y sus dos hijos, Mar:JU 
Josefa y Ramón, la parejila tan sim-
pática, encanito y adoración de aquel 
feliz hogar.i 
Can ellos vimo la hermiana de la 
distinguida diama, La amable y muy 
estimada señora Isabel Claussó de 
López, a la que aconupañan sub hijas, 
la gentilísdima señorita Estrella Ló-
pez Claussó y su hermana Herminia, 
tan encantadora. 
Después de pasar en un lindo cotta-
ge del pintoresco Lake Champla'n 
gran parte del verano, disfrutando 
de los paisajes del lugar y de los 
beneficios de sus aüres y de sus aguas, 
se trasladaron a Nueva York. 
Allí, instalados espléndidamente en 
i-nri d'a loa primeros hoteles de la Im-
perial City, esperaron su regreso a 
Fué de lidiosa su estancia en la ca-
pital neoyorkina. 
Gozaron de todo cuam.to en estos 
mom.sn.tos, iniciada la temporada in-
vernal, es alegría, es bullicio y es 
animación en la vida dé la gran me-
trópoli americana. 
Así vuelve de complacida y de sa-
tisfecha la famdlia de Arguelles. 
Felices llegan todos. 
Y ya de nuevo en el Vedado, aque-
lla su hermosa casa de las calles A 
y 13, en vecindad con la Quina-Hi-
dalgo, han recibido demostraciones 
inequívocas del agrado y satisfacción 
con que los han visto regresar sus 
muchos amigos de la sociedad haba-
nera. 
Demostraciones a las que se asocia 
el cronista de todo corazón. 
E l Derroche del Dinero , 
l l eva a l H o m b r e a l a M i s e r i a . 
E l Derroche (Jé E n e r g í a s 
l l e v a a l Hombre a l a Impcrfencia. 
Más viajeros. 
Un grupo de los que llegaron en 
el vapor de L a Floía Blanca ayer. 
Entre otros, los i&eñores Enrique 
Serrapiñana, Joaquín Andino, Gui-
llermo Petriccione y Rafael Armaviz-
car, accmipañados estos dos últimos 
de sus respectivas esposas. 
Y la culta y distinguida dama 
Blanche Z. de Baralt en unión de sus 
dos hijas, Blanquita y Adélita, tain 
graciosas y tan delicadas. 
Mi saludó de bienvenida! 
Tardes de arte. 
Llogaü para nuestra sociedad brin-
dándole las más inefables emociones. 
La institución moisical Beüiní, 
constituida con elementos valiosísi-
mos, tiene ya hechos todos los pre-
parativos para la serie de cuatro 
conciertos que han de celebrarse en 
>1 irían teatro Nacional. 
Señalado está para el primer sá-
bado de Diciembre el concierto inau-
gural de dicha serie. 
Magnífico el programa. 
Es corto, es selecto y con intérpre-
tes tan distinguidos como las seño-
ritas Natalia Torroella y Julita, Mi-
sa, el jover> pianista Ernesto 1 Leeuo-
na y los profesores Hnbert de Blanck, 
Juan Torroella. José Valls, Antonio 
Mompó y Vailero Vallvé. 
Un número, que es una romanza 
preciosa, llenará la señorita Misa. 
Y cuanto a la señorita Torro?lla, 
ejecutará al piano, con el señor E r -
nesto Lecuona, la fantasía de Norma. 
T r a j e s d e n i ñ o 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
selecto y v*ria-
do que se ha 
producido. :: :: 
Conf ecci o n a-
dos con telas 
preciosas. ::;::: 
Y respondien-
do sus modelos 
a los más re-
cientes dictados 
de la Moda. :: " 
ISon r i q u í s i -




E l maestro Arturo Bovi, cuyo con-
curso es siempre de estimarse y de 
aplaudilee en toda fiesta musical, 
íig-ura en el programa, al lado del 
meritísimo Director del Consei'vatorio 
Nacional, como acompañante de laa 
obras de canto y viola. 
Prometen ser estos conciertos de 
la sociedad Bellini un motivo de se-
gura animación en nuestro medio a!> 
tístico. 
Como en nuestra vida social. 
De amor. 
E l apreciable caballero Ulpiano 
Ruiz ha pedido para su simpático 
hijo Miguel Angel la mano de la 
graciosa señorita Rosario Ramos. 
Yo me complazco en traer a estas 
Habaneras la grata nueva 
Con mi felicitaciánu 
Sobre enfermos... 
E l doctor Emiliano Núñez, el 
amantísimo padre del Secretario de 
Sanidad, pasó el día de ayer en tan 
satisfactorio estado que su mal, se-
gún todos aseguran, ha entrado en 
franco período de mejoría. 
Restableciéndose va gradualmente, 
entre cuidádos esmeradísimos. la jo-
ven y bella dama Herminia Dolz de 
Al varado. 
Garin, el simpático cronista de L a 
Noche, dice lo siguiente: 
"En New York, en cuya ciudad se 
encuentra pasando una temporada, ha 
sido objeto de urna delicada opera-
ción quirúrgica la di?tinguida señora 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera". 
Agrega el querido conf rere que su 
estado, a juzgar por las últimas no-
ticias recibidas, era ayer muy satis-
factorio. 
Estela Arza. la Ilustrada redactora 
de Bohemia, se encuentra yâ  total-
mente repuesta de la operación qui-
rúrgica que sufrió en la gran casa 
de salud del Centro Gallego. 
También se halla restablecida de 
la dolerck que la tuvo postrada du-
rante varios días la distlnguilda se-
ñora María Castillo de González Ve-
ranes. . • 
Y uno de los más conocidos nota-
rios de nuestro foro, el señor Anto-
nio Muñoz, se encuentra recogido en 
su morada a cor.^ecuerxia de haber-
se fracturado un bra/o en casual ac-
cidento. . . 
Mis votos por su restablecimiento. 
Traslados. 
L a señora viuda de la Guardia, da-
ma tan distinguida como Leonor 
Montalvo, se ha trasladado con sus 
hijos, amligos y compañeros _ muy 
queridos, a la casa de Industria 64, 
baios. 
Y en los altos de Campanario nu-
mero 2 se han instalado, con su sim-
pática fairSfíÁ, los distiníTuidos es-
posos Serafina Cabrera y Carlos Tro. 
Son los padres del confrére, aun-
L a s P i l d o r a s V i t a l í n a s , r e n u e v a n l a s f u e r z a s , d a n v i g o r a l v i e j o d e s -
g a s t a d o , a l j o v e n d e r r o c h a d o r q u e d e s t r u y ó s u v i d a e n p o c o t i e m p o 
D e l a d e r r o t a l l e v a a l a v i c tor ia con n u e v a s f u e r z a s y e n e r g í a s . 
Venta: En todas las Farmacias. 'Depósito: " E l Crisol", Neptuno f̂ . 
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S P I R E L L A 
E l C o r s é d e l a s D a m a s 
E l e g a n t e s . 
F l e x i b i l i d a d , E l e g a n c i a , 
C o r r e c c i ó n . 
A c a b a m o s de rec ibir los esti-
los de I n v i e r n o . 
A D E L A M O L I N E R , P R A D O 9 6 
~ T E N E M O S V A L O S M O D E L O S D E C O R S E S F R A N C E S E S . — 
C 4&07 ftlt 4d-4 
N U E V O M E T O D O 
T A B L E T A S PARA LAN AR 
PRODUCEN 
M a r a v i l l o s o s R e s u l t a d o s 
SU USO E S MUY S E N C I L L O . 
" D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
que en receso hoy, muy estiirujdo 
siemrpre. _ _ 
Sépanlo sus amistades. 
A propósito. 
E l director de Heraldo de Cuba y 
su bella esposa, la señora Carmela 
Ledón de Mendicta, se han trasla-
dado a su preciosa finca de Hoyo 
Colorado. 
Pasarán allí una temporada. 
Un compromiso más. 
E s el de una señorita tan graciosa 
como María Luisa Salazar y el co-
rrecto jo-ven Belisario Salabarría. 
Hecha está la petición. 
L a formuló, en nombre de su hijo, 
el señor Lorenzo J . Salabarría. 
Enhorabuena! 
Esta noche. 
L a inaugruración de Fausto. 
E l nuevo teatro de Prado y Colón, 
montado a todo lujo, abre sus puer-
tas a las siete y media con una tan-
da infantil. 
Seguirá el espectáculo, para el que 
está todo vendido, oon un bonito car-
tel. 
En el Skatlnj; Rink Novolty, inme-
diato a Fausto, es el primer jueves 
de moda de la temporada. 
Salambó. La grandiosa película, es 
la novedad en el Cine Mascota, el 
favorito del Vedado. 
Hay retreta en el Malecón. 
E s noche de moda en Miramar, en 
i-1 gran jardín del Malecón, con va-
riados atractivos. 
Y jueves de Maxim. 
Lo oue hace esperar una brillante 
entrada en el alegre y _ siempre fa-
vorecido teatro al aire libre. 
Noche completa, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M á s c e r t i f i c a d o s v a l i o s o s 
He aquí otro Je los muchos certi-
ficados que están dando los buenos 
médicos: 
" E l que suscribe. Médico Cirujano 
d-e la Universidad de la Habana, Cer-
tifico: «Qu-; he usado con éxito los 
Papelillos dé Hita en la lactancia ar-
tificial y sobre todo eYi aquellos casos 
de trastonios intestinales por deblli-
rî d del iueo gástrico, siendo un po-
deroso auxiliar para realizar la di-
gestión de 'a Rche. Y para que cons-
te, expido la presente en Puentes 
Grandes, a 30 de Septiembre de 1915. 
Dr. Oscar Solís 
d e T e s t a d c T 
V I S I T A D E C O R T E S I A ^ 
E l Ministro de Italia, señor Stefa-
no Carrara, hizo ayer una visita al 
Secretario de Estado, haciéndole en-
trega del discurso que ha de pronun-
ciar el día que presente sus creden-
cíales al Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
L a recepción se efectuará tan pron 
to como se terminen las reparacio-
nes que se están haciendo en el Pa-
lacio Presidencial. 
I N V I T A C I O N 
E l Mini-stro de Francia ha invita-
do al Gobierno de Cuba a la Expo-
sición de Productos comerciales que 
se efectuará en Lyon en marzo de 
1916. 
L a Secretaría de Estado ha tras, 
lad'ado la invitación a la Cámara de 
Comercio. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
T r i b u n a l e s 
L A CAUSA POR INJURIAS AL, P.R KSEDENTE D E L A R E P U B L I C A . — 
E L F l a C A L , DOCTOR R E V E F t I U R A X , SOSTUVO L A ACUSACION.— 
I.A DENUNCIA D E D E S O B E D I E N C I A CONTRA E L S E C R E T A R I O D E 
SANIDAD. — SENTENCIAS DICTADAS.—JUICIO E N COBRO D E 3,500 
PESOS.— L A ALEVOSA M U E R T E D E L J U E Z D E L CAIMITO D E 
G U A Y A B A L — OTRAS NOTICIAS. 
c o a g e n t e e n l a I s l a d e C o b a : B E R N A R D O G O N Z A L E Z 
A P A R T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
L a F e m n i e C h i c 
En el vapor "Caroline" ha llegado 
por fin " L a Femme Chic" correspon-
diente al mes de Noviembre. 
Están de enhorabuena las elegan-
tes Todos los nuevos modeloo para 
invierno son de] gusto más refinado. 
Pasen a verla cuanto antes a ca-
sa de su agente exclusivo José Al -
Librería "Las Modas de París," 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
C ^ t o se acabará. ^ ^ 
D e l S u p r e m o 
CONTRA E L S E C R E T A R I O D E SA-
NJDAD 
E n las diligenciaa formada? con 
motivo de escrito de denuncia d*e 
Juan E . Muñoz contra el Secretari'lo 
de Sanidad y Beneficencia, doctdr 
Enrique, Núñez, por delito de desobe-
diencia, ha dictado auto la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo 
declarando no haber lugar a proce-
der por dicha denuncia. 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recur-
so de cusación establecido por Jua-n 
l ereira López contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana que lo con-
denó por atentado a agente de la au-
toridad, a un año y un día de pri-
sión. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido pdr 
Víctor González Daniel contra seij-
tencia de la Audiencia de la Habana 
que lo ¿ondonó por un delito de hur-
to a cuatro años, dos meses y un día 
de presidio. 
CON LUGAR 
Se declara con lugar el recurso de 
casación establecido por Cosme Ruiz 
Rosado contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana que declaró no 
haber lugar al recurso establecido 
por el propio Ruiz contra Decreto 
Presidencial que lo declaró cesante 
en el cargo de Inspector de segunda 
clase de los Impuestos del Emprés-
tito. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, declara que el recurrente fué 
indebidamente separado del cargo 
que desempeñaba, y en consecuencia, 
anula dicho - Decreto y ordena que 
Ruiz Rosado sea repuesto en el ex-
presado ca rgo. 
Se declara con lugar el recurso de 
casaolón establecido por Francisco 
Antuña Ff-rnández en juicio de ma-
yor cuantía que estableció contra el 
señor Andrés Gómez Mena sobre 
cumplimiento de contrato. 
En la segunda sentencia se conde-
na al citado señor Mena a que en el 
término de dies> días entregue a la 
sucesión de Juan Loredo Valdés, la 
cantidad de 3,500 posos oro español 
con sus intereses legales. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
PARA HOY 
Las viiítas señaladas en la Sala de 
lo Criminal del Supremo, para hoy, 
son las siguientes: 
Recurso de queja interpuesto por 
Alfredo Arredondo y Arredondo en 
causa contra él y otro por delito de 
lebrones. 
Audiencia de la Habana. Letrado, 
J Rosado Aybar. Fiscal, señor F i -
gueredo. Ponente, señor L a Torre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Bonifacio Gar 
cía en causa por delito de amenazas 
condicionales de muerte. 
Audiencia de la Habana. Letrado, 
J . Rosado Aybar. Fiscal, señor Ra-
bel!. Ponente, señor Avellanal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por "Vicente Ber-
mejo San Martín y otros en causa 
por delito d© falsificación de docu-
mento privado. 
Audiencia de la Habana. Letrado, 
G . Pino. Fiscal, señor Figueredo 
Róñente, señor Demcstre. 
Recurso de casación por Infracción 
de ley Interpuesto por Alberto Gon-
zález en causa por delito de lesiones 
graves. 
Audiencia de Pinar del Río . Le-
trado, señor Gutiérrez de Celís. Fis-
cal, señor Figueredo. Ponente, señor 
Cabarroeas. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley interpuesto por Felipe Garay y 
Arechavala y Robcsdano Solognren 
y Burzacos, en causa por delitos de 
malversación de caudales públicos y 
estafa. 
Audiencia de Matanzas. Letrados, 
Manuel de Vera y A . de Castro y 
Dueñas. Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor Terrer. 
D e l a A u d i e n c i a 
LAS INJURIAS A L SR. P R E S I D E N -
T E I / E L A R E P U B L I C A 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el Juicio oral de 
la causa seguida contra Vicente Fe-
rrer Torres por dos delitos de inju-
rias al señor Presidente de la Repú-
blica. 
E l acusado aparece que publicó en 
la revistu» "Cultura Obrera" varios 
artículos violentos tendentes a deni-
grar la personalidad del Jefe del Es-
tado . 
Después de practicadas las prue-
bas, el Ministerio Público, represen-
tado por el Abogado Fiscal doctor 
Pené Ferrán, elevó a definitivas sus 
conclusiones provisionales interesan-
de se imponga a Ferrer Torres la 
pena de cuatro meses de encarcela-
miento por cada delito. 
L a defensa, a cargo del doctor E n -
sebio Adolfo Hernández, solicitó la 
absolución de su patrocinado. 
Quedó ef juicio concluso para sen-
ÓTROS JUICIOS O R A L E S 
Se celebraron ayer-
E n la Sala Primera: 
E n esta Sala tuvieron efecto en la 
tarde de ayer los juicios orales de las 
cansas yeguidas contra María García, 
V Francisco Conde, por estafa, y con-
ira Cecilio Muñoz, por igual delito. 
Para cada uno de los dos primeros 
se pedía la pena de cuatro meses de 
arresto mayor, y para Muñoz se pi-
dió la de cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
También estaba señalado para la 
tarde de ayer en esta Sala, y fué sus-
pendido, el juicio de la causa por 
rapto contra José R. Sandrino. 
En la Sala Segunda: 
Tuvo efecto en esta Sala, además, 
el juicio oral de la causa seguida 
contra Odelln Guerra, por robo. 
Para Guerra se pidió la pena -le 
tres años, seis meses y 21 días de 
prósidio. 
LA CAUSA CONTRA R A U L P A R -
TAGAS, POR D E F R A U D A C I O N 
Para esta tarde, a la una, está se-
ñalada la celebración, ante la Sala 
Tercera de lo Criminal, del juicio 
oral de la importante causa seguida 
contra el señor Raúl Partagás por 
haber defraudado a la sociedad taba-
calera de los señores Cifuentes, Fer-
nandez y Compañía, de esta plaza. 
De esta vista daremos completa 
información en la próxima edición 
de la mañana. 
E L POPULAR V I C E N T E PERE.Í 
Ayer tomó posesión después de 
haber faltado de su despacho en la 
{-"ecretaria de la Sala de lo Civil y 
Contencioso de esta Audiencia, en 
virtud de encontrarse enfermo, eT co-
rrecto y laborioso oficial de dicha 
Sala señor Vicente Pérez, el popular 
' Vicentlco". 
L a ausencia del señor Pérez fuA 
generalmente sentida, muy especial-
mente entre los "chicos" de la pren-
sa que tanto lo distinguen y quie-
ren . 
Celebramos muy sinceramente el 
pronto restablecimiento del buen 
amigo. 
LA M U E R T E D E L J U E Z D E L 
CAIMITO 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclufiones Interesando: 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal, para Narciso 
Cadenas, por homicidio. 
Cadenas, el día 6 de Septiembre 
del año en curso, por ruestiones rela-
cionadas con la política, dló muerte 
al ex-Juez de Caimito de Guayabal, 
Señor Eleuterlo de lo Hoz. de cuyo 
herbó dimos cuenta oportunamente. 
T tres nños. cuatro meses y ocho 
días de prisidr correccional para 
Generoso Palacios v Andrés Gómez, 
vigilantes de la Policía Nacional, que 
en la noche del 6 do Octubre pasado 
tMspararon sus revólveres sobre un 
automóvil que Infringía las Ordenan-
ras municipales, hiriendo a Antonio 
Rivero. 
SOLICITANDO AUMENTO 
D E SUELDOS 
Los auxiliares del Tribunal Supre-
mo y de la Audiencia de la Habana 
han dirigido ayer al Representante 
a la Cámara señor Belisario Rodrí-
guez el siguiente escrito: 
"Al señor Belisario Rodríguez, Re-
presentante por la Habana. 
Distiruruido señor; 
R U T A D E L A F L O R I D A 
D I A R I A exceptuando los domingos y jueves D E S D E L A HABA-
NA, L A MAS D I R E C T A , R A P I D A , COMODA Y L A MAS COR-
T A POR MAR -PARA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS.—La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
1 8 6 , 5 0 
d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a { 8 6 , 5 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
a la ida y a la vnelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el camino. 
Con privilegio de R E G R E S A R HASTA 6 M E S E S . 
U N P A S O A J L G O L F O 
Eata ría ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
no gustan los viajos largos por mar, con peligro constante de mal 
tiempo. 
Los rapores* de la " P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A L 
STEAMSHIP COMPANY" atracarán y «aldrán de los nuevos mue-
lles del Arsenal, cerca de la Estación Central. 
Para más inferraes» ressrTaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O ' R E I L L T 4. H A B A N A T E L E F O N O A-6578 
Los Auxiliares y ¿ubalternos del 
Tribunal Supremo y de las Audien-
cias do la Kepública que suscriben, 
suplican al señor Belisario Rodríguez 
reproduzca el proyeoto de ley uuo 
presentó en la Legislatura anterior, 
referente al aumento de sus habe-
res. 
Por ser un a-umentp de reconocida 
justicia, esperamos qvjie nuestro ami-
go Belisario Rodríguez se ocupe ddl 
n ismo y haga que; la Cámara lo 
apruebe u la mayor ;brevedad posi-
ble . | 
Habana, Noviembre 17 de 1915.— 
(f) Juan Ignacio Justlz; Raúl Mora-
les. (Siguen las firmas). 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se eondena a Pablo Cubila Llardo, 
por robo frustrado, a tres meses y 
cuatro día sde aritesto mayor; y por 
un delito de hurto a 31 días de en-
carcelamiento . 
Se condena a Joaquín de Armas 
Rojas o José Antonio González Ló-
pez y a Francisco de Armas Rojas, 
por usurpación de funciones, a doa 
nños, once meses y once días de pri-
sión correccional. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Manuel Bonilla y otros, 
por perjurio. Defensor, F . Covalles. 
Contra . Florencio Socarrás, por 
amenazas. Defensor, Demestre. 
Sala Segunda: 
Contra Ramón Martínez Arroyo, 
por lesiones. Defensor, Arroyo. 
Contra Aurelio Costa, por tenencia 
de instrumentos dedicados al robo. 
Defensor, Rosado Aybar. 
Sala Tercera: 
Contra Eugenio Zamora, por rap-
to . Defensor, Lombard. 
Contra Pilar Santa Crux, por co-
rrupción de menores. Defensor, O. 
R . de Armas. 
Contra Vicente Pino, por abandono 
de destino. Defensor,-G. Zayas o Ca-
racuel. • 
Contra Raúl Partagás, por defwuu-
daoión. Defensor, Martí. 
Contra Manuel Cepeda, por robo. 
Defensor, José Lópetf. * 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sala ie 
lo Civil y Contencioso Administrativo 
para hoy, son las siguientes: 
Norte.— H^rlirio Rodelgo contra 
Vicente Cándales. Menor cuantía.— 
Ponente, Cervantes. Letrado, Rodel-
go. Parte. Estrados. 
Oeste.— Juan Pérea Aloy contra 
Sucesión de Elvira Olivera sobre pe-
sos. Menor cuantía.—Ponente, Vi -
vaneo. Letrados, Ortiz y Colón.Pro-
curadores. Illa y Cárdenas. 
Sur.— Bernabé Monzón contra el 
Iltmo. Sr. Obispo de esta diócesis 
sobre pesos. Mayor cuantía.—Ponen 
te. Presidente. Letrados, Tovar y 
Babé. Procuradores, Reguera y L l a -
nura,. 
Este .— Alberto Carrillo contra 
Rodolfo Fernández Criado sobre pe-
so?:. Menor cuantía.—Ponente, del 
Valle. Letrado, L . Fernández Cria-
do. Procurador, Calderín. 
Audiencia.— Amado Paz y Com-
pañía contra resolución de la Junta 
de Protestas. Co-administr;*tivo. — 
Ponente, Plazaola. Letrados, Rosa-
do. Sr. Fiscal. Mandatario, S. VI-
llalba. 
l o s m é d i c o s . 
De 30 años a la fecha, los médicos 
no ecsan de recomendar los Papeli-
llos de Hita, que mezclados con la le-
che de va/», constituyen la mejor lac-
tancia infantil. 
He aquí uno de los más valiosos 
certificados: 
"CERTÍFICO: Que he tenido opor-
tunidad d« emplear en mi práctica 
médica los Papelillos do Hita para las 
enfermedades del aparato digestivo, 
habiendo siempre obtenido de dicho 
producto un excelente resultado. Ha-
bana, Septiembre, 1915. Dr. José Si-
ga rroa." 
L a U n i ó n M u g a r d e s a 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva : 
Presidente, Daniel Suárez Arenas. 
Vicepresidente, Joaquín Díaz Casal. 
Tesorero: Víctor M. Pérez Pérez. 
Vlcetesorcro. Argemlno Maurlz Per 
ñas. 
Secretario. José Gelpi Souto. 
Vicesecretario, Nicolás Santiago 
Cartelle. 
Vocales: José María Fernández Cu-
dilleiro. Juan Antonio Rey Cudillei-
ro, Manuel Toimil Casal. Francisco 
Torrente, Ferreol Lago Rey, Francis-
co Yáñez Gelpi, Jesús Mayobre Jus-
to, José Mui ños Losada, Francisco 
Campos. Miguel Maurlz Táñez, Ma-
nuel Rey Castro, por un afio; Fran-
cisco VAñcz Radia, por un año. 
Vocales suplentes: Manuel Lara La 
ra. Manuel Maurlz Táñez. Bautista 
Carcafio Aneiros. Agustín Cortizas 
Pereira, por un año. 
Les enviamos nuestra cordal enho-
rabuena. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Noviembre 17 de 1815. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greonwich. 
Barómetro: Pinar, 759.50; Haba-
na, 760.50; Matanzas, 761.00; San-
tiago, 761.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25.0, máxima 
26.0, mínima 25.0. 
Habana, del momento 24.0, máxi-
ma 27.0, mínima 24.0. 
Matanzas, del momento 24.0, má-
xima 29.0, mínima 22.0. 
Santiago, dol momento 27.0, máxi-
ma 31.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar, S E . 4.0; K * -
bana, E . 4.0; Matanzas, S E . 4.0; San-
tiago, N E . flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 21.0; 
Habana, 11.5; Matanzas, 5.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Matanzas, cubierto; Santiago, despe-
jado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, en casi toda la de la 
Habana, en toda la de Matanzas, eu 
Sagua la Grande, Morón, Florida, Ca-
magüey y Manzanillo. 
D i a l o p i n í c r e s a o t e 
—Buenos días, "Cachita." 
—¿Qué hay, "Loló? ¿Qué vientos 
te traen por aquí? 
—Vengo a preguntarte si sabes pa-
ra dónde se ha mudado la antigua 
C A S A D E R E G A T O , que, como tú sa-
bes, tenia tanta fama para la confec-
ción de canastillas y trajes de niños. 
—Sí, chica, ya recuerdo, esa casa 
ya no existe; pero te voy a recomen-
dar una de sus mejores operarías, que 
se dedica al mismo negocio y que ha-
ce preciosidades en ropa de niños. 
—Ay, ¿sabes dónde vive? 
—Sí, en O ' R E I L L Y , 88, altos, y ra 
llama M E R C E D E S VARONA D E 
G O N Z A L E Z . 
—Gracias, "Cachita," hasta otra 
día. 
—Adiós, "Loló." 
27215 21 no. • 
M U E S T R A S G R A T I S L A S 
Mujeres y Hombres ü u e i M l o s 
Fué premiado con Medalla de Oro, 
Exposición Internacional, Roma, y con 
Gran Premio, Exposición Internacio-
nal, París. 
Los "Plapoi-pads de Stuart" son ua 
tratamiento para la quebradura, ha-
biendo curado a casos más difíciles 
en secreto, sin interrupción del tra-
bajo. 
L A Q U E B R A D U R A C U R A D A 
con el uso de los "Plapao-Pads Adhe-
sivos de Stuart", eso signiñea que us-
ted puede quitarse absolutamente el 
braguero doloroso, pues los "Plapao-
Pads" son hechos para curar la her-
nia, no solamente para retenerla; pero 
siendo hechos adhesivos por sí mismos 
y siendo imposible el deslizamiento 
del "Plapao-Pads" mientras que se 
tiene aplicado estrechamente, por eso 
los "Plapao-Pads" son un factor im-
portante de combinación en quebradu-
ras que no podían ser retenidas por 
ningún braguero. No hay correas, he-
billas o resortes atados a los "Plapao-
Pads". Blandos como el terciopelo, de 
aplicación fácil. Diríjase a la direc-
ción siguiente, para obtener una mues-
tra gratis de "Plapao": 
P L A P A O L A B O R A T O R I E S , 
Block, 1972. St. Louis. Mo., E . U . A"1. 
E L I X I R G R E Z 
D r . O á ! v e z O ü i ü é i 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les, EsteriMdad, Venéreo , S í -
filis o Hernias o Q u e b r a d a j 
ras . Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S ? & * 
B E E S D E 3y2 a 4. 
H A Y D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A 
Z a l d o , S a l m o m y C a M O b i s p o , 5 0 
C 624» 
FAGINA SEIS. * I A R I O D E L A M A R I * A 
T e a t r o " M A R T I " 
M a ñ a n a , V i e r n e s , E s t r e n o : 
E N S E V I L L A E S T A E L A M O R 
P o r IVÍ. M a r c o . M . V i l l a , J . L i m ó n , E . A r o z a m e n a 
C 5241 ld-18 
AOTUALIDADES.—Ofrec« dos tan-
das combinando las películas con el 
famoso duetto Los Sibaritas, que es-
trenarán hoy algunos números d« 
gran origrinalidad y la cada flía más 
celebrada bailarina Estrella Puerto. 
P R A D O ", H O Y , J U E V E S , 1 8 
[ 
OOIX)X.—Con "Plp no se casará" 
y "Las dos máscaras", será cubierta 
la primera tanda de esta noche. 
En segunda, "La bailarina velada" 
Mañana será estrenada "La tor 
menta o la novela de un grumete". 
FAUSTO.—-Hoy se inaugura el her 
moso teatro Fausto, cuyo decorado 
elegante tanto llama la atención del 
público. 
En primera se proyectarán la cin-
ta "Pobres hijos" y "Redención". 
La primera tanda será Infantil, In-
tegrada por películas cómica». 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ARENA OOLOX.—ConUnúa ofre-
ciendo el espectáculo «portlvo a que 
se dedica. 
Hoy se anuncia la función para las 
ocho y cuarto. 8e jugarán diez par-
tidos. 
LA TEMPORADA DE OPERA.— 
En fecha próxima saldrá de Buenos 
A. i res para esta capital, vía Nueva 
York, la gran Compañía de Opera de 
Bracale y Salvati que ha de actuar en 
Enero en la Habana. 
Forman parte de la Compañía, se-
gún las noticias definitivas que reci-
bimos aver, la gran soprano dramá-
tica Ernestina Poli Randaccio, la di-
va Amelia Galli-Curci. el barítono 
Viglione Borghese, el tenor Lázaro, el 
litenor Gubellini, Juanita Caracciolo, 
la Galeffi. Regina Alvarez, Zino-
vlef. Rogólo, el notable bajo Barda, 
Lazzari, Niola, Alemani, Zonzini, Oli-
vero, Civai. 
La Poli Randaccio, la Galh-Curci y 
•Lázaro, después de cantar en el Na-
cional de la Habana irán a cumplir 
el compromiso que han contraído con 
la Empresa deUReal de Madrid. 
Estábamos, pues, en lo cierto, cuan-
do asegurábamos que tendríamos en 
Enero una gran temporada de Opera. 
NACIOXAL.—Debut de la Compa-
ñía cómico-dramática española con 
la comedia "La fuerza del mal," ori-
ginal de Manuel Linares Rlvas. 
PAYRET.—En Payret sigue obte-
niendo la empresa Santos y Artiga» 
grandes éxitos. 
Anoche, en función de moda, se 
exhibió "El tesoro de Louzat". Es 
una película bella e interesante. 
Hoy, en primera tanda (sencilla), 
"Bajo la horca", y en segunda tanda 
(doble). "El tesoro de Louzat." 
El sábado se estrenará "La mani-
gua o la mujer cubana." 
En breve, "Diana la fascinadora." 
oportunamente, el Teatro de Cam-
poamor. El bello coliseo del Centro 
Asturiano fué el "rendez vous" del 
público habanero. No se cabla, en 
realidad. La colonia asturiana puede 
estar satisfecha y orgullosa de su 
triunfo. En Campoamor estaba el 
Primer Magistrado de la República, 
el señor Ministro de España, las au-
toridades provinciales y locales, la 
Directiva del Centro Asturiano, polí-
ticos significados, hombres de nego-
cio9,artistas , en fin, casi todo lo que 
vale y brilla en la sociedad. 
El moderno teatro presentaba es-
pléndido aspecto. 
En la ceremonia de la entrega del 
teatro intervinieron el señor Minis-
tro de España, el señor Alcalde, el 
señor Presidente del Centro Asturiano 
y la Comisión designada por la flo-
reciente sociedad astur. 
"Marina", la conocida ópera espa-
ñola, flué aplaudida por el selecto 
concurso. No vamos a hacer ahora, 
en esta rápida impresión, un juicio 
definitivo de los artistas que canta-
ron la obra de Arrieta. 
La señora Romo ha sido ya juz-
gada por la crítica. El señor Meana 
es un artista de positivo mérito. Co-
mo cantante y como actor mereció 
los aplausos con que su labor fué 
premiada. 
Del tenor García Romero y del ba-
| rftono Moreno, ya expresaremos la 
, opinión que nos mereció. 
Hoy se repite "Marina" y "Obscu-
recer de aldea" en función corrida. 
MAXIM.—Hoy se Inaugura la te-
rraza que desde hace días se estaba 
construyendo en dicho teatro. 
"En el país de los náufragos" cu-
brirá la primera tanda. 
"Papá Gerolamo" llenará la segun-
da y cuarta tandas. 
Y en tercera será estrenada "La 
sombra de Klsmet". 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, "La 
niña madre' y "El puente del diablo". 
Mañana, "Las dos máscaras." 
LARA.—Primera y tercera tandas, 
"La enfermera". Mañana, "La dama 
"La enfermera". En segunda, "El 
grito del alma". Mañana, "La dama 
de las Camelias.' 
CAMPOAMOR.—Anoche 
guró, como habíamos 
se Inau-
anunciado i 
MARTI.—En primera tanda, "La 
España de pandereta", por María 
Marco. En segunda, "Los cadetes de 
la Reina" y en tercera, "Enseñanza 
libre", por Soledad Alvarez. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y 
S I F I L I T I C A S 
CUBA RADICAL DE LAS MISMAS CON LOS PREPARADOS "VIDAL" 
X2 A ¿otas e NOVISIMA MEDICACION ESPECIFICA = inyectable D E L A S I F I L I S . 
Fol le tos e I n f o r m 
U N G Ü E N T O P E R U S C A B I N O * 
F O R M U L A . D (tarro) 
Enfermedades que cura: 
Granos, costras, forúnculos, 
eczemas varios, úlceras, her-
pes, etc. Es un antiséptico 




E n tubos-sonda para 
inyecc iones uretrales. 
D e efectos sorprenden-
tes en el tratamiento de 
l a 




En C A P S U L A S 
G E L A T I N O S A S , 
para enfermedades 
de la matriz. 
V á z q u e z , Infanta, 5 2 y •4.—Habana 
PRADO.—En primera y 
tandas, "Secreto de Estado", 





FORXOS.—\A primera tanda de 
esta noche la cubre "El motor 13 H. 
P.", en segunda, "En aras del amor',' 
y en tercera tanda, "Una americana 
en el harom.". 
DIANA. T A FASCINADORA se ti-
tula una nueva cinta Interpretada por 
los colosos del teatro de pose Fran-
cesca Bertini y Gustavo Serena. San-
tos y Artigas, atentos siempre a las 
novedades cinematográficas que se 
lanzan al mercado, recomendables 
por sus méritos, se han asegurado la 
exclusividad de esta obra, que pro-
mete ser un gran éxito. En "Diana, 
la fascinadora", la Bertini ha encon-
trado ancho campo en que poder des-
arrollar sus facultades y en las es-
cenas dramáticas resulta admirable. 
Gustavo Serena, el gran artista, con-
tribuye eflcaclslmamente con su so-
berbia labor al éxito del conjunto. 
"Diana, la fascinadora" será un ver-
dadero succés. 
LA MAMGUA O LA MUJER Oü-
tBANA.—El próximo sábado, defini-
tivamente, se estrenará en Payret "La 
manigua o la mujer cubana." A me-
dida que se acerca la fecha del es-
treno, aumenta la espectaclón en el 
público. "La manigua o la mujer cu-
bana" es la, obra maestra de la ci-
nematografía nacional y promete te-
ner un éxito sin precedentes. El asun-
to, netamente criollo. la excelente 
presentación y la buena Interpreta-
ción, hacen de "La manigua o la mu-
jer cubana" una preciosa obra de 
arte que honra a Santos y Artigas y al 
fabricante, E. Díaz Quesada. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U n i c o l e g í t i m o o n r o d e u v a 
Programa del concierto que efec-
tuará la Banda de la Marina de Gue-
rra Nacional en la glorieta del Male-
cón, hoy jueves, de 8 a 10 p. m. y 
cuyo orden de piezas es el siguiente: 
1. Paso doble, "Angellllo", Lope. 
2. Obertura, "Preciosa", Weber. 
3. "Chin chin American Noveity," 
Caryll. 
4. Gran selección "Lucía de Lame-
moorí', a petición, Domzettls. 
5. Gran marcha de "L* Africana", 
Meyerbeer. 
. Danzón "Gallos y toros", pri-
mera vez. Ponce. 
7. One step "All Abord dixie land", 
Gumble. 
Juan Iglesias, 
Director Jefe de la Banda. 
LOS BARNIZADORES 
En Zanja 86, local del gremio de 
Pintores, celebraron una junta los 
obreros barnizadores, para elegir la 
directiva de la nueva asociación. 
Realizada la votación y verificado 
el escrutinio, resultaron electos pa-
ra Presidente, José Remy; vice: Ma-
riano García; Secretario, José Fuer-
tes: Tesorero, Luis Alcalde. 
Vocales: Nicolás Martínez, José 
Ferrés, Manuel Fernández. Salvador 
Mouzó, Manuel Jiménez. Manuel Pe-
rodin, Bartolomé Martí y José Vidal. 
Se acordó imprimir el reglamento 
generaj una vez que haya sido apro-
bado por el Gobierno Civil. 
También se acordó imprimir unas 
hojas de ingreso en el Gremio, que 
serán cubiertas por los aspirantes 
con sus generales. 
Una vez aprobado el reglamento 
por el señor Gobernador, se desig-
nará un lugar para oficina, destinando 
una o dos horas para atender a los in 
gresos. En cuanto los fondos que se 
recauden lo permitan, se instalará el 
domicilio social. 
En medio de gran entusiasmo, ter-
minó el acto. 
LIGA PROLETARIA CUBANA 
REPARTO D E V I V E R E S 
En una de las tres Delegaciones 
que la Liga tiene en Jesús del Mon-
te; en la c'.el Reparto Lawtoa, Mila-
gros letra D., se verificó ol lunes pa-
sado el reparto de víveres Y ran a 
todos los obreros ins::iptos en di-
cha Delegación. 
También el martes ce repanieron 
huesos para su-tancia y lerhe. 
Muy prontu se hará el reparto en 
la=; oUas delegaciones a sé;is.í en San 
]o^z 28, donde ya se reparte leclu-, 
y en la Calzada 609. 
Ll Ejecutivo está ŝ MtfW í̂ttt'n ha-
cí: ..I igual que en la Uenfri!, Alcar-
canlla 18, un reparto diario de pan y 
IacÍic en todas sus Deleyacione<?. 
ASAMBLEA DE LOS F E D E R A -
R A L E S OBREROS. — ESTAN 
QUEJOSOS D E LAS LABO-
RES DE LOS CONGRESIS-
TAS.— DICEN QUE E L PUE-
BLO^_ ESTA SUFRIENDO 
GRANDES PRIVACIONES. * 
Anoche celebró sesión extraordi-
naria el Ejecutivo Nacional del Par-
tido Federal Obrero, que fué convo-
cado para tratar de los proyectos de 
leyes pendientes hace años en el Con 
greso, que son de vital interés para 
los obreros, como es la del 75 por 
ciento—el de las ocho horas—el de 
Accidentes del Trabajo y otros. 
Eulogio Dumont, habló sobre la 
inercia de los representantes, que en 
absoluto se han preocupado de estos 
problemas, estando huérfanos de pro-
tección y amparo las clases proleta-
rias, de quienes solo aparentan ocu-
parse cuando se avecinan periodos 
electorales; que es cuando algunos, 
pretenden ser reelegidos o aspiran 
a nuevos cargos, como por ejemplo, 
a la Alcaldía Municipal, aunque sea 
para cubir las formas, aparentando 
haber obtenido el voto popular cuan-
do la verdad es que hoy ya no lo ne-
cesitan, bastándoles solo, las influen-
cias, teniendo por lo tanto menos 
compromisos con los "colas de ra-
tón"—(el pueblo)—ni con la Nación 
ni con sus respectivos partidos, de-
biendo el puebío por dignidad per-
indiferentes a tales nigro-
E s t r e n c de le c inta d inamarquesa , de 1 5 0 0 metros : 
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También hablaron los señores 
ga. Soto, Bernardo Cruz, Fernández, 
Peña, F. Mustelier y Antonio Huer-
tas sobre las veces que el Partido se 
ha dirigido a la Cámara en súplica 
de que fresen sancionados los proyec-
tos de leyes ya referidos; y también 
se trató sobre el asunto de los Vete-
ranos que en diversos sentidos se 
discute en el Congreso y a quienes 
apoyan, por ser unas de las Bases 
de su Programa, y por contar con 
muchos de ellos afiliados al Partido. 
Se habló sobre la desesperante si-
tuación de los trabajadores, tanto 
por la escasez de trabajo cuanto por 
la subida de precios de los artículos 
de primera necesidad desde la circu-
lación de la moneda nacional. 
Se habló también de pedir al Con-
greso la promulgación de una ley, 
creando el "Negociado de Alimenta-
G R A N T E A T K O N A C I O N A L 
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Se vende en EL CRISOL. Neptuno 91 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
vín de la puerta el cual estaba pu 
to en la cerradura. 
" L L E L L I T A " 
La modista María Luisa 
Marrero, de San Lázaro 221 
27761 18-n 
ción Pública", que vele por la buena 
calidad y precios de los referidos ar-
tículos. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del "Partido Nacional Feminista" acu 
sando recibo, agradeciendo al Partido 
Federal la cooperación que les brinda 
de apoyar sus justos deseos sobre 
que se conceda a la mujer el derecho 
de emitir su voto electoral. El señor 
Varga hizo presente que ya se en-
cuentra restablecido de la grave do-
lencia que le aquejaba, el señor Fran-
cisco Herrera, Presidente de la Mu-
nicipal de Cárdenas, felicitándose to-
dos de ello. 
El señor Bernardo Cruz, Presiden-
te de la comisión de reorganización, 
manifestó que en los primeros días 
del próximo mes de Febrero se reor-
ganizará la Asamblea Municipal de 
la Habana. 
La sesión terminó después de las 
once de la noche. 
C. Alvarez. 
S Ü C E S O F 
E N ALHAMBRA 
En la taquilla del teatro "Alham-
bra" ocurrió anoche un gran escán-
dalo. El móvil de! escándalo fué el 
querer varios espectadores ocupar los 
primeros puestos. 
El vigilante 184 J. Travieso, arres-
to a Armando Zaldívar de Valle 55 
y a Luciano Alvarez González de 
Columbia 31, por haberle faltado al 
respeto, al ordenarle que se retírar-
ran. 
Alvarez fué asistido en el primer 
Centro de socorros de desgarradu-
ras en la mano izquierda, que dijo 
se la causó el vigilante al darle con 
el club. 
UN L LA VIN 
Remedios Valdés y Prado, de San 
Lázaro 51, denunció que dos indivi-
duos desconocidos le hurtaron el Ua-
varela 
• Particj 
po a la policía que 1c hizo un vest 
do a María Regla Alfaro, conocid' 
por "Llellita", que residía en Colón 
33, y que al pasar ayer a cobrar \ 
importe de la hechura, que asciende 
a diez pesoSj le dijeron que ya "Lie 
Hita" no vivía allí. 
MELOCOTONES 
Manifestó Angel Rodríguez Vkrti 
de Mercaderes 3̂  que de un carretón 
1c llevaron en el Mercado de Colón 
una caja de melocotones, Sospechan! 
do que el menor Francisco Miró de 
Obrapía 46. haya sido cómplice del 
hurto. 
EN UN TRANVIA 
El vigilante 1264 detuvo a Arturo 
Cossio Pino, de Apodaca 3, Carlos 
Urbach Borrero, de Lawton 46 y Li-
no González Martínez de Chacón 36, 
por estar escandalizando en el inte-
rior del tranvía núm. qg que transi-
taba por Refugio y Colón. 
CONDUCTOR AGRESIVO 
El menor Antonio González García 
de San Ignacio 19, fué asistido de 
una contusión y desgarraduras en la 
región mastoidea derecha, la que su-
frió al .recibir una bofetada que le 
dió el conductor del tranvía número 
285 de Jesús del Monte y Calle Agui-
la, Ramón Roja Martínez, vecino de 
Santa Catalina 6. 
BEODO IMPERTINENTE 
El vigilante 229 detuvo a Pedro 
García Casañas, por acusarlo el de-
pendiente del café sito en Prado y 
Colón, Jesús García Menéndez, de 
estar molestando a los parroquianos. 
Pedro estaba beodo, por lo que fué 
remitido al vivac. 
EN UNA BODEGA 
José Díaz Castro dependiente de 
la bodega sita en Aguila 57, y María 
García González de Aguila letra C. 
fueron arrestado? por el vigilante 611 
por estar escandalizando en la re-
ferida bodega. 
El móvil del escándalo fué la re-
clamación de siete centavos. 
COCHERO JUGADOR 
El vigilante 1299. detuvo al coche* 
ro Manuel Durán Valdés, de Neptuno 
214, porque al requerirlo para que 
no dejara abandonado el coche jun-
to al café, sito en Amistad y Barce-
lona, donde jugaba al billar, se negó 
a obedecerle. 
C E R E B R O 
/ 1 
Fatigado, Débil, Enfer 
mo, Olvidadizo — por 
su función delicada y 
po»" estar sometido á 
duras pruebas, nece-
sita el P O D E R O S O 
reparador 
Cordial de Cerebriná l l r i d 
que lo alimenta, despeja y re-
pone á tal estado de Salud que 
en poco tiempo se siente descan-
sado, alegre, feliz y con su nor-
mal sueño reparadory tranquilo. 
F O L L E T I N 4 2 
F . ANSTEY 
£ 1 í d o l o c a í d o 
(Tractucida dol Inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De vonta rn la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA" 
del Lodo. José López Rodríguei 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
dos: había destruirte lo que tenía 
de pintoresco su conjunto, pero no 
pudo lograr obtener la buena apa-
riencia que el sacrificio merecía. 
— ¡Ah!; dijo al fin Nebelsen; ya 
comprendo: usted no me ha visto des-
de que renuncié mi "Majatma." 
—No; contestó Campión; y ¡ojalá 
que nunca le hubiera visto a usted! 
¿Cuándo le he pedido yo a usted que 
se interponga futre la señorita Els-
worth y yo? Lea esto que encontré 
anoche en casa a mi regreso del 
campo. 
Y arrojó una carta sobre la mesa 
que estaba frente a Nebelsen, él la 
cogió y principió a leer: 
"No sé el objeto que usted se pro-
pone altratar de inducirme, por me-
dio del señor Nebelsen a que reciba 
el regalo que le hice; pero sea cual 
* ~ ~ * Í A ahora estoy secura que no le 
I hace a usted ningún honor. No le 
• pediré que me devuelva el ídolo, por-
que si es que usted ya no lo quiere, 
menoe aun lo quiero yo. Si es cierto 
que se considera usted obligado a 
guardar la promesa que yo fui tan 
I tonta en exigirle, puede con toda li-
bertad considerarse que no me ha 
hecho ninguna, y deshacerse del ído-
lo por cualquier medio que juzgua 
conveniente, y tan pronto como lo 
desee." 
i—No comprendo; dijo Nebelsen po-
niendo la carta sobre la mesa. 
—Pues entonces se lo explicaré: 
usted ha hablado con ella, y por al-
guna equivocación infernal le ha he-
cho creer que yo le pedía que vol-
viera a recibir eu ídolo. 
—Pero ¿por qué ¿ ha de recibir 
ella? 
—Usted ha leído la carta; ella me 
regaló ese ídolo cuando nos había-
mos dado palabra de matrimonio, y 
me hizo prometerla que jamás me 
desprendería de él. 
—¿La aeñorita Elsworth le dió a 
usted ese ídolo? ¿Usted estaba com-
prometido a casarse con ella? res-
uondió el "ex-Chela" poniéndose pá-
lido como la muerte, pues la noticia 
le hirió como un rayo haciéndole ver 
hasta qué punto se había dejado lle-
var por la esperanza. 
—Ya no, puesto que hace tieanpo 
hemos roto las relaciones (y la ilu-
sión de Nebelsen volvió a formarse 
de nuevo, como las divididas sílfi-
des en "El Robo de la Guedeja"—); 
pero yo abrigaba la esperanza de que 
las reanudaríamos, hasta que leí es-
ta carta: usted ha hecho que la pier-
da por completo. 
—Permítame que le diga; si es so-
bre el ídolo, no se impaciente: aca-
bo de descubrir que ha habido una 
pequeña equivocación. 
—Fué más que una pequeña equí-
vocación; dijo Reinaldo interrumpién-
dole. Cuando usted se tomó el tra-
bajo de hablar de mis asuntos a la 
señorita Elsworth, yo iba a escribir-
le, pero usted ya rae lo ha impedi-
do. Después de etso, Nebelsen, con-
fío en que usted me dejará a mí 
manejar mis propios asuntos. 
—Solamente diré a usted esto: el 
verdadero consejo que por escrito dió 
mi "Majatma." 
—No quiew) saberlo, interpuso el 
furioso pintor. Siento haber sido tan 
idiota en confiar a usted mis secre-
tos, pues con su intrusión y sus en-
juagues me ha hecho usted más da-
ño del que pudiera hacerme ase mise-
rable ídolo, aunque fuese todo lo ma-
lo que usted cree que es; ya tengo 
de sobra con lo que usted ha hecho. 
Yo puedo hacer ahora lo que me 
plazca con la imagen, y lo haré sin 
ayuda de nadie. En lo sucesivo ten-
ga usted la bondad de no mezclarse 
en mis negocios. 
E l pobre "Chela" se sintió profun-
dí̂ meinte disgustado: había quferddt» 
prestar un servicio a Campión, y no 
comprendía en qué podía haberle 
ofendido; por consiguiente no pudo 
defenderse. Pero según lo había de-
seado Campión, el orgullo y la inco-
modidad de Nebelsen se sublevaron 
al fin: él había intentado que el pin-
tor se aprovechase de su último des-
cubrimiento; pero si rehusaba estar 
prevenido, entonces no le importaban \ 
un comino sus desgracias. Además. 
¿por qué había de tomarse ya inte-
rés en mantener la buena reputación 
de la Teosofía? Si el "Majatma" su-
fría alguna equivocación, y él la en-
mendaba, esas eran incumbencias de 
"Karma." 
Nebelsen con los ojos colorados, 
como los de un perro rabioso, dijo 
con vehemencia: 
—Usted es un ingrato cabeza du-
ra. Ciertamente que no me tomaré 
más el trabajo de ocuparme de sus 
desgracias. Ha rehusado usted poner 
ateaiclón a lo que trataba de decirle; 
muy bien, no trataré de avisarle nun-
ca, y me lavo las manos. 
No sería mucho suponer que una 
vez terminada la entrevista, Nebel-
sen se sintiese más bien contento que 
triste de que el rival que hasta enton-
ces no conocía, hubiese rehusado es-
tar sohre aviso. Pensó en lo futuro 
confiar en que el ídolo desconcerta-
ría todas las pretensiones amorosas. 
De estas reflexiones puede muy bien 
deducirse se había degrad;uio en par-
te de la elevada y desapasionada ló-
gica de la Teosofía corriente. Cam-
pión por su parte estaba satisfecho 
de la entrevista; había logrado acla-
rar su imaginación de las ideas de 
aquel obstinado místico, y hasta se 
avergonzaba de la poca confianza que 
bahía sentido en él. No faltaba más 
sino deshacerse del ídolo, como es-
taba en libertad de hacer. Comenzó 
a ser menos supersticioso respecto a 
la imagen, la que durante su excur-
sión por el Támosis había observado 
una conducta ejemplar. Empegó por 
cuestionarse él másmo sobre la inte-
ligencia de que pudiera estar dotado 
el ídolo, y ge convenció de aua care-
cía en absoluto de ella; pero a pesar 
de todo determinó que no estuviera 
ni un momento más en su poder. 
¡El ídolo se hallaba asociado en 
su mente a tantas y tan tristes cir-
cunstancias! Además, le estorbaba en 
el estudio y era de una fealdad ho-
rrible. Campión tenía otras muchas 
razones para quitarlo de allí; pero es-
taba seguro que ni el temor ni la sos-
pecha formaban parte de ellas. 
Cualquiera creería que es una co-
sa muy fácil deshacerse de un ador-
no o curiosidad superfina; pero en 
este caso había sus dificiultades. Por 
ciertos motivos que Campión no hu-
biera confesado, ni aun a sí mismo, 
no quiso destruir el ídolo; en con-
ciencia no podía regalarlo a un ami-
go, o dárselo a cualquiera que pasase 
por la calle. Tal vez por algún res-
to de respeto que le quedaba de la 
sugestión hecha por el "Majatma," le 
indujo a llevar el ídolo a la calle de 
Hanway con objeto de encontrar al 
anciano que se lo había vendido a 
Sibila, y ver si lograba que lo vol-
viera a recibir. Efectivamente halló 
allí un anciano dueño de una tienda 
de curiosidadesj pero éste negó con 
insistencia haber vendido dicho ídolo, 
aunque Reinaldo con razón o sin ella 
so sospechó por la cara que puso que 
no lesera desconocida la imagen; y 
también rehusó comprarla bajo el 
pretexto de que los ídolos eran mer-
cancía "pesada," y no había deman-
da por ellos. 
En otro sitio, Reinaldo ofreció la 
imagen tan barata, que rehusaron 
su ofreta de una manera que daba 
motivo para sospechar que él no la 
había conseguido por medios legales. 
Esto era muy desagradable, y en otra 
tienda pidió por ella una cantidad 
tan extraordinario y ponderó de tal 
modo la rrareza y el trabajo artístico 
de aquel ídolo de la India, que el 
dueño le dijo que le era imposible 
privarle de su tesoro. 
Dejó entonces la calle de Hanway 
y entró en la de Wardour; en varias 
tiendas trató inútilmente de dejar «1 
ídolo para que lo vendieran en comi-
sión; pero todos se negaron a acep-
tarle ni aun en calidad de almacena-
je. 
Ya Campión principiaba a sentir-
se cansado de llevar de aquí para allá 
este ídolo invendible en Londres, 
cuando al fin, hacia el oscurecer, pa-
só por la puerta de una casa de prés-
tamos; era un pequeño y desmante-
lado establecimiento cerca de Padding-
ton Creen, que a juzgar por su apar 
riencia el dueño no debía ser muy 
escrupuloso. Nadie había por los al-
rededores, ni era probable que le co-
nociesen por aquel vecindario, y 
Campión se deslizó a través d© la 
puerta trasera, y después de regatear 
un poco para no infundir sospechas, 
recibió una pequeña cantidad como 
préstamo y volvió a salir dando un 
suspiro de desahogo. 
Entonces, por la primera vez aque-
lla tarde, principió a dudar si había 
hecho bien en andar de aquí para allá 
con aquella petrificada maldición, 
pues ¿no era esto tan malo como 
vender un perro, que se teme está 
atacado de hidrofobia? Este pensa-
miento le inquietó, hasta que al fin 
logró persuadirse d© que el caso era 
©n un todo diferente. Ni con riesgo 
de su vida hubiera permitido que Si-
bila se lo llevase, únicamente pq) 
©vitarle hasta la más mínima posibi-
lidad de peligro, del cual (con la so-
la excepción de él y el "Chela") 
probablemente no había una persona 
en toda Inglaterra que no se hubie-
ra reído a sus anchas. En verdad, 
ahora que ya se había deseqnlAraza-
do del ídolo, principiaba él mismo « 
dudar del poder de éste. Casi se ale-
gró al descubrir que había perdido 
la papeleta de empeño, puesto que 
así se veía a cubierto de la tenta-
ción de redimir la peligrosa alhaja. 
E l esfuerzo que hizo por encontrar 
dicha boleta, no fué, por consiguien-
te ni vigoroso ni prolongado. 
Se pasó día y medio en deliciosa 
inmunidad. Campión volvió a estar 
animado al verse libre de esa pesa-
dilla, y estaba pensando con c^^? 
desdén en las tontas pretensiones del 
"Chela," al tratar de resolver un pro-
blema a todas luces tan sencillo, 
cuando le entregaron una carta anó-
nima escrita en letra desconocida, y 
un bulto. 
Su autor seguramente debía 9e* 
una de estas personas que, al hacOT 
una buena acción, procuran ponerse a 
cubierto de demostraciones demasia-
do vehementes de gratitud. 
Principiaba diciendo que Campiott 
no le conocía; pero que él había se-
guido con interés la suerte del pi11" 
tor, y se sorprendió mucho al des-
cubrir la terrible necesidad a qu 
evidentemente se hallaba reducido un 
artista de tanto talento y brillante 
porvenir. En la creencia de que con 
toda probabilidad el objeto que Cam-
pión se había visto obligado a enape-
CContinuaraJ 
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MEMENTO...! 
El pueblo belga ©ra un pueblo pa-
fífico, elemento trabajador, muy cui-
dadoso de su casa y sin ganas de 
entrometerse en la de los demás; por 
lo menos «sta era la idea que en 
todo el mundo, especialmente en Es-
uaña, se tenía de Bélgica. 
Pero be aquí que un día en que 
un partido local barcelonés inaugura 
su looal social, vemos con el consi-
¡miente asombro, como en la fiesta 
Le se celebra, y entre los que lue-
go más radicalmente dirigen la pa-
labra al público, figuran unos seño-
res extranjeros que lue¿o nos dicen 
oue son diputados republicanos bel-
gas. Muy buen efecto no lo hizo es-
to a favor de aquella nación, pei-o en 
fin se dijo era cosa de una mino-
Ha,' urC genialidad, afán de exhibi-
ción de aquellos señores prestándose 
a hacer el juego de uno de los po-
líticos indiscutiblemente más listos 
que en España tenemos. 
Pasaron algunos años, cinco, seis, 
siete, y con motivo de una moviliza-
ción parcial que para castigar a unos 
bandidos, asesinos infelices e indefen-
sos obreros españoles tuvo que ha-
cerse, se promovió en Barcelona un 
motín anti-militarista, que por debili-
dad no se reprimió al primer mo-
mento como se debía, y degeneró du-
rante tres días en movimiento anar-
quista perfectamente caracterizado. 
Durante este tiempo fueron incendia-
dos edificios, escuelas e iglesias; asal-
tados y saqueados domicilios particu-
lares, asesinados y martirizados ciu-
dadanos, desenterrado cadáveres, fo-
gueada la fuerza pública desde bal-
cones, azoteas, y barricadas. Al fin 
la energía y serenidad de un general 
español ilustre de origen austríaco, 
(1) Del libro "En las filas alema-
nas." Cuadros de la Gi-an Gue-
rra, 1914. Recopilados por José 
Maíuquer. Ingeniero. 
¿Necesi ta Vd. un 
toldo o una cortina? 
Llame al 
A - 8 0 6 3 
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consiguió ir sometiendo ios suburbios 
donde se refugiaban aquello,? salva-
jes. 
Un tribunal militar, formado por 
hombres cuya vida es únicamente el 
más eleva.d> cuito al honor, después 
de semanri-: de prueba, admitiendo 
cuantos testigos quisieron presentar-
se, .condena en juicio público y por 
unanimidad a la última pena a uno 
de los co-autores de aquellos hechos 
abominables y jefe del movimiento 
revolucionario. 
Y entonces este pueblo tan pacífico, 
este pueblo que ni siquiera tenía tiem-
po de haberse informado de los de-
talles de la causa, insulta grosera-
mente en su prensa, en sus círculos, 
en sus reuniones oficiales, a nuestro 
país, a nuestro ejército, nuestros 
hombres de estado, llegando a ame-
nazar de muerte a nuestro sobera-
no. Y consiente que en una plaza pú-
blica, al lado de unos nombres glo-
riosos que murieron en defensa de 
su patria, junto a los nombres res-
petados siempre, aún aquí, de los con-
des de Egmond y Hooge,—que aquí, 
señores consejeros del municipio de 
Bruselas, se honra simpre al enemi-
go leal,—se colocó insultando a Es-
paña el nombre del anarquista; no 
siendo aún esto bastante, en el cen-
tro de una plaza, levantó aquel Mu-
nicipio un monumento a la memoria 
del revolucionario anotando en ins-
cripciones indignas, causas completa-
mente falsas; y el pueblo belga no lo 
ha derrocado! 
Siéntate a la puerta de tu hogar y 
espera, dicen los árabes al infortuna-
do; y en la hermosa Bélgica del tra-
bajo que tanto aquí se la ha admi-
rado siempre, flotó desde aquel día 
como una anatema la sombra del 
anarquista, su amuleto malo. 
No tardaron en recogerse sus en-
señanzas, para estigma del honrado 
pueblo belga. ;No ha tardado en de-
jarse sentir la influencia de aquel que 
habían endiosado! 
Voces de gesta, bramidos de lucha, 
llegan a las llanuras de Flándes. Y 
en vez del legítimo entusiasmo, de 
j la serena, enérgica, pero honrada pro-
| testa, i-esurge en aquel pueblo belga 
tan admirado, la barbarie y el salva-
jismo, revistiendo iguales formas, 
idénticas cualidades de refinada cruel-
dad como en aquellos días trágicos 
en Barcelona. Pero así como aquí el 
pueblo sano se apartó con asco, pro-
testando enérgicamente la inmensa 
mayoría de los ciudadanos, allí en 
aquellas hermosas llanuras de Flan-
des, en los encantadores valles del 
Limbui'go, no sólo ni una voz auto-
rizada de protesta ha salido, sino 
que ni siquiera se ha procurado de-
tener ni castigar tales excesos por 
parte de los encargados del orden. 
Del pueblo en el campo; de las sal-
i vajadas cometidas con motivo de la 
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campaña, se hablará en detalle en 
otros cuadros; en cuanto a la protes-
ta previa, en Amberes fué donde to-
mó el movimiento una forma más 
violenta y sanguinaria. No habían 
aún penetrado los alemanes en Bél-
gica, cuando empezaron ya allí los 
desórdenes. En el puerto tenía una 
mujer alemana con bu viejo padre, 
uno de estos restaurants económicos 
para el servicio de la gente de mar; 
fué invadido el local desde el primer 
momento, saqueado, rociado con pe-
tróleo los muebles e incendiados. Al 
pobre viejo lo hecharon a la calle por 
una de las ventanas altas delante de 
su hija, mientras a ésta la dejaron 
medio muerta a garrotazos. Un dis-
tinguido abogado consultor en aque-
lla ciudad de una importante casa 
alemana, dice lo siguiente: 
"Al poder apreciar ¿or los gritos 
y ademanes del populacho, que las in-
tenciones que manifestaban de bañar-
se en sangre de alemanes, no eran 
por desgracia vanas palabras, y vien-
do por otro lado la pasividad, o me-
jor dicho, complicidad de la policía, 
procuré ponerme en salvo dirigiéndj-
me por el momento por el ferrocarril 
a Holanda, pero al llegar a la esta-
ción fui detenido. Y aquí estamos en 
actitud y situación nada envidiable, 
ante la incertidmnbre de lo que va 
a ocurrimos. 
"La comida que nos dieron era sen-
cillamente infame, completamente pa-
sada, siéndonos imposible el probar-
la. Hasta el más mínimo deseo que 
expusiéramos ora despectivamente 
rechazado. Por fin, le lunes 3 de 
agosto, por la noche, fuimos condu-
cidos a presencia uel Comandanta, 
quien nos puso en libertad con la con-
dición de abandonar Bélgica antes 
de seis horas. :Más sencillo de orde-
nar que de cumplir! Corriendo fui-
mos cerca de una docena de compa-
triotas a la estación, pero no salía 
ningún tren. Al consulado, encontra-
mos las puertas cerra/as. ¿Qué ha-
cer? Procuramos llegar al suburbio 
Kiel en medio de la oscuridad de la 
noche, lográndolo después de muchos 
rodeos, siendo allá acogidos cariño-
samente por una familia amiga, aún 
cuando evitaron en absoluto se supie-
ra que cobijaban alemanes. Al ama-
necer dejamos la casa dirigiéndonos 
al puerto. Para ello tenemos que 
pasar por delante del gran cemente-
rio, necrópoli central de Amberes, y 
lo que allí vemos parece tenga que 
hacernos saltar el corazón del pecho. 
Monumentos funerarios, panteones 
artísticos, cruces espléndidas, re-
cuerdos que aü â egad.o fallecido en 
tierra extraña dedica la familia au-
sente, i todo estaba completamente 
destrozado! De flores y adornos na-
turales, no quedaba ni uno; todo lo 
que tenía el sello de alemán, fué 
arrasado. Parecía que una horda de 
bárbaros, hienas del desierto hubieran 
pasado por allí; ¡hasta en la ciudad 
de los muertos se ha cebado el odio 
anti-germano!... 
Pero no teníamos tiempo que per-
der; hacia el puerto. Y lo que aquí 
vemos es tremendo! No hay campo 
de batalla que pueda semejársele. 
Hay que tener presente que en un 
puerto como éste todas las nacionali-
dades están numerosamente represen-
tadas, siendo, éritre todas ellas, la 
alemana la más importante. De las 
innumerables tabernas, hoteles, tien-
das, comercios y agencias alemanas 
allí establecidas, no quedaban más 
que montones de ruinas. Nadie- hu-
biera conocido en aquel caos, el ca-
fé donde con algunos belgas tenía-
mos nuestra peña! 
Adelantamos y sin saber cómo, nos 
enconti'amos en la Quai d'Ortelius en 
presencia de la chusma, que sigue 
allí con su trabajo. La sangre se hie-
la en nosotros recordando aquellas 
escenas! Mujeres, mejor dicho, furias 
francesas y flamencas estaban dando 
caza a las infelices muchachas ale-
manas de los numerosos Bars por 
allá establecidos; el odio latente de 
mucho tiempo a esta parte había es-
tallado, y ya no podía detenerlo na-
die; ¡pero en qué forma! Vimos có-
mo aquellas hienas arrancaban a pe-
dazos los vestidos de estas desgra-
ciadas, y cogidas por los cabellos, 
las arrastraban completamente des-
nudas por las calles, ¡Nadie demos-
traba compasión, al contrario, sólo 
les merecían aplauso estas infamias! 
La policía y guardia cívica, como si 
tal cosa, se entretenía contemplando 
los vuelos de las gaviotas en el ca-
nal mientras la tragedia se desairo 
liaba a siv espaldas. 
Seguir adelante no era posible; tu 
vimos que retroceder por callejones 
extraviados. En la plaza Verte, el 
mismo cuadro; un negocio de cala-
dos y blondas que bajo la dirección 
de dos señoras alemanas había lle-
gado a adquirir bastante importan-
cia, había sido destruido; la casa ad-
junta saqueada. Aquí vimos interve-
nir por primera vez la policía, si bien 
con una calma inusitada, dando tiem-
po a que terminaran las ordas su 
obra. En la plaza Meir, yacía en el 
suelo el cadáver de una mujer muer-
ta a puñaladas; furias infernales se-' 
guían escupiéndole en el rostro y pa-
teándola. Al apartarnos, vienen ^n 
sentido contrario tres antiguos cono-
cidos, dos hamburgrieses y otro de 
Stettin; una turba inmunda les sigue 
insultándolos, ¡Nos reunimos, y ade-
lante! Sobre nosotros llueven piedras 
de todos tamaños, tiros de revólver 
y proyectiles de todas clases, en me-
dio de una gritería ensordecedora, 
¡La espuma de la sociedad se había 
desbordado! 
Por fin alcanzamos el "bassin" Na-
poleón, intentando refugiarnos en el 
reducto de la "Red Star Line" donde 
hay amarrado un -ifipor americano. 
Pero con terror vemos que el puen-
te giratorio está abierto; no hay pa-
so. Probamos de lanzamos por el mu-
ro de la presa y compuertas, pero 
ya del otro lado se dirigen sobre nos-
otros más grupos amenazadores, no 
quedándonos otro recurso que echar-
nos al agua. Nadando, y en medio de 
un tiroteo como en la calle, nos diri-
gimos al buque sueco "Ingrid" ama-
rrado al mismo muelle. Uno de los 
compañeros hamburgueses recibió una 
bala en la cabeza, hundiéndose para 
siempre. Por fin, sin ánimo ya, ago-
tadas las fuerzas, nos cogemos a las 
cadenas del buque, de donde al poco 
rato nos recejen los bravos marinos 
de la nación amiga. 
Nuestro agradecimiento al capitán 
Lindblóm. oficiales y tripulación to-
da, será eterna, Al día siguiente, es-
tábamos en la población holandesa de 
Vlissinguen en la desembocadura del 
"Schelde." 
Durante estos días trágicos, en 
Amberes y en Bruselas fueron incen-
diadas una porción de casas; asesi-
nados ancianos, mujeres y niños en 
masa, por regla general, tirándolos 
por la ventana a la calle; ¡los rela-
tos son espeluznantes! Y éste es el 
pueblo que por castigar parecidos ex-
cesos y monstruosidades, y dándose 
el nombre de "Europa consciente," 
dijo en nombre de ésta debía ser bo-
rrada España de entre las naciones 
civilizadas. 
Discípulos aprovechados del anar-
quista que enaltecieron. 
¡Dignos émulos de sus secuaces! 
Veinte días después están los ger-
manos en Bruselas, y un español que 
por la plaza transita ve que aún exis-
te el monumento, pero mutilado; lo 
más insultante para España, la ins-
cripción, ha sido raspada. 
El 9 de Octubre, las balas alema-
nas incendiaron Amberes que arde 
por todas partes, antorchas que alum-
bran su entrada!.,. La sombra fatal 
se ha desvanecido. Los mártires es-
tán vengados. 
Sursum corda,.. 
E l R e g l a m e n t o d e T r a -
f i c o o c a s i o n a g r a n -
d e s d i s g u s t o s 
DE NO MODIFICARSE, LOS CA-
RRETONEROS IRAN A LA 
HUELGA. 
En la tarde anterior y acompaña^ 
dio del concejal del Ayuntamiento ha-
banero señor Germán López, estuvo 
en la Secretaría de Gobernación el 
Presidente de-l Gremio de la indus-
tria rodada de esta ciudad, señor To-
más Campo. 
La visita del referido señor al ci-
tado departamento tenía por objeto 
entrevistarse con el señor Hevia, pa-
ra pedirle que interceda con el Al-
caide señor Ereyre de Andrade, a 
fin dé que este señor—a quien el Pre-
sidente aludido había visitado tam-
bién sin que pu¡(|iern' entenderse!—• 
eruispenda el Reglamento de Tráfico, 
puesto en vigor recientemente, hasta 
tanto se busque la manera de poderlo 
cumiplir. 
El señor Hevia se encontraba en 
aquellos momentos en su bufete, pa-
ra donde citó a los visitantes al ente-
rarse de su presencia en la Secreta-
ría y de lo que deseaban. 
E l señor Campo manifesté) a los 
reporters que el tal Reglayoento es 
imposible de cumplir en la forma en 
que está dispuesto, todo lo cual se 
había hecho sin contar para, nada con 
el gremio. 
Añadiendo asimismo, ô ie según el 
Reglamento, cada carrejonero ffW 
cinesiâ  por la ciudad necesita ir pro-
visto de cinco documentos diferentes. 
Campos terminó diciendo que de no 
suspeinderíse el Reglamento citado, el 
gremio se reunirá el domingo y se-
guramente se acordará dr a la huelga 
general, 
I f j f F R O S T 
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N o t a s p e r s o n a l e s 
NUEVO INGENIERO 
AGRONOMO 
El joven ingeniero agrónomo de la 
Escuela de Rennes (Francia^ señor 
Luis Brodermann y Vigp.er, ha hecho, 
con gran lucimiento, los exámenes de 
incorporación de su titulo a la Uni-
versidad de la Habana. 
Tanto en los ejercicios técnicos co-
mo en las pruebas prácticas, el señor 
Brodermann ha demostrado de una 
manera absoluta su competencia y 
su cultura, habiendo merecido el elo-
gio unánime del tribunal calificador, 
que presidía el doctor Carlos de la 
Torre, cuyos miembros manifesta-
ron al joven ingeniero que si la Ley 
no señalara como únicas calificacio-
nes a los que revalidan sus títulos, 
los aprobado y suspenso, a él, por 
su brillante examen le hubiese dado 
el de sobresaliente, aconsejáncíble 
perseverar en el estudio, puesto que 
era una promesa de grandes benefi-
cios para la industria azucarera na-
cional. 
Felicitamos por ello al meritísimo 
ingeniero, felicitación que hacemos 
extensiva a su padre, nuestro distin-
guido amigo, el señor Carlos A. Bro-
dermann. 
D e l a L e g a c i ó n 
a l e m a n a 
Continúa la persecusión de los ser-
bios en las montañas. 
Los serbios no pueden contener a 
los alemanes. Han caído prisioneros 
200 serbios, apoderándonos además 
de dos cañones y una ametralladora. 
Los destroyers rusos bombardea-
ron a Pertragge al norte de Kurlan-
día. 
Habana, Noviemore 17 de IQ Ŝ-
üis lm-Hungría 
I T A L I A 
Los ataques italianos en el trente 
del Isonzol están disminuyendo apa-
rentemente a causa de las fuertes llu-
vias. 
Los encuentros en las altura? de 
Boberdo continúan. 
Los italianos penetraron temporal-
mente por la parte norte del monte 
San Michele, en las líneas austro-hún 
garas, pero pronto fueron rechazados 
por éstos. 
La ciudad de G m z fué bombar-
deada por la artillería italiana matan 
do a 58 e hiriendo a 50 personas civi-
les, haciendo daño ¿c'emás a 300 ca-
sas, un monasterio y a casi todas las 
iglesias.. 
F R E N T E BALKANICO 
El ejército austro-húngaro echó 
las tropas montenegrinas atrás jda 
Lim, alcanzando a Sokolovitch y las 
alturas al este. 
Los rusos después de haber estado 
peleando cuatro semanas alrededor 
de Czartorysk, se encuentran en sus 
mismas posiciones. 
Hemos recibido la triste noticia de 
la muerte heroica en el campo de 
batalla de Francia, del señor Otto 
Frost, perteneciente al Batallón de 
los Cazadores de la Guardia Impe-
rial alemana. 
El señor Otto Frost era persona 
muy conocida y estimada en esta ca-
pital, donde vivió largo tiempo repre-
sentando la casa "Martín Falk", d6 
Hamburgo. 
Era hombre de gran cultura e in-
teligencia y de un trato cortés y ca-
balleroso. 
La noticia de su muerte ha de cau-
sar honda pena entre las numerosas 
amistades que entre nosotros supo 
conquistarse. 
Fué un patriota laborioso en la paz 
y heroico en la guerra. 
En paz descanse. 
V E R N I F U G O 
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I T A L I A 
En la sección norte de las- alturas 
de Doberdo continua el encuentro 
dia y noche. 
Por la parte norte del monte San 
Michele, los italianos volvieron a en-
trar durante la noche en las posicio-
nes austro-húngaras, siendo comple-
tamente rechazados. 
F R E N T E BALKANICO 
Los austro-húngaros avanzan por 
todos lados, habiendo llegado hasta 
el distrito Uvao Cigctaplanina y las 
alturas de Javer. 
Destacamentos alemanes del rene-
ral austricco von Koevess, avanzn-
ron por ambos lados del camino de 
Kralyevo a Xovibazar, tomando Us-
ce; •• " ~ 
Mas al este y cerca de Babica cru-
zaron los austro-húntraros el camino 
de Raska a Kursurnlija, tomando por 
asalto las trincheras serbias cu las 
montañas de Lucak y haciendo pri-
sioneros a tres oficijies y no solda-
dos, comando además i:na ametralla-
dora. 
Tropas alemanas y búlgaras se es-
tán acercando de norte y este a Kur-
sumlija. 
El Dr. Santos Fernández 
y sus estudios sobre la 
oftalmología 
El doctor J. Santos Fernández se 
encuentra actualmente en los Esta-
dos Unidos, estudiando con gran de-
tenimiento y entusiasmo todos los 
adelantos de la oftalmología, a fin de 
dar luego a conocer, en lengua es-
pañola, los hombres que más nota-
bles descubrimientos han hecho en 
c-ta especialidad de la ciencia médi-
ca. 
En su oportunidad, el distinguido 
doctor cubano vulgarizará en in-
glés, los progresos realizados en el 
estudio y práctica de las enfermeda-
des de los ojos por ilustres especia-
listas españoles y de todas las na-
ciones latino-americanas. 
Entiende el doctor Santos Fernán-
dez que es un deber de justicia en el 
que deben inspirarse los que cultivan, 
desinteresada y noblemente, las cien-
cias, despertando un sano estimulo 
entre los profesionales todos, quie-
nes deben considerar como la patria 
propia a todo el universo, sin olvidar 
las obligaciones que tiene cada cual 
de enaltecer con su labor y estudio 
la raza, el idioma y la nacionalidad 
que el cielo le haya deparado por 
Cuba. 
E l doctor J . Santos Fernández asis-
tirá representando a la Academia de 
Ciencias de la Habana, al Congreso 
Médico Internacional, que se cele-
brará en Washington el dia 27 del 
actual. 
Notas proto-escolares 
Por uníi compañera. 
No es—para nosotros—lícito per-
manecer indiferente a ciertas cues-
•ttiones en que se juega el decoro pro-
fesional, en su más amplia acepción, 
de un miembro del magisterio, cuya 
benemérita falamje en Cuba es con 
frecuencia víctima dé una parcialidad 
o injusticia mantfiestas. 
Opuestos a esos juegos de peque-
ñas pasiones, hemos hecho alguna* 
averiguación referente al caso de la 
maestra de Vinales, tachadla nada 
menos que de anti-cubana y someti-
da por eso a un expediente adminis-
trativo, que dilucidará lo referente a 
unas imputaciones que en verdad te-
nemos por infundadas, 
Y completando esos datos con la 
discreta exploración que el caso per-
mite (ya que aún no está ni onj tra-
mitación en la Secretaría del ramo) 
podemos augurar que eista vez no ha-
brá consecuencias lamentables para 
el buen nombre del Magisterio y sus 
autoridades, como deseamos 
E l inspector especial enviado a di-
cha localidad dará pronto con la cla-
ve de este enigma. 
De la incorporación. 
Tenemos alguna mayor esperanza 
de que el plausible proyecto del se-
ñor Fernández presentado en la Cá-
mara logre la efectividad1 que desea-
mos de Ley sancionada. 
Como dijimos en el artículo de 
ayer, es preciso que desaparezca esa 
dualidad injustificable para los títu-
los de Normales Españoles obtenidos 
por cubanos en el intervalo de 1899 
a 1902. 
Sabemos que el señor García Ense-
ñat se propone prestar su atención a 
ese asunto y ello permitirá que el 
proyecto referido logre mayor facili-
dad para su éxito en el Parlamento, 
Es una ocasión que debe ser preŝ  
tamente aprovechada, en vías de una 
justa ratificación. 
Las obras para las Normales. 
Ed Director dte la Escuela gradua-
da Luz Caballero, nos favorece con 
amable invitación para conocer las 
obras que en ese grupo escolar ee 
realizan. 
Con mucho gusto, para esta infor-
mación, haremos pronto esa visita, 
Ramón L. Olivero». 
I T l Z G A D O 
D E G U A R D I A 
De su habitación le hurtaron a Ma-
ría Teresa Alvarez, vecina de San 
Lázaro 168, prendas por valor de cin-
cuenta y siete centenes. 
Sospecha que el autor lo fuera el 
criado dé la casa, nombrado José 
Fernández, 
Armando de Armas Arteaga, ve-
cino de Monte 213, fué acusado por 
Martin Sosa, de Puerta Cerrada 39, 
de haber pretendido que le firmara 
un contrato con el cual no estaba 
conforme. 
Ante el Juez de Guardia manifes-
tó Sosa que Arteaga se había pre-
sentado en su domicilio anoche con 
el propósito de qjue le stuscribiera 
un contrato de venta a plazos, de 
muebles por valor de veinte centenes, 
que le entregó en el mes de Septiem-
bre, 
E l acusado negó los cargos que se 
le hacían, alegando que no se había 
firmado tal contrato, por cuyo moti-
vo se considera estafado. 
En Campanario entre Carmen y 
Figuras, fué arrollado por un coche 
Antolín Peña, vecino de Carmen 6. 
Sufrió una contusión en la región 
aba'ominal, de la que fué asistido en 
el Hospital de Emergencias. 
Examinando una escopeta automá-
tica de caza, se le disparó un tiro 
a Filiberto Vidal Higat, vecino de 
San Benigno 45, en Jesús del Monte, 
causándolo una herida con fractura 
de la falange, en el dedo índice de-
recho. 
Como quiera que el hecho ocurrió 
a la puerta de la 13a, Estación, a 
donde acababa de llegar en unión del 
Capitán Grave de Peralta de una ca-
cería, dicho oficial lo condujo al Hos-
pital de Emergencias, donde el doc-
tor Aragón le prestó los primeros 
auxilios. 
En Salud 2, B, donde existe una 
imlprenta de la propiedad de Carlos 
Martí, penetró ayer un individuo con 
el propósito dé robar. 
POSTRACION NERVIOSA 
Caso Grave de una Señora 
en Filadelfia. Sus Síntomas. 
Filadelfia, Pa. —"MI enfermedad era 
un caso serio de postración nerviosp 
acompañada de palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
ores de cabeza, 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idady falta de sueño. 
" En cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos males que 
yo sufría después de 
haber tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E, Pinkham y entonces boté las 
medicinas que me había dejado el médico 
y comenzó a tomar el Compuesto. A ntes 
de terminar la primera botella me fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres 
domésticos. Su remedio ha probado 
?ue puede hacer todo el bien que dicen Jds, hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que visito,"—Sra. Mar Y 
Johnston, 210 Siegel St , Filadelfia, Pa. 
Otro Caso Serlo. 1 
Ephrata, Pa.—" Hará como un añr 
aproximadamente que ef.tuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores ae cabeza y un dolor muy agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctorea 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener éxito. Estaba tan 
débil que no podía permanecer de pin 
ni aun el tiempo suficiente para lavar 
los platos, 
" E l Compuesto Vegetal de Lydia E, 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable ahora." 
—Sra J . W. Hornberger, Route No. 3, 
Ephrata, Pa. 
Si desea üd, un consejo especial escriba 
confidencialmente al Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial. 
E l encargado de la casa, Julio 
Monzó Punes, vecino de Aguila 152, 
al llegar a la casa se encontró una 
de las puertas abiertas sin violencia, 
no echando de menos objeto alguno, 
i l i ¡ í r i i c S l l í i c a 
LAS SUPERINTENDENCIAS. 
Aun cuando continúan sin proveer 
las plazas de Superintendente de Es-
cuelas que en dos provincias han va-
cado, virtualmente, por las recientes 
oposiciones a Normales, prosiguen los 
calendlarios y gratuitas combinacio-
nes para tales cargos. 
Nos consta que esa combinación de 
cargos o vacantes (pues aquí el orden 
natural anda invertido) no será lo 
extensa que aseguran ciertos pronós-
ticos, muy disculpables en tales ca-
sos, 
Y esto nos lleva a rectificar algo 
publicado él día 6 del actual referen-
te a la Superintendencia de Cama-
güey, en cuya provincia es muy pro-
bable—dicho sea sin temor ya a una 
nueva irectificactónJ—no haya movi-
miento de cargos. 
Sí es probable que en breve sea re-
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P A G I N A O C H O V l A l i l O D E L A M A R I N » 
Varios raqueros mero-
(lean por el litoral 
de Vedado 
DESGRACIADO ACCEDENTE E N 
LOS QUEMADOS D E MARIANAO 
Desd3 hace tiempo se hallan aban-
donados eu el IitordJ del V«dado loa 
restos de una goleta que fué alcan-
zada por un temporal y que emba-
rrancó en el lugar denominado "Ma-
tacaballos." 
Como quiera que por esos lugares 
no exista vigilancia, los raqueros han 
aprovechado la oportunidad para lle-
varsa de la embarcación todo lo que 
Jes s?a útil y puedan vender, sin rea-
petar que esos materiales que se lle-
van tienen su dueño. 
Ayer tarde fué presentado ante «1 
oficial de guardia en la Jefatura de 
Policía de Marianao, por el vigilante 
380 Floro Padrón, un sujeto nombra-
do Rafael Gaytán Parós, domiciliado 
en Cuba 127. en esta capital, a quien 
acusó José Chao Cuevas, vecino de 
la finca "La Miranda", de haberle 
hurtado dos carretones cargados de 
metales y hierros, que habla extraí-
do d? la goleta. 
E l acu-ado fué remitido al "Vivac, 
a disposición del juez correccional de 
Marianao. 
En la estación de "Samfl,*',' en los 
Quemados de Marianao, ocurrió ayer 
a las cinco y media de la larde, un 
desgraciado accidente 
' En los momentos quo los carros nú-
meros 911 y 915 arrancaron con di-
rección a la calle de Zanja, un indi-
viduo nombrado Secundino Montes, 
vecino do Apuiar y Habana, trató de 
tomar el primero de los carros con 
tan mala fortuna, quo al caer al sue-
lo le pasó por encima el segando, 
mutilándole completamente un bra-
zo. 
E l motorista. Pío Jorge, y los con-
ductores F . Quijano y Bosnia, no se 
dieron cuenta del accidente. 
E l hericlo fué trasladado al Centro 
de Socorro donde le asistió de prime-
ra intención el doctor Manuel He-
rrera, siendo trasladado más tarde al 
1 Hosoital Número Uno en grave esta-
do. 
Él sargento de la policía Rodolfo 
I Hince, levantó acta de lo ocurrido, 
dando cuenta al señor Juez de ins-
trucción. 
D E G O B E R N A C I O N 
SAN P E D R O 
Soy Dinero en üipoteca 
En-cualquier cantidad, ¿1 6*4 3 
7 por 100; también lo doy sobn ¡ 
Pagarés y AlquilereB- Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. T«l. A 3571 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
L a autoridad provincial dé Santa 
Clara, en tetegraima dirigid1© a la Se-
cretaría arriba citada, da cuenta do 
la reyerta habida en Quemado de 
Giimea, entre Patricio Vniavicencio 
y Juan Pérez Pineda, resultaron am-
bos heridets, falleciendo Pimeda poco 
después. 
Vlllavlcenclo fué detenido. 
ROBOS 
E n la quincallería de la turca Ro-
sa Tevlllto, situada en calle de He-
redía en Cruces, se ooonetió un robo 
áe prendías de oro valuado en $600. 
De la venduta que en la calle In-
dependencia esquina a la de Unión en 
Canvaóuaní, propiedad' del señor Fran 
cisco Acosta, robaron $31 plata, 14 
luises, tres maros de tabacos y unos 
gemelos. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E n la ooilonia San Ignatcio, del ba-
rrio de Guasimal, en Sancti Spíri-
tus, cortaba un guano blanco el es-
paficft Isktro Delta Vilardel, con tan 
mala suerte que al caerse aquél, le 
ocasionó la muerte. 
A U T O R I Z A C I O N D E N E G A D A 
Por el Negociado correspondiente 
dte la Secretaría de Gobernación, le 
ha sido denegada la autorización pe-
dfida por el Ayuntamiento de Morón, 
para utilizar el capítulo de "Impre-
vistos" para pagar los gastos de ci-
taciones que reliza en cumplimieTíto 
de órdenes del Juzgado de Instruc-
ción. 
Q U E R E S U E L V A E L MUNICIPIO 
Ha sido devuelta al Ayuiritamlento 
de Artemisa, para que resuelva lo 
que crea en justicia y se lo comuni-
que a los interesados, la reclama-
ción de pago de $350 hecha por los 
señores A. del Río y Hermano, por 
la confección de los planos para la 
casa consistorial y el matadero. 
ORDENANDO U N PAGO 
Se ha recomendado al Ayuntamien-
to de San Luis, Oriente, que la suma 
die las cantidades cuyo pago reclama 
la casa de P. Fernández, del comer-
cio do esta plaza, por efectos de 
escritorio suministrados al mismo, sea 
ooimiprendidti en ilcs pagos que se 
realicen con esultas, según lo dis-
pone el artículo 10 de la Ley de 
Conitabilidad. 
P O B R E ^ M Ñ O 
(Por telégrafo). 
San Luis, Oriente, Noviembre 17. 
E n los momentos en que telegra-
fio se me informa que en una finca 
cercana a este pueblo, ha muerto vm< 
niño de cinco años, al caerse dentro 
de una palla de dulce hirviendo. 
E L CORRESPONSAL. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
L a anciana Manuela Palo Pcrez, 
de 70 años de edad y vecina de Pa-
ña Pobre número S, al caerse do la 
azotea de su domicilio sufrió varias 
lesiones de carácter grave, con sín-
tomas de conmoción cerebral. 
Fué asistida en el primer centro 
de socorros, ingresando después en 
el hospital número Uno. 
R O B O D E P R E N D A S 
E n la madrugada de ayer efec-
tuaron los ladrones un robo en una 
platería y relojería E'iuada en Com-
postela número 147, 11evánd->*e p;en 
das y relojes por valor de 100 oesos, 
de la propiedad de Vicente Carrasco 
López y Arturo Aragoneses Cardo-
na. > 
• I N T E N T A R O N R O B A R 
Ayer intentaron cvnetcr un robo 
en la casa Indio número 20, no IV-
gando a verificarlo, por haber sido 
sorprendido el ladrón i-or el dulcero 
Fr.-.ncisco Rodríguez Valdés. 
L A C O Z D E L N A M U L A 
Simón Hernández González, v«'*no 
de la calle Real de Arroyo Narntijo, 
recibió una ^oz dr una muía que ic 
produjo una gra\C contusión tn la 
cara. 
Fué asistido el centro de s.>:o-
rros de Jesús leí Monte. 
A R R O L L A D O P O R E L T R A N V I A 
Transitando por la Calzada del Ce-
rro, entre Pinera y Domínguez, For-
tunato Pérez Pcláez, de 59 años y 
vecino de Cerro número 510, fué al-
canzado y arrollado por el tranvia 
número 27 de la linea de Cerro-Calle 
de Habana, que conducía el motoris-
ta Marcial González Martin, vecino 
de Altarriba número 12. 
Recibió lesiones y contusiones di-
seminada? en todo el cuerpo de carác 
ter grave, de las que fué asistido en 
la casa de salud ''La Covadonga". 
P R O C E S A M I E N T O S 
AycT fueron procesados .los si-
guientes individuos: 
—Francisco Hernández Pérez, por 
atentado, se le señalan 200 pesos. 
—Ramón Sandoval por robo, en 
grado de tentativa, con 200 pesos. 
—José María Gódines, (a) "Que-
rella", por estafa, con 200 pesos. 
D e l a J u d i c i a l 
POR E S T A F A 
E l agente Antonio Núñez, arrestó 
a Eloísa Valle y Martín, vecina de 
Jesús María 3 9, que estaba reclama-
da por estafa. . 
Quedó en libertad mediante fianza 
de cien pesos. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
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las liuvias iiao perjudicado 
las siembras 
San Juan y Martínez, Noviembre 17. 
A las 3 y 10 p. m. 
Fuertes lluvias caídas durante to-
do el dja y la noche, causaron gran-
d ? nerju.'-iop en loa semilleros, así 
oomc ' damníficamdo las siembras 
oe tabaco. 
Las pérdidas son de consideración. 
E l tiemipo continúa amenazando 
agua, la que de continuar causaría 
desastre en general, aun en los se-
m/ilJeros dhicos. 
B L CORRESPONSAL. 
S Ü Í O D Í O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Bañes, Noviembre 17, a las y 30 
pasado meridiano. 
EsM. tarde se suicidó, disparándose 
un tiro, el soldado del Ejército Na-
cional Amelio García, hermano del 
sargento del mismo cuerpo, que pres-
ta sus servicios en este puerto. 
! Ignóranse las causas que determi-
naron a Amelio a tomar tan fatal re-
solución. 
Argota, Corresponsal. 
i i i i i i imimni i i i i i in imi i i i in innü i immi 
S É C C i O N ¿ V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Noviembre 17 
Entradas del dia 16: 
A Manuel Revllla de Camaguey, 
86 machos. 
A Betancourt, Negra y Ga., de 
Sancti Spiritus, 260 machos. 
A Francisco Pérez, de Paso Real, 
13 machos y 5 hembras. 
Salidas del dia 16: 
Para Marianao, a Adolfo Gonzá-
le.v 10 machos. 
Para idem a Antonio León, 12 
machos. 
Para idiem, a oJeé Maza, 13 ma-
chos. 
Para Jaruoo, a Juan Martínez, 24 
maches. 
Paira Cuines, a Francisco Gonzá-
lez, 16 machos. 
Para idem a la Compañía Azuca-
rera, 40 machos. 
MATADEl lO T N D U S T K H I . 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 196 
Idem de cerda 92 
Idem lanar 45 
333 
Se detalló la carne a los slguicntej 
precios en moneda oficial: 
La tío toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 18, 20. 21 v 22 centavos. 
Cerda, a 28, 32 y 36 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 « entavos 
MATADERO D E LUYAIS O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 67 
Idem lanar . 3 
precios en moneda oficial: 
Se detalló la carne a loa slgulentas 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 20, 22 centavos 
Cerda, a 32, 34 y 36 centavos. 
Lunar, a 38 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem lámar 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a tos aiguieutea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 34 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en los 
corrales durante el dia de hoy lo fus 
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7¡8, 6 y 6.114 cts. 
Cerda, de 8 a 9 centavos. 
Lanar, do 5 a 6 centavos. 
Información de 'os eneros 
L a plaza se halla en las siguientes 
condiciones: 
Cueros verdes, r^cosrido* en lo* 
mataderos de l a a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
E n el campo se comp'.'a o ae pagan 
de $15.00 a $15.1|2 
E n los Estados Unidos ge paga por 
el quintal de cuero de $17 a $17.25 
B o l s a d e N e w í o r k 
Cotlsocfonc* rceiMia* 
POR >i. D E C A R D E N A S T CO. 
Mimbro del Ceffe* Brchoaxc Nw« 
Alir*. C l w • 
teuoaclóo ferrocarrte B E L L E Z A P A R A L A S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta empresa «n la semana 
que terminó el 14 del actual la suma 
de £26,772, contra £20,022 el año pa-
sado, en el mismo período, resultando 
a favor de la primera un aumento de 
£6,750. 
E l total de lo recaudado durante las 
19 semanas y tres días del actual año 
rconómico asciende a la suma df 
£478,218, contra £371,002 en igual pe-
ríodo del año anterior, resultando a 
favor de ésta un aumento de £107,21 fi. 
Nota.—No se incluyen en esta rela-
ción los productos de loa almacenos 
de Regla ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O T I C Z A l 
CAMBIOS 
BnnfB» Comer < 
rm. daotes. 
Londres, 3 d|v. . , 
Londres, 60 d^. . 
París, 3 d|v. , . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 8 d|v. . , 
E , Unidos, 3 d¡v. 
E . Unidos, 60 djv. 
ijeacuenU) papei 













A Z U C A R E S 
Asüoar centrtmg» ¿e giatrapa po-
larización %%, en almacén público d* 
éea y hace mas pronunciadas las for 
mas divinas de la mujer; y no desar-
rolla una parte del cuerpo en mayor 
proporción que las otras, sinó todas 
por igual, en completa armonía. Los 
Allis. Chalmers Com. . 
Am. Beet Sugar.. . . 
Am. Car Foundry . . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Lve. Com. . . 
Amer. Smelting . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Amer. Tel. & Tel. Co. 
Amor. Woolen Com. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Comraon . . 
Bald, Locomotive . . .• 
Baltimore & Ohio . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Can adían Pacific . . . 
Ches. & Ohio 
Chicago M. & S t Paul 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fuel & Iron 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban A. Cugar Com. 
Distillers 
Erie Common . . . . 
Inspira tion Copper. . 
Goodrich Rubber . . . 
Guggenheimer . . . . 
Interboro Common . . 
Interboro Pref. . . . 
Lr.ckawanna Steel . . 
Lehingh Valley Com. 
Méx. Petroleum . . . 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacific . . . 
N. Y . Central . . . . 
Pennsylvania . . . . 
Ray Consol Copper . . 
Reading Common . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Tonn. Copper 
Union Pacific . . . . 
U . S. Steel Com. . . . 
U. S. Steel Pref. . . . 

























































































esta ciudad, para la exportación, 3.51 | cachetes se llenan hasta adquirir bu 
centapos oro nacional o americano 
« Ubnu 
A-úcar do i r i« polarlaadón 83. 
ra alwiacAn publico de ««ta cindn.il. 
para la exportación, 2.75 centavos 
uro nacional o americano U libra. 
Señores Notarios de ^urno: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotizadón 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz, A. Fuentes, 
Habana, Noviembre 18 de 1915. 
Joatfdn (ruaiá Ferrán, Studic« Pre-
sidenta—Ernesto G. Flgoeroa, Se-
cretario Ccntador. 
COTIZACIOÑESOE u 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 17. 
Billete del Banco Español di la isU 
de Cuba: %—2. 
Plata española: 90%—91 
Oro español: 90%—90%. 
' Comp. ven. 
Por 100 Por 100 
El espejo no miente; tomo usted Sargol y pronto notará fa dlferenola. 
Uno de los efectos mas asombrosos "Habiendo observado los buenos ta 
del Sarrol es la rapidez con que redon- ^ ^ ^ ^ mTaU1!.?6o!v7gttfaj^ 
el estado de delgadez en qu© me h'-n01 
ba. habiendo aumentado 20 y £.1*' 
libras en 40 días." ' 
Srta. Esperanza Savlo 
Neptuno 151 (alto's) 
Habana. Cubt. 
"Me hallo mas animada pornu* «. 
20 dias tomando Sargol y estoy 
de mis males, habiendo aumentinw • 
libras de peso." utaao I 
Srta Josefa Rodrigues 
Uñas. Cuba. 
"Me pesé antes de tomar la cajlta »k 
prueba y pesaba 84 libras y despúes AL 
haber acabado la prueba, aunque er« 
poco, pero a las dos semanas de habert» 
acabado, pesaba 3 y media libras mg? 
que antes. A mi nunca me difl «o» 
tomar nada para engordar; Sargol *« i» 
primero que- para eso tomo." * 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sor No. 14 








Id. id. id. (Beudii inte» 
terior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id id 
Id. la . Hipoteca Femv 
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. ia. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. , . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E . R. 5 Co. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas oe los F . C 
U. de la Habana . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba • • 
Id. Serle B . . . . , 
Bonos Ca. Gas Cuban?. 
(En circulación). , 
Bonos 2a. Hipoteu* 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
donga". , . 
Id. Ca Eléctrica de 
Id. id. Id. id. "Cova-
Santiago de Cuba . 
Obligaciones goneraies 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99% 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




das. E n circulación. 
Bono.' Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie AI. id. id. . . 
ACCIONES 
Ban^o EsnEñol de la 
Isla de Cuba . . . . 
Barco Ay-ncuia cié Pto. 
Principe 
Banco N<:;:icna1. de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y A l -
maceres de Regli: 
Limitada , 
Ca. r..6c rica de San-
tiago de Cuba . . 
Ca. K del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y L t * 
(preferidas). . . < 
Id. id. id. (comunes). 
Ca, F . C. Gioara Ho4 
güín 
C. Planta E'cctrica de 
Sancti Spiritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonía del Comer-
cio de La Habana 
(preferidas). . . . 




























forma ovalada; el cuello y el busto se 
ponen firmes y duros; los brazo^ ae 
redondean y adquieren proporciones 
simétricas y las demás partes del cuerpo 
femenino se desarrollan en proporción 
y adquieren esas lineas curvas quo los 
hombres tanto admiran y sin las cuales 
no existe la verdadera hermosura. No 
hay crema, masaje ni ningún medio ar-
tificial para producir carnes y belleza 
que pueda compararse con el desarrollo 
perfecto que se obtiene cuando los ór-
ganos de digestión y asimilación tra-
! bajan en perfecto acuerdo. Ta enton-
I ees no hay necesidad de ocultar o tratar 
| de disimular con rellenos y almohadi-
I Has. mangas largas y cuellos altos, las 
Imperfecciones del cuerpo femenino. 
Tome Sargol por algunas semanas, au-
mente de 5 a 10 kilos de carnes y usted 
misma se quedara asombrada del cam-
bio tan notable; y no solamente ad-
quirirá, una bonita figura, sinó que su 
estado general de salud mejorará, su di-
gestión será perfecta y se sentirá usted 
eontenta y feliz y satisfecha de la vida. 
"Tengo la satisfacción de manlfM. 
tarles que estoy muy contenta con «i 
tratamiento Sargol, pues todos me di. 
cen: ¿Que es lo que empezaste a tomaí 
que te estás poniendo tan hermosa' 7 
me sonrío porque me he tomado sol. 
amenté la caja de prueba y dos maii 
viendo desde entonces el bien que m» 
hace.. Estoy muy admirada y «str» 
contenta." u* 
Juana Terrln Alderde, 
Central Santa Rita. Baró, 
Matanzas, Cu¿% 











í F l o í - ^ o i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
Acciones vendidas: 1.065.00a 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad do París 
Especialista en la curacldn radical 
de l«-s hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m^ diarias. 
Keptuno, 198 (altos.) entre Belas-
eoaín v Lucena^ 
C.4C7 7 IN. 11 oct. 
Havana Electric R. 
Li2;h P. S. Preferi-
das 99 100 
Id. id. (Comunes) . . 87% 88*4 
Ca. Ai-u .-.latan-
zas- N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) ^ . . . N 
Cubin -Tslophone Co. 
Preferidas 55 100 
Id. (Comunes) . . . . 45 52 
Thf Marianao W. and 
I). Co. (en circuía' 
ci6n) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. En Circulación . N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiarías . . . 8 17 
Cárdenas City vVester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 12 28 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cerveceo Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
• • • ̂  • 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre 
18 Franklng, Estados Und'ios. 
18 Poeidijk, Rotterdam. 
18 Montoso, New York. 
18 Ganges, Estados Unidos. 
19 Trafalgar, New York. 
i'j Alfonso X j i . Veracruz. 
18 Metapan, Limón y Colón. 
18 Buenos Aires, Barcelona y es-
calas. 
18 Excelsior, New Orleans. 
18 Miami, Key West. 
19 Henry M. Flagler, Key West. 
19 Olivette, Tampa y Key West. 
20 Henry M. Flagler, Key West. 
20 Miami, Key West. 
22 Bertha, Mobila o Baltimore. 
S A L D R A N 
Noviembre 
19 Miami, Key West. 
19 Metapan, New York. 
20 Excelsior, New Orleans. 
20 Olivette, Key West y Tampa. 
20 Habana, New Yoi-k. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia de Monserrate 
Nuestro venerable sBñor Oblepo. 
en cumplimiento de uno de sus debe-
res en '.a persona dirección espiri-
tual y administrativa de la importan-
te Diócesis a su cars:o, acordó girar 
Visita Pastoral a la Parroquia de 
Monserrate el día 2 5 del mes corrien-
te—a las cuatro de la tarde—y admi-
nistrar el danto Sacramento confir-
mitario y rníiufitececlor do la Fe cris-
tiana recibida o iniciada en el ag-ua 
regeneradora del Bautismo, el dia 
26 a las tres, también, de la tarde 
del día siguiente. 
Monseñor Emilio Fernández Gon-
zález, dignj y celoso Párroco de esa 
antigua c. histórica Iglesia, secunda-
do por el Iníatigable y bondadoso au-
I xiliar. Presbítero señor Corrales, or-
¡ ganizó desde el día quince próximq 
pasado hasta el día en que esrplra la 
! inspección si perior, misiones evangé-
1 iicas—a l.a.s echo de la noche—de ca-
rácter Instructivo y preparatoria, pa-
ra el espíritu del cristiano sediento 
y ansioso de' verse alentado con la 
gr-icia especial de la Confirmación. 
Encomendada fué esta tarea de la-
boriosidad y previsión avengéllca a 
varones doctos y predilectos de San 
Ignacio de Loyola. 
Iniciada esta empresa desde el pri-
mer día por el talentoso Resulta y pro-
fesor del Colegio de Belén, P. Alon-
so, y seguida hasta ahora por sus-
compañeros de Comunidad, no menos 
preclaros en ciencia y virtud, los P- P-
Aramburo y Bueno, convertida se en-
cuentra aquella sagrada Cátedra en 
oráculo de ilustración y de doctrina 
regeneradora y edificante. 
Vienen exponiendo temas dogmáti-
cos en que resaltan la unción evan-
gélica, caudal de ideas y exquisita 
cultura literaria. 
De esperar es, que, ante estos atrac-
tivos, la Iglesia de Monserrate se vea 
concurrida y frecuentada en esas ho 
ras por aquelía feligresía tan nume 
rosa y distinguida católica. 
E l cronista,, procurará seguir muy 
de cerca ase movimiento católico qm 
tanto enaltece al ilustrado Párroco di 
Monserrate. 
Iglesia de San Nicolás 
Inaugurado el Jubileo Circular en 
esta Iglesia en la semana pasada, 
pudo convencerse el cronista en su 
visita a Jesús Sacramentado del in 
cremento del culto en aquella harria- I 
da tan criátiana y entusiasta bajo 1» ¿\ 
dirección del celoso Pároco, P. Loba» 
to, y de olio ya había consignado su 
parecer en ?&te sentido y en distln» 
tas ocasione"1. 
Auguró éxito muy satisfactorio en 
esta última jornada de exposición sa-
cramental, y así resultó . 
E l domingo pasado, remate de «»• 
ta manifesiación eucarística, todo re-
vistió caracteres extraordinarios y 
alentadores. 
Glorificada la mañana con lo ani-
mado de la mosa eucarística. la misa 
solemne de Ministros y la palabra 
instructiva, sincera y galana del ba-
tallador Pároco del Cerro, P. Vieran 
tan firme y valiente cuando se ha-
bla de la Bondad Suprema desde la 
Hostia propiciatoria y de inculcan el 
sentimiento de gratitud por partí del 
creyente, llegó la hora, crítica de ex-
plosión sentimental en Iopi amados fe-
ligreses del P. Lobato excitados máJ 
todavía por bu palabra ardiente y 
evangélica ante aquellas masas de 
escolta, guardia imperturbable T 
acompañamiento vigoroso del Diol 
sacramentado por las cale;- de San Ni-
colás, Sitios y Rayo, tránsrito y reco-
rrida tan buena y galantemente auto-
rizado por nuestro digno y amablt 
Alcalde, general Preyre <le nu at»-
L a Concentración del pueblo en loí 
cinco altares erigidos para tributo de 
amor repoíado a su Dios y Señor 1 
ofrendas cariñosas de aquellas veclu-
dades engabanadas, violentaban el f*-
píritu celoso y diligente de aquello* 
fatigados policías, que bajo el mando 
y dirección de su digno y experto Ca-
pitán, señor Campiña, prestaron, des-
de el primer día hasta el último mo-
mento, servicios de afecto y cariño in* 
deleble en el corazón agradecido del 
Pároco de San Nicolás. 
L a confraternidad sacerdotal tan 
vigorosa y nutrida en derredor del 
Canónigo P. Abln, osKf-ntando en tm 
manos sacerdotales al Dios de las Al' 
turas en ei Sacramento del Amor, eí 
algo grando que debe persistir en 
estos actos y adquirir en ellos t"3-1*»0' 
ter de solemnidad fija e intalerabie. 
José P. AP.liAXEDO. 
DIA 18 D E N O V I E M B R E 
da L a Dedicación de la Basílica 
San Pedro y San Pablo en Roma. 
Santos Obdón y Máximo, confeso-
res, Román, mártir; santa Hllda, ab*" 
Jubileo Oircu'ar.— Su Divina Ma' 
Jestad está de manifiesto en la Ig18' 
sda del Ved/ido. 
L a Dedicación de la Basílica de 5an 
Pedro y San Pablo en Roma. 
No hay quien ignore que la ded»̂  
cación de una iglesia es un acto 
terior de religión que siempre deD» 
hacer un obispo; en cuya virtud 
edificio material, por particular ben 
dición, se convierte en casa de Dio* 
en la cual deben los fieles rendiri» 
aquel rellgiajo culto que es tan debi-
do a su ad>rable Majestad. T estan-
do los templos destinados, por esp^ 
cial institución, al servicio de D1" 
para reverenciarle singularmente * 
ellos, su dedicación es acto de reí -
glón que ios convierte en casa 
pedal, palacio sagrado, y como 
tuarlo a donde pueden entrar toao» 
los fieles para tributar a Dios 1» vj' 
neración, el homenaje y la adoración 
que le corresponde como a sobaran 
Señor de cielo y tierra. L a <le°!c^ 
ción de las dos suntuosas b a s l n ^ 
de San Pedro y San Pablo que cele-
bra hov la Iglesia, las consagro « 
Papa San Silvestre, haciendo la 
dicación con tanta solemnidad y t»" 
to concurso do fieles que so puede 
clr, fué uno de los mayores triunio» 
de la Iglesia, 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. En la Catedral 
de Tercia, en el Vedado la del S» 
cramento a las 8. y en las dem»* 
iglesias las .le costumbre. -
Corte de María.—Día 18— «-^ 
rresponde visitar al Purísimo C o w 
zón de María, en Belén. 
t;0V¿XíIt1¿R¿1 18 D E l b l 6 . 
E d u c a c i ó n c í v i c a 
TO^ BOY-SCOUTS E N L A QUIN-
TA D E LOS MOLINOS. 
Los Exploradores Olíbanos de la 
Habana multiplican ahora sus actua-
ciones, Imprlmiéndloiles una marcha 
inás en armenia con los exactos fines 
oara que han sido creadas esas cí-
^3,9 y edaicativas instituciones en 
el mundo entero, empezando por la 
progresista Inglaterra. Pues se equi-
vocan los que pretenden que éstas 
son asociaciones que preparan exclu-
civamente homlbres para el ejército; 
cometiendo un censurable error. Le-
^ d'e eso, conforman al ciudadano 
modelo del mañana, de quien la pa-
tria necesitará variados servicios que 
exigen el ejercicio perseverante y 
espontáiíeo d'e todas las virtudes cí-
vicas y <i« especiales méritos y ven-
tajosa cultura. Por eso trata de una 
de las tantas formas de la Educación 
moderna, acaso la más útil a las so-
ciedades venideras. No deben oomfun. 
fiirse ciertos hábitos Indispensables 
de disciplina, orden y obediencia, y 
la propagamdla de amor a la patria y 
sys instituciones, con Las tendencias 
militaristas, soat dos cosas distintas. 
La mañana del domingo, hermosa 
como pocas, visitaron los Explorado-
res Ia bella Quinta que fué mansión 
veraniega de los Capitanes Genera-
les de la Colonia y hoy es beneficio-
sa Escuela de Agronomía de nuestra 
Universidad Nacional, dirigida por el 
distinguido doctor José Cadenas. 
Bonito y consolador espectáculo el 
ofrecido por los Exploradores reco-
giendo bajo la fronda de aquella ar-
bolada el fruto de las útiles expli-
caciones del doctor Cadenas. 
Asintieron los grupos rojo, al man-
do del joven instructor señor Lu«ta-
lot; azul, al mando del señor Moisés 
Nióñez de Castro; verde, al mando 
del señor Roberto León; los cornetas, 
redoblantes y banda de música (en 
período de estudio) a cuyo frente se 
halla el Instructor y Maestro señor 
Acosta. 
E l señor Oscar Ugarte, compañe-
ro en la prensa y Comisario Gene-
ral, presentó antes a los Explorado-
res con palabras encomiásticas y jus. 
tas para el doctor Cadenas, y éste 
respondió alabando las nuevas ten-
dencias culturales de nuestros Boy-
Scouts. 
Después de la. parte instructiva, 
se realizaron marchas y evoluciones 
muy correctas bajo las alamedas; se 
term&nó una recolecta de $9.06 para 
el niño Faustino Saserio, mordido 
por un peno en Sagua la Grande, se 
cerró el plazo de proposiciones para 
el 27 de noviembre, se dieron los 
•primeres paeos para constituir um 
Club de Base Ball por cada grupo; 
se dieron vivas a la Universidad, a 
Cuba independiente y culta, etc.; se 
entonó el Himno de los Explorado-
res y se desfiló por delante del busto 
rfe Luz Caballero, plenas las ailmas 
infantiles de alientos patrióticos y 
favorables tanto a la cultura del es-
píritu como a la del cuerpo. 
Allí vimos también al entusiasta 
doctor Antonio Alemán, Secretario 
de la Institución, y al señor Santa-
irlla. Consejero Nacional de la mís-
, ma. 
U n a h o r c a d o 
(POR T E L E G R A F O ) 
Batabanó, Noviembre 17, a las 6 
y 25 p. m. 
En la íinca "Peralta" apareció 
M ahorcado un individuo que dice lla-
marse Ramón González. 
E l Juzgado actüa. 
E l Corresponsal. 
I c í M c i o F 
Cuba Intelectual se titula la nota-
ble revista de que e3 director y pro-
pietario, nuestro distinguido amigo 
el doctor José A. Rodríguez. 
Revista dign apor todos conceptos 
de ser leída. Suscripción: Santos To-
más, 30, Cerro. 
O F I C I A L 
Impuesto por Fincas Rústicas 
P R I M E I l 1 R I M E S T R E D E 
1915 a 1016. 
Se hace bauci a los señores con-
tribuyentí-s por el concepto expresa-
do, qjti, el cobro sin recargo de dicho 
S-írn «stre. cuedará abierto desde el 
flfa 20 del cu.riente mes, hasta el 18 
do Ene) o rróxlrno venidero, e.i h ^ 
bajos de la iasa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, tollos los 
días hábiles de 11 a. m. a 3 Vj P- m. 
excepto los sábados que será, de B 
a 11 a. m. según las condiciones ex-
riesadas en rl Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal;" apercibidos de que si dentro 
del exprésalo plazo no satisfacen los 
adeudos. Inr.irnrán en el recargo del 
10 por ciento y ae continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en 
la Ley de Impuestos Municipales; 
poniendo en conocimiento de los se-
ñores proplr.irlos que los recibos de 
las mismas se encuentran en la Co-
lecturía número 3 donde deberán so-
licitarlos para su abono. 
Habana, Noviembre 12 de 1915. 
(f.) Femando Freiré de Andrado. 
Alcaide Municipal. 
C 5251 5d.17. 
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Cirujanos d e n í i s í a s 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
A los consumidores de 
electricidad de Regla 
Se pone en conocimiento dol pú-
blico que en esta fecha ha casado an 
sus funcionen como cobrvlor de esta 
Compañía el señor Pascual Beneme-
lis y Valdés y quedan nalos y sin 
valor los recibas númer )s 39,730 a 
40,050 que conserva en su poder. 
Habana, 15 de Noviembre de 1915. 
—Havana Ctntral Railroa 1 Compa-
ny.— T . I». Masón, Administrador 
general interino. 
C 5247 3-ítí 
CAJAS R E S E R V A D A S 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAU-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
G E L A T S Y GOMP 
— BANQUEROS 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSUI/TOR 
Experto en maquinarla azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingrenios y otras fábri-
cas. Hotel "Luz." Apartado núme-
ro 472, Habana. 
26378 31 no. 
fiiiiüiiiMiiiüiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiüfir. 
Abogados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
Alfredo del Valle 
A B O G A D O S 
Estudio: Empedrado, 18 de 12 
a 5. T e l é f o n o A 7999 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJlAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
«AN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
c « i * 
Josquín Fernández de üelasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, l i . TELEF. A-3044 
c a j a s de mm\m 
L 
Haya Usted misma un 
Tó ico para sa Pelo 
HABLA VN E S P E C I A L I S T A 
En una edición reciente del gran 
diario neoyorkino The New York He-
rald apareniS un articulo sobre el 
cuidado del cabello y en el cual apa-
recía y en el cual aparecía también 
•a receta para un tónico para el ca-
bello que era muy recomendado por 
Büs maravillosas propiedades para ha-
cer crecerlo, asi como también para 
detener íju calda, darle nueva vida, 
destruir la caspa y devolver su color 
natural al rabello canoso antes de 
tiempo. Dicho articulo resultó ser de 
verdadero interés para mí, por haber 
yo recomendado la misma receta con 
resultados sorprendentes en un sin 
número do casos. Me recuerdo en 
particular de un caso en que se la re 
comsndé a un hombre que habla es-
tado calvo por muchos aos y en me-
nos de dos meses después de haberla 
comenzad d a usar su cabeza estaba 
completamente cubierta de pelo, pro-
bando asi que no es tan difícil hacer 
crecer cabello en una cabeza calva, a 
Pesar de la opinión contraria de mu-
chas personan E n beneficio de aque-
Jos que nunca la hayan visto, paso a 
dar nuevamente a fórmula, que es 
como slgraa: i80 gramos de Bay-Hum 
(ron de ma!a¿?ueta) 30 gramos de L a -
vona de Composee, dos gramos de 
Mentol. Disuelva los cristales de 
Mentol. Disuelva los cristales de 
Mentol en el ron de malagueta y 
a&réguele después la Lavona de Com-
Posee. Agite bien esta mezcla y aplí-
cesela por :h noche y en la mañana, 
«"otándola en el pericráneo con la 
Punta de loo dedos. Esta composi-
ción no contiene tintura y sin em-
bargo, por causa de su acción sobre 
.la ra'z del pelo, a menudo devuelve 
al cabella canoso su color natural. SI 
se desea perfumada puede agregárse-
le 4 gramos del perfume que más 
^uste. 
Cuidado de no aplicarla en donde 
no se desae que crezca pelo. 
í ^ x v x v w k ^ ^ - . ^ - » 
P é r d i d a s 
PERDIDA. E L líbMTNGO 14, 
•^ Perdió en el Country Club o en 
tray^to de ida y vu«lta, desde 
f izada, 92, un alfiler de señora, 
r?n un ópalo rojizo. Se gratifica-
AS T E N E M O S KN 
SU E S T R A BOVvB. A CONSTRUIDA 
CON TODOS ¡ .03 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
GUARDAR A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, N U M E R O 1. 
H. UPMANN & . C O . 
' BANQUEROS 
Carlos Alzugaray 
A B O G A D O 'Bxí N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A . 2 3 6 2 . Cable: Al iu . 
Horas de despacho: 
De 8 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
PflAYO GARCIA Y SWIAliO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divini 
ABOGADOS 
Obispo, núni. 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
t B R Q S E 
¡ a I M P R f S 
OPORTUNIDAD P A R A E S T A -
blecerse en libros. "Vendo resto de 
pequeña librería y dos armatostes 
chicos, todo muy barato. Trocade-
ro, 20. 
277725 21 n. 
^ «enerosamente al que lo entre-
n e en Ca',:ada, 92, al señor Men-
^nhall. 
5d-18 c 3247 
A LOS MAESTROS: PROGRA-
mag conforme al curso de Estudios 
aprobados por la Junta de Supe-
rintendente. Primer errado, 75 cen-
tavos. Segundo y tercero grado en un 
solo libro, $1. Cuarto y quinto gra-
do en un tomo, $1. Horarios de cla-
ses de una y dos sesiones, 20 cen-
tavos. Aritmética completa confor-
me al curso de estudios por Fernán-
dez, 0.50. Diario de clases, 0.80, L i -
bro de Promoción, 0.G0. E l Trabajo, 
Manual vo: Rocherón 0.60. Gutié-
rres y Ca.( Monte, 87 y 89, Haba-
na. Librería "La Propagandista." 
Libro de Matrícula con 40 hojas, 
0.50 uno. Láminas para Lenguaje 
16 por 20, 0.20 una. Yeso en colo-
res surtidos, clase fina, 0.50 caja. 
Yeso en colores surtidos, clase co-
rriente, 0.35 caja. Yeso blanco, cla-
se fina, O JO caja. Compases de 
metal, ma.-ca Aguila, 0.30 uno. L i -
bretas para copias. Pasta de 92 
hojas, 0.25 una. Libretas para co-
pias. Pasta, de 72 hojas, 0.20 una. 
Libretas para copias, de 80 hojas, 
0.80 docena. Libretas para copias, 
de 40 hojas, 0.40 docena. Estuches 
elegantes, con pluma fuente, tres 
lapiceros y cuchilla, $1.50 uno. 
27761 27 n. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
, ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 B S 3 . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
E l S e c r e t o d e l P o d e r 
Este científico libro proporciona 
la base de la felicidad, o sea el do-
minio sobre sí mismo. Enseña la 
macera de educar y emplear la 
mente; único medio de lograr el 
desarrollo de la actividad. En ne-
gocios, la sugestión es la llave del 
progreso. Precio 1.10 m. o. Los 
pedidos del interior háganse en car-
ta certificada. Dirección: E . Macha-
do. San Rafael, 68, altos. Habana, 
Cuba. 




Dr, Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de se-
ñoras y niños. Consultas de 12 
a 3. Teléfono 1-2568. San 
Francisco, 14, Víbora. 
26484 2<L 
DR. JOSE L FERRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocndero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
KSPKCTALIDAD F X VIAS 
URINA RIAS. 
Consultas: Luz núrn. 15, de 
12 a 3. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7*4 a 
8^ a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3B89. 
Dr, José Kl, Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUA1. 127. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las enfornieda-
des de la Piel, Sanare y Sí-
flll*. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 s S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C 518S Ir . 12 no. 
Dr, Pie de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
TenienU Rey, 92. Teléfono A-5526 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, método especial. Hora fija y 
predilección a personas ocupadas. 
25672 24 no. 
D R . F . H. B U S Q U E T 
Con«uíltaa y trattumlentos de 
vías urinarias y «leotricidad mé-
dica (Rayos X, corrlentea de alta 
frecuencia, faradicos, etc.) en su 
Clínica Manrique, 66, de 12 a 4. 
Teléfono A-4474. 
C 4384 MM.ftfi 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial ce Sífilis 7 
•nfermedad*» venéreas. Curación 
rápida, 
CONSULTAS! D E 13 A S 
Iau, núm. 40. 'Teléfono A-1340. 
DR, GONZALO PEDROSO 
Ciruj"no del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URI-
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E S A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 96, hajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilítica» y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
O 3982 180d-4 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5357. , 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urlnario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Telefono A-53S7. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr, Pedro A. Borillas 
Especialista de la Escuela do 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6800. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y ViENA 
Garganta. Naris y Oídos 
Commltas: do 1 a S. Galiano, 12, 
T E L E F O N O A- 8631. 
Dr, Abratiám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do 
la Univcrsídan de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel 
15rt, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MKDKTN A UN G F M . R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de «e-
ñoras y secretos. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,, N I M . 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tam^iyo. 
Consulta: de 1 a S. Auuila, 95. 
T E L E F O N O A-3813. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E PARIS 
Enfermedades del estómago « In-
testinos por el procedimiento de lo» 
doctores Seyen y Winter, de Parí* 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 7». ' • 
Dr. José Arturo Fperas 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete de 
conaultae a la casa Campanario, 
87. De 8 a. m. a 12 m. para los 
socio© del Centro Asturiano. A 
particulares de 2 a 5 p. m. lu-
nes .miércoles, viernes y sábados. 
Hora fija: de 1 a 2. $5.00 oro 
nacional la consulta . 
D r . Ju l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Telefono A- 7736. 
Dr. Romiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MED. iDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Luí, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta. 
tTariz y Oídos. Consultas: de 1 a I . 
Consulado, número 114. 
to» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dlarreca, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia No visita. Consultas 
e •1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. *wr», 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
SUCERRO 519. T E L F . A-3715. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Qnlnta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
rugís, en general. Constfltaa: de 1 A 
I . San Ntooléa, 52. T * A-2071. 
23625 81 oe. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicos y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13. esonina a I, Vedado. 
Teléfono F-4238 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
Dn J , A. Taboadela 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12% a S. Teléfono A-7ttlí) 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . Julio Carrerá 
Se dedica única y ercluslvs-men-! 
| ) a cirugía en general. 
Consultas: 6e 1 » S. 
San Nicolás, 76-A. altos .Teléfono 
A-4566 
27,544 10 e 
Dr. Rodriiuez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . N ú ñ e z , padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 6 d. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o ! ¡)f. SUe¡raS MíralleS 
iüspccíalista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio d© New 
Tork y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
^•jinete de consaltas: Ijbaoón, 17t 
da 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2543. 
S a n a t o r i o del 
D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación flo las enfer-í 
In edades mentales y nerviosa su 
(Unico en su clase.) Cristma, 88. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro. 221. Teléfono A-4B98. 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
ítepúbláca. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva Urata-
mlento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 11 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5S54. 
23751 81 00 
Dr. Manjel Delh'a 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, Sla 
casi ettoulna a Aguocato, 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro (¿allego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a en Galiano, 52. Teléfono A-
SUt . 
IGNACIO B. P U S E H C U 
Director y Cirujano de la Oasfc de 
Solad "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número i . 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en geno-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para ios pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-255H. 
Rafael Pérez Vento 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12,/2 a 2'/i. 
Sanatorio: Barreto, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C 4452 3Qd-a 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 8. 
Acostó, núm. 29, altos. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL BEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISEDOH 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dentes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificacionés 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favorables 
a todas las clases. Todos los días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
23667 g n. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a 1 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-39d0. Aguila, 
número 94. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápido por sistema mo-
tíernísimo. Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Galle de Jesfts Alaría ,85. 
T E L E F O N O A-1882. 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n O b i s -
p o 7 5 , a l t o s . 
Teléfonos A-7840 y A-2328. 
C 4328 80d-26 
Dr. Isidoro Agostini 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
los niños. 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A-5111.— Domicilio K es-
quina a 15, Vedado. Teléfono 
particular: F-1789, 
DR. A, POñTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
Dr. S. Alvarez Ouanaga 
Oculista, 
Consultas de 1 a 3 tardo. 
Prado, No. 79-A. Teléfono A-4392. 
C 4822 In. 1 no. 
C 4373 
D r . J . D i a g o 
Vías urinaria*. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empedrado, número 19. 
R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
(TKAT^ POR US PKOGEDCMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L r^STORlAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 5 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A L C S P O B R E S , LüNEte. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana. Ex-in-
terno por oposición del Hospital 
clínico de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los oídos, gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
S a 5. Amistad. 60. Para poteM: 
de 10 a 11. Teléfono A-1017. 
C 4032 íOd-7. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillóa 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
Saasage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono I-:390. 
dr. j . m. mm\ 
OcnllsCa del Hospital de Dementea 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
Dr. Juan Santos Fernáiíiez 
OCULISTA 
Coneultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a S. Prado. I M . 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la ReirA-
büca. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedndes 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
«1. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D o c t o r F r a n c i s c o 
J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Vené-
ro sifilíticas. Consultas: de 12 a 
2, los días laborables. Lealtad 
núm. 111. Teléfono A-5418. 
Dr. Sueiras Miraiies 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana'. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
Doctor J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Bayos X. 
De los Hospitales de Filadelfta, 
New Tork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
mon visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Esamen dol 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 80. De 12 a 1. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Gálvez Guillém 
Especialista en sífilis, hernia, im« 
•potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consirltae: de 12/ a 4. Especial 'Pa-
ra los pobres: de 8 y media a 4. 
Dr. £ . Fernández Soto 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Aa^uriano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cároül 
T E L E F O N O A-4466. 
t i i i m i i i t i i m i i i i i m i i i i m i i m m m i m i m i » 
i s l a s 
F . S u á r e z 
Quiroped-iSta ciento 
neo, graduado en "I11H 
nols College," Chican 
go. Extracción de ca-
llos y trataíniento oeH 
pecial de todas las do-
lencias de los pies. Sa 
garantizan' las opera-
ciones. Gabinete QP 
Reálly, 10. 
Dr, Manuel A. deViliíers 
Médico cirujano y farmacéutico. 
Enfermedades de Seíioras y de Ni-
ños Medicina rn pencral. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. Teléfono A.2511. 
23751 31 oc. l ^ e ^ 12 nv 
C a l l i s t a , A l f a r o 
73, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni dolor, 
ambos pies, %1 Cy. A domicilio 
$1.25. Teléfono A-3909. Consulta 
hasta las 7 p. m. 




Ofrece sus servicios a domicilio 
para todo aquello que tenga reía-' 
ción con dicha ciencia. Precios mó-
dicos. Industria. 96. Teléfono a « 
2544. 
!57,>> 24 no. 
11*, 
Igles-a de la V. 0. T.vde San Francisco 
E l viernes. 19 d« Iob corrl«nt«i. 
honrará la V. O. T. di 
Ñ p S Francisco,* su celestial Pa-
trona Santa Isabel Hei™ de " " " " l 
ería con miM. de Comunión 
a laa 7 y media a. m. y misa-cantada 
a las D con sermón. 
Después de la misa de 9 »• d»rA 
a los Terciarios la absolución ^neral . 
Bl domingo 21, tamfcién la Archi-
cofradla del Via-Crucis, Perpetuo hon-
rará a su Patrono el ÜnMglU propa-
cado- de esta devociónvSan Leonardo 
de pVrtu-Maurición con los mismos 
runos; dánd^e la absoMolon gene-
ral a los fieles después de la misa 
m So0s'upllca a todos los Hermano- de 
la V O T de Penitencia d« 5an Fran-
cisca, cofrades y devotos de la Pasión 
del Señor la más puntual y devota 
asistencia a estos culto». 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
E l domingo, 21, a las 8 a. m., se 
í colabrará la fiesta de Nuestra Se-
fiora de los Desamparados. Predi-
cará el elocuente orador sagrado 
Rdos. Padre Angel Sánchez. 
I>a Camarera. 
27766 21 n. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A SAN J O S E D E TJ\ MONTASA 
E l próximo viernes, día 19, a las 
8 a. m., se cantará, la Misa con que 
mensualmcnte se honra a tan glo-
rioso Patriarca. 
27754 19 n. 
M U Y I L U S T R E 
Archicofradía del San-
tísimo Sacramoifto 
de ia Catedral. 
i Se rocueria a los fieles, especial-
• mente a los hermanos de ambos se-
, xos de esta Corporación, que de 
; acuerdo con lo prevenido en nues-
• tros Estatuios, el próximo día 21 
) del presente mes, se celebrará, con 
j la solemnidad do costumbre, la.fes-
S tivldad del Demingo Tercero, con 
\ misa de comunión a las 7 de la ma-
í ñaña, misa cantada a las 8 y ser-
; món a cafijo do un elocuente ora-
^ dor sagrado; durante la misa esta-
t rá de maniñesto S. D. M. y des-
!' pués se nará procesión por el in-
\ terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
E l Vice-Rector, José Macldor. 
E l Mayordomo. Juan Fernández 
Arnodo. 
27617 20 no-
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l viernes 19. s^r.ln los cultos al 
glorioso San Josl. Misa cantada a 
las 8, ejercicio, plárica y procesión. 
Se avisa a sus dtavo&M y contribu-
yentes. Se suplica la ati^tencia. 
27515 19 no. 
V 
MORES1 ¿Mt:: 
I T R A V E S I A 
I g l e s i a d e S a n t a T e r e s a 
Novena le San Juan de la Cruz; 
por la mañana, a las 8. se celebrará 
una misa todos los días ante la Ima-
gen de! Santo. 
Por la arde a las 5. Media exposi-
cWn, rosario, letanía cantada, reser-
va v gozos cantados. 
K\ día J4, flesta del Santo, misa 
f,;).cmne a cargo de los RR. PP. 
t'armelitas. E n la misa predicará 
el Rdo. P. Agaplto del S. C. de Je-
sús, Prior de los mismos carme-
litas. 
27604 24 no. 
PrlmitiÑ, Real y Muy Ilustre 
Uch cafradía de María Santísi-
ma de los Desamparados 
I G L E S I A D E LiA MJüRCED 
solean>e novenario doble. 
Desde el viernes, doce de No-
viembre, hasta el cábado 20. inclu-
sive, tendrá lugar en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Meroed, el so-
lemne novenario a María Santísima 
de los Desamparados, pronuncián-
dose por las noches interesantes 
conferencias científico-r«Uglosas a 
cargo de los elocuentes oradores 
sagrados P. P. Miguel Gutiérrez, de 
la Congregacióa de San Vicente de 
Paul, y Santiago O. Amisó, Canó-
nigo de ia S. I. Catedral. 
Jueves, 18. 
Mañana.—A las 8%. misa cantada 
con órgano y acompañamiento de 
voces. Rezo de la novena con gozos 
cantad ds. 
Ñor he.—A las 7%. el Santo Rosa-
rio y después rezo de la novena con 
gozos cantados. Séptima conferen-
cia por ©1 P. José Gutiérrez. 
Tema.—Los Desamparados del 
amor y de la fortuna. 
A la terminación, el himno del 
compositor Ubeda, con órgano y 
aconipaMamitnto de voces. 
Dr. José Domeñé, 
Mavordomo. 
[gl •) del Sagrarlo de la Catedral 
. viernes, día 13. celebrará en 
Iglesia sus cultos mensuales 
Miicofradfá dei Corazón Ago-
n;_" *. í de JesÚ3. 
.• ¡ ,s 5 % misa do comunión ge-
. • - ipüca la asistencia de los 
. . s cun la Insania ae la Con-
A 31. G. D. 
::•)_• i 18 no. 
A i C r i s t o d e l a s A m p o l l a s ! 
Pl NCIOX D E DESAGRAVIOS 
En la Iglesia del Monasterio de 
Santa Clara y en la antigua Imagen. 
vea'>rada desde tiempo inmemorial 
en una Capilla interior de dicho Mo-
nasterio, tendrá lugar tsa función 
el domine© próximo, día 21 del 
presente mes con ;.»s siguientes cul-
tos: 
A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne con exposición lo su Divina 
Majestad, y sermón por oi Rdo. 
P. Fr . Giiillermo Basterrechea. Re-
ligioso Franciscano. A ia termina-
ción de ella se recitarán las Leta-
nías al Sagrado Cor8X0a de Jesút.. 
A las 5 p. m. Reserva dei Santí-
simo Sacramento. 
L a Abadesa. Capellán y Síndico 
j del indicado Monasterio, suplican 
1 la asistencia de los lird*;; a esos pia-
{ dosos actos, por lo cual ies queda-
! rán reconocidos. 
Habana. Noviembre 15 de 1915. 
27506 21 no. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE T CARO A 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PAJiA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
160.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 , 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
ai o, Orna ja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
? ' 
Habana. 
barque hasta el día ?8 y la carga a 
bordo de las lanchas hatta el dia 2ü. 
Nota.— Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asecrurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bn'.to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
Para cumplir e! R. D. del Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
I último, no se admitirá en el vajpoc 
j más equipaje que el declarado por el 
I pasajero en el momento de sacar el 
| billete en la Casa Consignataria. In-
formará su consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72, altos 
irimimiii i imiti i i i i i i i iunii i i iciuti i i it i i í i 
V C O S T E R O S 
y 
N. Gelats y Compañía 
JOS, Agiiiar, 108, ewjuina a Amar» 
g-ura. Haoon pagts por el ca-
ble, facilitan cartas á* cré-
dito y giran letras a c e t a 
y larga vista. 
j A C E N pagos p e í cable giran 
•letras a corta y larga rist* 
sobre todas las capitales y ciu-
dades Importantes de los Estajos 
Unidos, Méjico y Europa, así conui 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans. bau 
Francisco. Londrea, Parla, Ham-
tmrgo, Madrid y Barcelona. 
Colonia Española de Cuba 
COMISION ORGANIZADORA 
Con el fin de discutir un proyecto 
de bases y íuncionamiento de la Ca-
ja de Previsi3n que debe establecer 
esta Sociedad según sus Estatutos; y 
siendo este el único asunto que de-
pende aún de la Comisión Organiza-
dora, la cual quedará disuelta des-
pués de haberle resuelto en forma 
efectiva, cito por este medio, además 
de hacerle directamente a cada uno 
de Jos señores que componen esta 
Comisión, para oue se dignen con-
currir al du-iiicilio social (Prado. 70, 
bajos) el próximo viernes 19 del co-
rriente, a las S en punto de la noche. 
Encarezco a todos la más puntual 
asistencia. 
Habana. Noviembre 16 de 1915. 
E l Pte. de la Comisión. 
Martín Graiño. 
C 5236 3d-17. 
E 
R T E S Y 
i O F I C I O 
Camagüey hasta New 
rork, con escala en la $ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
.f^tre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SíRViCIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Par» Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T SMITH, Agente fu-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
20. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTSS OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
m m o í K n t S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
iglesia de Ntra. Señora de Belén 
CONGREGACION D E S. J O S E 
L l viernes. 19. a las 8 a. m. habrá", 
misa con cánticos, plática y comu-
nión generaJ. en honor del glorioso 
Patriarca S. José. Se expondrá a S. 
, D. M. Se suplica â Asistencia a todas 
las sodas y devotos de S. José. 
NOTA.—La comunión se dará al 
principio de la misa. 
E l Director. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
E l señor Obispo hará ia Visita 
Pastoral a la parroquia de Monse-
rrate el día 25 de! presente mes. a 
las cuatro de la tarde, y confirma-
rá a las S de la tarde del día si-
gruiente. 
Desde el 15 al 2 5. a las 8 de la 
noche, tendrán lugar las misiones, 
a cargo de los P.P. Jesuítas. 
27316 24 no. 
Iglesia de la Merced 
M I L U A .IOSEFI-NA 
E l miór^oles. 17. en cumplimien-
to dol Reglamento, celebrarán 
tres misas en el altar de San José, 
a las 7, 7% y S. por el alma de 
Encarnación Quintana, que perte-
cla a la Milicia Josefina. 
E l viernes, 19, a las " a. m., será 
la omunión general y a las 8 la 
misa cantada. Se s'upüca 'a asisten-
cia con las insigmis de '.a Asocia-
ción. 
Nota.—Los cambios de hora y 
omisión del ejercicio y procesión de 
San José, por la noche, CF debido a 
•star habiendo la novena de los De-
amparados. 
L« Secretarla. 
S74S2 19 n. 
E l Vapor: 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N CISA 
Saldrá para Veracmz sobre el día 
17 de Noviembre, llevando la corree, 
pendencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia "de 
la salida. 
La« pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
lae. sin cuyo reauNito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 15 y la carga 
a bordo d© las lanchas hasta el día 16 
E l Vapor 
A L F O N S O X f S 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tand^r el 20 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde -levando la co. 
rreopondencia pública, que sólo sej 
admite en la Administración de Co-| 
rreos. 
Admite pacajeros y carga gen©, 
rail, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Resibe azíicar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocí. | 
miento directo para Vlgo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billeter. del pasaje sólo serán 
expe<iidos hasta las 5 de la tarde deli 
dia 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-l 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu.; 
lajs. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 18. 
Precios de pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convenciónjles pora ca-
marotes de lujo. 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . CISA 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 dte Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, .que sólo se 
admite en la Adm nistraclón de Co. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tlene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em. 
T E L E F O N O S 
A £315 y A-473C Gerencia e in íor 
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L MES D E NOVIEM-
B R E D E 1915. 
Vapor CHAPARRA. 
Jueves 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí*, Chapar.-a, Gibara, (Holguín) V i . 
ta, Bañes, Ñipe, (Mayan, Anti'Ia, Ca-
gimaya. Presten, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor Las Villas 
Miércoles 24 a las 5 de ^ tarde. 
Para Nuevitas íCamagüey) Ma 
natí (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Ñipe, (Mayarí, An tilla Cagigama, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de Tá-
namo. Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de Tánamo" la corres-
pondencia. 
Vapor Santiago de Cuba 
Jueves 25 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D.f San Juan. 
P. Rico, retornando por Mayagüe» 
Ponce, San Pedro ce Macorís.' R. D-
Santo Domingo, R. D., Santiago d* 
Cuba a Habana. 
Vapor Gibara 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüev) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los miércoles a 1«6 5 de la 
tardo. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién. (Yaguajay, Nar-
cisa. Dolores, Mayajigua, Seibabo. 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San 
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del di* de 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d '1 día de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Solamente ee recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO, 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Caí-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Lo„ conocimientOB para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no adnaJ-
tiéndoee ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los cono<rlmitntüs, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros, número de bultoá, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebí-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
st y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiciwi de la« palabras País o Ex-
traniero, o las dos, sí el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para genera! 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ¡r en 
las bodegas del buque con 'a demá* 
carga. 
NOTA.—Estas .alidas y escalas, 
podrán ser modiLcadas en 'a ?ormá 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes quo, ¿an pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en loa últimos días, con 
perjuicio de los coodi¡:íi>. es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar salida a desho-
ra de la noche, coi. los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera, S. en C* 
G.UwUildsyCo.Liiiiite(l 
i < ) \t iNrador BANOARIO 
TIRSO ILZQUERRO 
BANQUEROS.— O'RETLLY, 4 
Casa orlBlnalnient<i esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y eirá le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los E^taios Unidos 
Europa y con especialidad sobre 
España. Abre cuentas corrientes con 
y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-18S6. dable: ( bilds. 
IHE WESÍERU RAIIWAY OF 
Hernias y Deformidades 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
tención de la hernia ñor antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz. Ortopé-
dico. Especialista de "arls, Ma-
drid. Sol, 78. Teléfono A-78?0. Apa-
ratos especiales para coriegir toda 
clase de imperfecciones; »• faja or-
top-?oica para vientre abultado o 
péndulo. 
271 61 20 no. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
" j O B R E Nueva York, Nuwra Or 
leana, Veraeruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dre», París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hambureo, Roma, Ná^oles. Mi-
lán, ^énolB, Marsella, Havre, Le-
Bla, Nar.tes, Saint Quintín, Dle-
iptpe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Meslna, etc., así como «o-
bre todee las capltaileo y provln-
liSPAÍÍA. E ISLAS GANARIAS 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste de la Habana 
^or acuerdo de la Asamblea Gene 
ral celebrada en Uondres en el día 
de hoy. se procederá al reparto del 
Dividendo No. 20 de 7 por ciento, co-
rrespondiente a las utilidades del 
año 1914-15, sobre las Acciones Or-
dinarias, alcanzando $2.92^ moneda 
oficial cada acción. 
Para el cobro de dicho dividendo, 
los Tenedores de esos títulos deben 
depositarlos en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Central. 
Departamento de Contaduría, Tercer 
Piso, No. 308, a partir del día de 
mañftna 12, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 3 p. 
m., pudiendo recojerlos con sus cuo-
tas respectivas, cualquier Lunes o 
Jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
C 5216 10d-13. 
J . A. bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, ndm. 21, 
APARTADO NUMERO 713 
dable: BANCES 
Cuentas corriente» 
Dopfaltos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y payos por ca-
ble sobre tedas la* ¿>3azas co-
mercial e<s de los Estados Uni-
dos, Inglaterra. Alemania, Francia, 
Italia y Reipúbllcas de Centro y 
Sud-^Amérlca y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España, Isflas 
Baleares y Canarias, así como las 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es» 
paña en la Isla de Cuba. 
J . Ba'celis y Compañía 
6. en O, 
AMARGÜKA, NÜM. 34 
lACEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vía-
J ta sobre New York. Lcndre». 
París y sobre todas .as capitaies y 
pueblos do España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendio» 
"BOYAL." 
h í j o s de r , a r g u e l l e s 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
ISPOSITOS y Cuentas corrle»-
tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre 
los pueblos de España, Islas Balee-
res y Canarias. Pagos por cables f 
Cartas ds Crédito. 
Casino Español 
de laHabana 
S E C R E T A R i.t 
lia Junta Directiva ha cedido ga-
lantemente el .Salón do Fiestas del 
Fttlado Social, durante el actual mes, 
al Renial artista español F . Pons Ar-
nau para una Exposición de sus más 
célebradoa cuadros. 
L a Ebqioslclóii estará nnlcrta todos 
los dúis de ocho y media a diez y 
media de la noche, y los Jueves y do-
minaos, además de esas horas, do 
cinco a siete do la tarde, 'emendo li-
bre acceso a la Exposición los seño-
rea -ocios y sus familias, con exclu-
sión de niños menores de catorce 
años. 
Loa señores socios podrán solici-
tar invitaciones para visitar la Expo-
sición. E l socio solicitante será res-
ponsable por su presentado de cuan-
to ten>ia relaeión con los intereses 
morales y materiales de ia Sociedad. 
lio que de orden del «señor Presi-
dente p. s. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Hnbana. Noviembre w tic 10i5. 
RAMON ARMADA l l J J K I R O , 
Secretarlo. 
JOd-lO. 
E M P R E S A o 
| M E R G A N T I L E S , 
y S D C I E D A P E 
De orden del señor Presidente—• 
p. s. r.—y de acuerdo con lo que 
previenen los estatutos sociales, se 
cita por este medio a los señores 
socios par.t J;i continuación de la 
Junta General ordinaria correspon-
diente al tercer trimestre del co-
rriente año, que tendrá efecto en el 
local social. Paseo de Martí, nú-
meros 6 7169, altos, el viernes pró-
ximo, 19 del acluai, a las. 8 p. m. 
Lo que se hace público para ge-
neral conooimitnto de los señores 
Asociados, quiti.es deben tener en 
cuenía-'-para asistir al acto y to-
mar parte en las deliberaciones— 
lo que disp Dne el Inciso Co. del ar-
tículo 8o. del Reglamento vigen-
te, que 113̂ ; "Presentar el recibo 
de la cuota del mes corriente para 
ejercitar os nc-rechos que determi-
na este Reg'.amento." 
Habana, Noviembre 17 de 1915. 
Manuel Ix>rcnzo y Martín, 
Vocal Secretario Interino. 
C-5239 3-17 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Amacenes de 
Regla, Ltda. 
(COMPAÑIA IXTKRAVU ION Vt.) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la Asamblea ge-
neral celebrada en Lonures, cu el 
día de hoy, se procederi al repar-
to del Dividendo número 22. de 
5 por 100, corrspondienlo a las uti-
lidades del año 1914-191.', sobre ei 
Stock Ordinario, alcanza nao $2 09 
moneda oficial cada £10 d^ Sto-.-K. 
Los Tenedores de dichos títuios 
deben presentar para su cobro Ies-
de el día de mañana, 12. los c ibo-
nes correspondientes ai Dividondd 
número 22, los martes, i.uércclvs y 
viernes de cada semana, de 1 a 3 
p. m., en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Contrai. De-
partamento de Contaduría, Tercer 
Piso, número 308, recopriendo sus 
cuotas respectivas cualquier lañes 
o jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
Francisco M. Sitcgeis, 
Secrotai lo. 
10d-12. 
Ihe Cuban Central Railways 
Lifli'ted 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E CUBA) 
L a Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado el pago de un 
dividendo correspondiente al se-
mestre que terminó en 30 de Junio 
último, sobre las Acciones Prefe-
rentes de la misma, alcanzando a 
cada acción 4 chelines y 10'9S75 
peniques, equivalentes a $1.14 mo-
neda oficial. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deben presentar para su confronta 
y liquidación desde el diá de ma-
ñana, 16. los cupones correspon-
dientes los martes. miércoles y 
viernes de cada semana, de 1 a 3 
p. m., r-n la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, De-
partamento de Contaduría, tercer 
piso, número 308, ludiendo reco-
gerlos cualquier lunes o jueves pa-
ra su cobro en casa de los señores 
N. Gelats y Ca. 
Habana, 15 de Noviembre de 1915. 
G. A. Moiion, 
Administradci General. 
C-5246 3-16. 
¡ O j o , o jo , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte, 634. 
27122 9 d. 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E OA-
sas :Inoc«ncIo Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo. Igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique. 167; 
teléfono A-5195. 
83565 SO no. mm 
P R O F E S O R A D E C O R T E y o-. 
tura, señorita Herminia YJactoS^ 
Doy clases en mi casa y a dooif4" 
lio, a precios módicos. Sol 
ro 48,. altos. tlm«-
25071 18 
UNA P R O F E S O R A , AMERJoT" 
na, da clases de inglés a domioi' 
Uo. Informarán en Compostela, i£r 
de 12 a 1%. frente a Belén ' 
25810 i;, n^ 
I N G L E S , F R A N C E S , GRAM^Tt: 
ca y Aritmética, lecciones a domi 
cilio o en su casa. San Miguel nfi 
mero 53, bajos. ' u" 
27195 23 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q l II W .MATOS O SE-
parados, los altos y bajos de la nio. 
derna casa. Chacón, 8, propios pa, 
ra familia de gusto y módico al-
quiler. Informarán: de 12 a 3, en 
Compostela. 71. L a llave. Chacón, 
número 13. 
27684 21 n 
POR $ 4 ¿ ^ . S E A L ^ l ILAN Los 
bajos de la casa Peña Pobre, 25, ca-
si esquina a ¡a de Monserrate, de 2 
ventanas, piso de mármol, en la 
sala y comedor y de mosaico en las 
tres habitaciones, patio, cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en la 
bodega. 
27689 25 n. 
SBÑORirA, P R O F E S O R A D E 
inglés y alemán, con título univer-
sitario y las mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la ilabana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele de 
6 a 7 y media. E . S., Prado, 71, al-
tos. 
27648 Id. 
I NA SEÑORITA, INGLESA, con 
certificado de Cambridge y buenas 
referencias de la localidad, desea 
dar clases de Inglés. Diríjanse al 
Teléfono A-bl95, entre 10.30 y 12 
de la m a ñ i M . 
'27665 20 no. 
P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E 
Londres, tiene algunas' horas de la 
tarde libres para enseñar inglés, 
francés y alemán. Colegio Nuestra 
Señora del Rosario. O y 13 o Cal-
zada, 64. Teléfono F-142S. 
26978 24 no. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E S O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús- María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Ciases gra-
duadas. Jardín de la Infancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono 1-26:-4. 
27376 , 13 d. 
Laura L . de Belíard 
Clasoü de Imslés, Francés, Tenedn-
riu de Libros, Mecanografía 7 
Piano. AJTmAS, 34, ALTOS 
S^ANISS LESSONE 
26347 31 no. 
Ilie Cuban Central Raüways 
i) 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E CUBA) 
L a Junta Directiva de rsA Com-
pañía ha acordado el pago de un 
dividendo de 4 por 100 sobre las 
Acciones Ordinarias de '.a misma, 
alcanzandó a cada acción 7 cheli- . 
nes y 2'40 peniques, equivalentes a 
|1.67 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichrs títulos 
deben presentar para ¿a confronta 
y liquidación desde el d.'a de ma-
ñana, 16, los cupones oorrespon-
dientes los martes, miércoles y> 
viernes de cada semana, de 1 a 3 
p. m., en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central. De-
partamento de Contaduría, tercer 
piso, número 308. pudiendo reco-
gerlos cualquier lunes o jueves pa-
ra su cobro en casa de los señores 
N. Gelats y Ca. 
Habana, 15 de Noviembre de 1915. 
G. A. Morson, 
Administrador General. 
C-5245 3-16. 
N o í a b i e O p e r a c i ó n 
Quirúrgica . 
Hasta nosotros ha llegado el triun-
fo obtenido en los pasados días por 
el distinguido especialista doctor Gar-
cía Ríos, quien operó en el Sanatorio 
Cuba al señor Juan González, natu-
ral de Tenerife. (Canarias), de un vo-
luminoso tumor fibromatoso de la 
naso-faringo con prolongaciones na-
sales y senos accesorios. L a caracte-
rística de tales neoplasias es su 
malignidad, pues no tardan en in-
vadir, gracias a su crecimiento pro-
gresivo la faringe bucal, fosas zigo-
máticas, cráneo y cavidades orbita-
rias. Se trata, pues, de una interven-
cióii quirúrgica arriesgada y difícil 
no tan solo por la reglón oculta, don-
de se opera, sí que también por la 
hemorragia que revisto caracteres dra 
mátioos. a más de complicaciones In-
fecciosas por parte de las meninges 
que siempre son de temer en tales In-
tervenciones. Por ello nos es grato 
consiíniarlo en estas columnas a la 
par que le sl/rnificamO« nuestra feli-
citación por el v»^to obtenido que po-
ne de relieve una ve'- más los indis-
cutibles méritos de tan experto espe-
cialista. 
C 524? ld-18. 
SAN MiOUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para seBorltae, 
de 3 a ó de la tarde. 
Director,: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41:. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación par» ol 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
Academia "Castro" 
De Primera Enseñanza. Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
COLEGIO 
E N L A V I B O R A : LA E S P L E N . 
dída quinta "Villa Alta," situada 
en la Avenida de Acosta, entre la. 
y 2a., número 14, Inmediata a la es-
tación de los tranvías, capaz para 
una muy larga familia o para de-
dicarla a colegio por estar aislida 
y tener buena arboleda y jardín. 
Informan en la misma, de 1 a 4. 
Teléfono 1-122 9. 
27697 25 n. 
VIBORA. OALrliE D E BENITO 
Lagueruela ontre 3a. y 4a., se alqui-
la altos y bajos, independientes. Jar-
dín,, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, dos patios y servicios en los 
bajos. Tí/raza, sala, comedor, 3 
cuartos, servicios en los altos. Lla-
ve en la bodega. Informan: Ga-
llano. 99, altos. 
27679 25 n. 
Casa de esquina 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 5£. esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
SE ALQl'II iA US L O C A L PRO-
plo para cualquier clase de indus-
tria y comercio en Monte, 463, en-
tre Femandina y Romay. Informan 
en el café " L a Florida," Monserrate 
esquina a Obispo. Teléfono A-2931. 
27703 21 n. 
S E alqi'iIj.an. EN .s:?n.ou LOS 
espaciosos altos de la casa calle 
Monte. 25, entre Zulueta y Prado. 
27773 21 n. S E A L O L I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos de San Lázaro, 31. de nue-
va construcción, con gran sala, sa» 
leta, siete cuartos, con agua calien-
te y fría, tres baños, una cuadra de 
Prado. Informan en Baños, 28; te-
léfono F-4003. L a llave en el 37, 
También los bajos, en $100 M. O. 
27718 21 n. 
G E R V A S I O , 86. ESQUINA A 
Noptuno: se alquilan los esplíndi-
dos altos acabados de fabricar de 
esta hermosa casa, compuesto de 
sala, saleta, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño moderno, 
cuarto comedor, cuarto para cria-
dos, cocina y servicio de criados. 
Informan sus dueños: Galiano. 138 
'Rastro Cubajio." Teléfono A-4942. 
27745 25 n. 
S E A L Q U I L A LA CASA VAPOR, 
número 17. con sala, comedor, tres 
cuartos, pisos finos y sanidad com-
pleta. L a llave en el número 27. 
Informan: Amistad, número 124, 
Santos García. 
27746 23 n. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza orepa. 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — BachÜlerito, 
Alumnos icternos, mediointornoa, 
terclointernos y Externos. 
Amplias facilidades para fauJIia* 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C S¿39 30 d-25. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera 7 segund*. enseñanza 
Las roVs sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extenso* te-
rrenos al aire libre para el recreo d« 
loe alumnos. Moralidad e higiene ab-
eolutas. Especial', dan en la enseñan* 
ca de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de .Tnflés para Intarnoa 
Clases nocturnas para cdultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertm-
dis. Pida un prospocto.—Vfborfc, 
INGLES 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Rei-
na. 14. Teléfono A-402 3.. Prado. 
101. vidriera. Teléfono A-5888. Pra-
do. 109. altos. Teléfono A-6544. 
Despacho del profesor: Reina. 49, 
altos; de 9 a 10 a. m. y de 7 a 9 
p. m. 
26210 18 no. 
C O L E G I O 
* * S A N E L O Y " 
De la. } 2a. Enscñnnza, Comercio e 
Idiomas. 
AnJicuo y acreditado plantel con 
ooini^.ontc profesorado y majestuo-
so edificio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Rojrlanientos: D I R E C T O R : 
T. < ROVETTO. T E L F . A-7155. 
C E R R O 613. HABANA. 
LOS E L E G A N T E S ALTOS DF 
Malecón, ^03. entre Gervasio y Esco-
bar en $3S y los bonitos bajos de 
dos ventanas o los altos de Conde-
sa, 48, entro Escobar y Lealtad, a 
$25. Informan: Saji Miguel 76 5 
78. o pDr el teléfono F-10S5. 
27749 21 n. 
MI"Y B A R A T O : S E ALQUILA 
un garage en el Vedado, con todas 
las comodidades necesarias. 17. nú1 
mero 15, entre L y M. 
27729 20 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO' 
eos altos de fabricación moderna. 
Calzada de Jesús del Monte, esqui-
na a San Mariano. De sala, reci-
bidor, 5 habitaciones, cuarto de ha-
fio. cocina y terraza, cielo raso y 
luz eléctrica, a proposito para nu-
merosa familia. L a llave en frente 
27735 25 n. 
S E A L Q U I L A LA CASA NI MF-
ro 42, de la calle cheríe. esqui-
na a 23, en 25 pesos moneda oficial; 
tiene tres cuartos, sala, saleta, jar-
dín y todos los servicios sanitarios. 
L a llave on la bodega do la es-
quina. 
27753 25 n. 
PRADO, 33. S E ALQUILAN SUS 
hermosos altos, nuevos. $155. Pue-
den verse de 9 a ó. Informan allí y 
teléfono F-2127. Para larga fami-
lia. 
27765 27 n. 
S E A L Q U I L A N . E N $27. $29. $32 
Cy, pisos altos y bajos, en Concor-
dia y Marqués González, acabados 
de pintar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baños, cocina. En la bodega 
están las ¡laves. Su dueño: Belas-
coain, 121. Teléfono A-3629. 
S E A L Q U I L A E N $32 CY. UN 
alto de esquina independiente aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González, sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criado, baño, 
cocina. Las llaves en la bodega. 
Dueño: Belascoaln. 121. Teléfono 
A-3629. 
S E A L Q U I L A E N $27 CY, LA 
casa baja. Puerta Cerrada. 26, en-
tr» Florida y Aguila. Sala, come-
dor, dos grandes cuartos, baño, co-
cina. E n ¿a bodega esquina a Agui-
la está la llave. Su dueño: en Be-
lascoaln, 121. Teléfono A-2629. 
27712 23 n. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
— — P r i m e r a y S e g u u d a ELnseflanza ——7 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A . D E L N O R T E . 
A P A R T A D O IQBft. P I D A S E P R O S P E C T O . . 
T E L E F O N O A-2874. P L A Z A D E L , C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
tí0xn-FJtIBRE 18 DE 1915. l i iAiu j DH LA MARINA 
^ C R I O L L A " 
. n r ^ S D E B U R R A S D E L i E C H E 
r-T D I . n ú m e r o «, p o r P o d t o 
^ - O n ^ F O N O A-4810 
/-.tle A, esquina a 17. T e l é f o -
^ no F-1882, Vedado. 
, - del Monte , 224. T e l é f o n o 
jesús i . o465 . 
Burras cr iol las , todaa del p a l a lo m á s bara to que nadie . Ser-
^ a domic i l io , t res veces a l d í a . . 
TÍd!L<«mo e ñ l a H a b a n a que en el 
I ^ J ^ j e s ú s del M o n t e y en 1» VI-
C ' T a m b i é n se a l q u i l a n y ven -
borav,n-rfl5 paridas. S í r v a s e da r l o s . 
H a m a n d o ^ Te l . A-4810. 
I T t A l / T A D , 120, E N T R E S A L U D 
wplna, Pi33 alto• Cí>n 8ala• ante8a'" 
y 7 habitaciones y moderna Ins ta -
\*» }, I n fo rmes : J ü s t i z , n ú m e r o 
t e l é f o n o A-1792. 
27T08 21 n . 
S E A L Q U I L A 
1arte de un hermoso lo-
alj 0 0 n hermosas vi-
nieras a la calle, en 
Consulado, 111, casi es-
uina a San Rafael. 
h I n 14-n ^ Í M I K C O S , 333: E S P L E N D I D O S 
míos, con pue r t a y vis tas a San L A -
ITO Dos salas, comedor , cua t ro 
hartos, servicios modernos, 90 pa-
os moneda amer icana . L a l lave en 
f altos. L icenc iado R o d r í g u e z I l l e -
a Habana, 104. T e l é f o n o A-6013. 
2T728_ 27 n . 
sTe a r r i e n d a 
finca San Antonio, com-
puesta á» siete caballerías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
gituada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5, Habana. 
""SE ALQUILA* LOS ALTOS D E 
la casa Picota, 58, compuestos de 
gala, saleta, cinco h e r m o i a s h a b i -
taciones, g ran cuar to de b a ñ o con 
banadera, cielo raso decorado y z ó -
calos tapizados, propios para f a m i -
lia de gnpto. P rec io : $60 m . o. I n -
formss en los bajos. 
27770 27 n-
SE A L Q U L A N L O S M O D E R -
nos y elefantes bajos de San M i -
guel n ú m e r o 210-A, p r ó x i m o s a de-
socuparse. I n f o r m a n en el ca fé 
'La F lo r ida , " Obispo esquina a M o n -
serrate. L a l lave en l a j u g u e t e r í a 
de Belascoain n ú m e r o 24-A. 
27702 21 n . 
CASA M E R C E D , 98. S E A L Q U I -
la, con 10 habi taciones. A . Torres . 
Teléfono A-7425, L o n j a de l Co-
mercio, n ú m e r o 207. 
27621 20 no. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
fian L á z a r o , 2 90, c o n sala, antesa-
la, seis habi taciones y doble ser-
vicio, en $47 Cy. I n f o r m a n : M a n -
rique, n ú m t í r o 121. 
27636 22 no. 
SE A L Q Í J ILAN L O S B O N I T O S 
bajos de Reina, 55, con sala, r e c i -
bidor, cua t ro hermosas . hab i t ac io -
nes y una de criados, s a l ó n de co-
mer, en $85 Cy. I n f o r m a n : Merca -
deres, 27. 
27687 22 no. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C O N 
dos cuartos de azotea, de l a casa 
Jesús M a r í a , 42, de m o d e r n a cons-
trucción y rec ientemente p i n t a d a 
y renovada. L a l l ave en l a bodega 
de J e s ú s M a r í a y H a b a n a e i n f o r -
man en Prado , 10. 
27599 21 no. 
SE A L Q U I L A N : G L O R I A , E s -
quina F iguras . Casitas a l tas y ba-
jas, de $17 a $20, con toda co-
modidad, moderna , t res posesiones, 
corta f a m i l i a de m o r a l i d a d y ga-
rantía y a p r o p ó s i t o pa ra l e c h e r í a , 
carnicería, b a r b e r í a , t a l a b a r t e r í a , 
tapater ía , la esquina con z ó c a l o y 
«anidad, cua t ro puer tas , no hay que 
gastar en ella. T r a t o en l a bode-
ga, 
27613 24 no. 
SE A L Q U I L A P A R A C A S A D E 
huéspedes, ios a l tos de Oflcios, 15, 
con catorce habitaciones, l a m a y o r 
parte ya a lqui ladas . Precio $105. 
Informan -.n Nep tuno , 215. 
27619 20 no. 
SE A L Q U I L A E N $80 M O N E D A 
oficial, los al tos de l a casa Reina, 
I f l , esquina Escobar, con sala, co-
medor, rec ib idor , seis cuartos. I n -
forman en l a m i s m a el por te ro . 
Su dueño en M a l e c ó n . 12. T e l é f o -
no A-4973. 
J ' 6 4 5 24 no. 
EN $38 M O N E D A O F I C I A L : SE 
Hquilan ios bajos de Escobar, 176, 
«quina R^ina, 4 habi taciones, sa-
y comedor, pa t io . L a l lave po r 
{te'na. I n f o r m a r á , el po r t e ro . Su 
Queño en M a l e c ó n , 12. T e l é f o n o A -
^1_6'46 24 no. 
EN $85 M O Ñ U D A O F I C I A L : SE 
a'duilan los al tos de la casa M a -
'ec6n, 12, a m e d i a cuadra de la 
«'orleta del Prado, con sala, come-
°or. recibidor, seis habitaciones, 
f H m á s de criados, doble servicio. 
dueña t. In formes en la misma. 
«Kéfono A-497S. 
. ¿ ^ 3 24 no. 
SE A L Q U I L A E N $70 M O N E -
^ oficial, el piso San L á z a r o . 54. 
" sala, comedor y cua t ro cuartos, 
. no m á s de c r iado . I n f o r m a r á n en 
ia misma. T é l é f o n o A-4973. 
J Ü i * 24 no. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
^ alquila U v i d r i e r a de postales y 
W C 0 8 del ^"an H o t e l " A m é r i c a . " 
¿ a u s t r i a , 150, esquina a Ba rce lo -
• -No hay que da r r e g a l í a . 
- - t 20 no. 
«a8? - ^ « W E N D A U N A H E R M O -
imn*7Ca' de dos c a b a l l e r í a s , a 18 
t*ra >l0 T e r m i n a l , en ca r r e -
ffran í>uen chalet , m a n i p o s t e r í a , 
rren a r b o ' ' i l a . ga l l i ne ro , buen t e -
d t - u ' ^"^na agua. I n f o r m a n : R o -
20 no. 
ca*? ?26 50. SE A L Q U I L A N L A S 
Alva 0<1U€n<io. 7 y 9. y A g u s t í n 
y q rióz' H entre M a r q u é s G o n z á l M 
tfllj^1Jendo, con sala, comedor co-
**nitá tres ^ab í^c101168 ' servicios 
d ^ ^ r i o s y buen pat io , a u n a cua-
Us i i la Calzada de Belascoain. 
^eda S €n la bodega de B e n j u -
> ' |Bciulna a M a r q u é s G o n z á l e z . 
f«i i , 0 , sef íor Alvarez , Mercad e-
27397 Toléfo,10 ^.-7830 o F-4268. 
— 20 no. 
t í ¿ f S o L l C I T A U N A C i O A D A D E 
*ra»*,'v 11116 tenga referencias, en 
A*ÜJuru, n t o o r c 13, 
S E ARRIENDA 
la fiüca San Cayetano, alias 
Oamarcnes, situada en el tér 
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compoce de cin-
cuenta caballerías de tierra, U 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo B. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana 
B E R N A Z A , 50. P R I M E R P I S O : 
se a lqu i la , con sala, saleta, cua t ro 
cuartos, b a ñ o y ducha. Jos Inodo-
ros, comedor, u n cuar to para c r i a -
dos; vent i ladas las habi taciones y 
todo a l a moderna . A l t o s de l a l i -
b r e r í a . I n f o r m e s : su aueOo, segun-
do piso. T e l é f o n o A - 6 6 2 á . 
27466 18 n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N E N 
sesenta pesos moneda o f i c i a l los 
e s p l é n d i d a bajos de Calzada sesen-
t a y cua t ro , ent re B a ñ o s y F . L a 
l lave en los altes. I n f o r m a n en Sa-
l u d . 27. T e l é f o n o A-1547. 
27675 24 n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
Claj-a, 8T, con 300 met ros p lanos; 
se da m u y barata , p r o p i a p a r a f o n -
da, a l m a c é n o una g ran Indus t r i a . 
Las llaves e.i l a bodega de San I g -
nacio. Su d j e ñ o : M u r a l l a , 44 o San-
t a Cata l ina , 14, Y í b o r a . 
27666 20 no. 
E N E L V E D A D O : E N $22. S E 
a l q u i l a la casa del Pasaje M o n t e r o 
S á n c h e z . 36. entre 21 y 2S. pegado 
a l t r a n v í a ; t iene j a r d í n , p o r t a l , sa-
la, saleta, t res cuartos. L a l lave e 
i n fo rmes : Pasaje " L a C r e c h e r í a , " 
2 3 
27486 19 no. 
A R A N G O , E N T R E E N S E N A D A 
y A t a r á s . Se a l q u i l a l a hermosa ca-
s i ta de p o r t a l , sala, saleta y dos ha-
bitaciones. I n f o r m a n a l lado. 
27493 20 no. 
S E A L Q U I L A E N V E I N T I C I N C O 
pesos moneda o ü ^ i a l la casa cal le 
T a m a r i n d o , n ú m e r o 44-A. a una 
cuadra de l a Ca^zida da J e s ú s del 
Monte , compuesta de sala, saleta, 
t res cuartos, cocina, b a ñ o e i nodo-
ro , m u y ven t i l ada e h i g i é n i c a . L a 
Uav© en e l n ú m e r o 48 e in fo rmes 
en la f á b r i c a de chocolate ' 'Ba -
guer." Puente A g u a L u i c e . 
27494 19 no. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M A -
d r i d . n ú m e r o 18. a med i a cuadra de 
l a Calzada de J e s ú s del Mon te , de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y servicio 
sani ta r io . L a l lave en l a fonda. Su 
d u e ñ a : Escobar, n ú m e r o 10, altos. 
T e l é f o n o A-3222, 
27660 . 2 1 no. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS 2 
al tos de las casas caile 13, entre K 
y L , f rente a l Parque , compuestos 
de sala, saleta, cua t ro cuartos, co-
medor y servicios. L a l lave a l l í . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-4236. Eg ido , 
n ú m e r o 4. 
27523 23 no. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y vent i lados altos de .Ma lo ja , 
12. I n f o r m a n en los bajos. 
27525 19 no. 
A L C O M E R C I O : S E A l i J U I L A 
el moderno local , s i i u^do en la C a l -
zada de L u y a n ó , n ú m e r o 113. f r e n -
te a la f á b r i c a de H c a r y Ciay, p r o -
p io p a r a cua lqu ie r clase de esta-
b lec imien to . Su d u e ñ o en el 86. 
27496 21 no. 
E N $87.57 M . O. S E A L Q U I L A 
el a l to de Glo r i a , 7-B. casi esquina 
a C á r d a n a s . con sala, t res h e r m o -
sos cuartos y demjl's comodidades. 
L a l lave en los bajos. Su d u e ñ o : 
Salud. 62. 
27509 19 no. 
SE A L Q U I L A : L A C A S A AOOS-
tfc., 52. p a r a f a m i l i a , escr i tor io , o f i -
c ina o oigo a n á l o g o . F ren te , en el 
39 la l lave. D u e ñ o : Cá l lp 14. n ú m e r o 
10. entre L í n e a y 11 , Vedado. Te -
l é f o n o F-1267. 
27513 20 no. 
L O M A D E L V E D A D O : C A L L E 
15. n ú m e r o 251, c n t r y E y F . casa 
moderna , sala, c i n r o cuartos, co-
medor, dos b a ñ o s , pat ios, e l ec t r i c i -
dad, gas, t imbres , etc. M u c h o fres-
co y agua. I n f o r m e s : F , n ú m e r o 
148, en t re 15 y 17. 
27529 23 no. 
E N $25 M . O. S E A L Q U I L A L A 
casa M a n r i q u e , 193, con hermosa 
sala, dos cuartos , servicios sani ta-
r ios modernos, etc. L a l lave en l a 
bodega, a l lado. Su d u e ñ o : Salud, 
n ú m e r o 52. 
-2750S 19 no. 
O u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Se a lqu i l a cerca de.i H i p ó d r o m o y 
del Palacio de D u r a ñ o n a y a me-
dia cuadra del t r a n v í a , l a c ó m o d a 
casa Calzada, n ú m e r o 84, en t re 
N o r t e y Lee, p r o p i a pa ra numerosa 
f ami l i a , con garage y caballerizas. 
I n f o r m a n a l fondo, M a r t í , n ú m e -
ro 15. 
27533 2o no-
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E L 
café , en Teniente Rey y San I g n a -
cio, c ó m o d o s y vent i lados , pa ra una 
la rga f a m i l i a ; p rec io . 35 pesos m o -
neda o f i c i a l ; en la m i s m a se vende 
una mesa de b i l l a r , en buen uso y 
barata . I n f o r m e s en el café . 
27572 • . 23 n . 
SE A L Q U I L A , E N A G U I L A , 57, 
esquina An imas , los al tod de cua-
t r o cuartos, sala, saleta y d e m á s 
servicios. I n f o r m a n en l a bodega. 
27575- 19 n-
S E A L Q U I L A N : L O S B A J O S D E 
A n c h a del N o r t e . 188. en t r e i n t a y 
siete pesos m . o. L a l lave en l a 
bodega. I n f o r m a r á n : Inqu i s ido r , n u -
mero 6. 
0707 21 no. 
V E D A D O 
E N 140 PESOS 3 I O N F J J A O F I -
c ia l . se a l q u i l a el Chale t de a l t o 
y bajo, s i tuado en l a calle G, n ú -
mero 3, ent re Q u i n t a v Calzada, 
con ocho grandes cuar tos d o r m i t o -
rios, 3 de b a ñ o con b a ñ a d e r a s , a m -
pl ias dependencias p a r a criados, 
servicios pa ra é s t o s , lavaderos, p a -
t i o y garage espacioso. Llaves « I n -
formes en Calzada, 54, piso a l to , 
entre F y G. 
27372 2 3 no. 
S E A L Q U I L A : E N M O N T E , n ú -
mero 15, f r en te a Prado, un n e r m o -
so y ven t i l ado piso a l to , con v e n -
tanas en todos lo» cuar tos; todas 
las comodidades moderuas y p r o -
pio p a r a f a m i l i a numerosa y de 
gusto. L a l l a v e e I n f o r m e : G o n z á l e z 
y B e n í t e z . Monte , n ú m e r o 15. 
27384 28 no-
V E D A D O . C A L L E 20, E N T R E 15 
y 17, se a l q u i l a una casa de m o d e r -
na c o n s t r u c c i ó n , c o n frente a l a 
br i sa ; gana 24 pesos. Tel . F-1087, 
I n f o r m a n en l a bodega. 
37430 18 o-
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y 
espacioso loca l de l a cal le de Acos-
ta. 119. a l lado de l a bodega, es-
q u i n a Egido , p r o p i o pa ra estable-
c imien to o comorc io de cua lqu ie r 
clase. nA 
27111 21 no-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa O b r a p í a , n ú m e r o 12. I n f o r -
m a n en los bajos o en Prado, n ú -
m e r o 98. T e l é f o n o A-3862. 
^ 5 7 1 0 * > 18 no-
SE A L Q U I L A : E N C O R R A L E S , 
n ú m e r o 2-E. (8 m o d e r n o J en t re 
Z u l u e t a y C á r d e n a s u n hermoso p i -
so a l to sumamente frese. •. con v e n -
tanas todos los cuar tos y todo con-
for t , p rop io p a r a f amiUa de gus-
to, siendo síu p rec io m ó d i c o . L a l l a -
ve e i n fo rmes : G o n z á l e z y B e n í t e z . 
Monte , n ú m e r o 15. 
27385 28 no. 
S E A L Q l L L A L A C A S A P E S A L -
ver, 68, a l tos y bajos, acabados de 
fabr ica r , cinoo cuartos, sala, sale-
t a y d e m á s servicios sani tar ios . E n 
la m i s m a i n f o r m a r á n . 
27191 no . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS SOL, 
n ú m e r o s 21. 25 y 27, cada u n a con 
cua t ro cuartos, sala, comedor, ba -
ñ o y d e m á s servicios sani tar ios m o -
dernos. L a l lave en el n ú m e r o 2 3, 
segundo piso, izquierda . P a r a i n -
formes : O b r a p í a , n ú m e r o 7, H i l a -
r lo A s t o r q u l . 
26048 28 no. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
San M i g u e l , 73. Se pueden ve r a t o -
das horas. L a l l avo en ios bajos. 
I n f o r m a n , de 9 a 11 y de 2 a 4, en 
los al tos del Banco Nueva Scocla. 
Depa r t amen to númt»rD 3. O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 30. 
27473 22 n . 
SE A L Q U I L A L A C A S A F A C -
t o r í a . 72. con todas las comod ida -
des necesarias; sala, comedor y t res 
cuartos grandes, gana $30 a m e r i c a -
nos. I n f o r m a n a l lado. 
27306 18 no. 
E N $50 . A M E R I C A N O S . S E A L -
q u i l a n los a l tos de la casa San 
N i c o l á s , 90, esquina a San Rafae l , 
con sala, comedor , t res hab i t a c io -
nes y servicios. L a l lave en l a bo-
dega. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3317. 
27334 20 no. 
S E A L Q U I L A U N A L T O A M P L I O 
y ven t i l ado de esquina en $42. en 
San J o s é . 119-E. Sala, cua t ro cuar-
tos, I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l ave 
en los bajos. 
27318 20 no. 
S ITIOS , 10, A L T O S , C A S I E s -
qu ina a Angeles. Se a lqu i l an , sa-
la, saleta, dos cuartos, j u n t o s o se-
parados a perdonas de m o r a l i d a d . 
M u y frescos y acabados de f a b r i -
car. 
27278 20 no. 
S E A L Q U I L A N E N $45 L O S m o -
dernos bajos de M a n r i q u e . 31-A. 
Tienen sala, saleta, 4 cuar tos y do-
ble servicio san i t a r io . Su d u e ñ o en 
los altos. T e l é f o n o A-5602. 
27135 18 no. 
P a r a g a r a g e 
o cualquier i n d u s t n a , se a l q u i l a en 
A r b o l Seco y M a l o j a u n a nave ce-
mentada, con dos habi tac iones y 
192 metros . F ranc i sco P e ñ a l v e r , 
A r b o l Seco y M a l o j a . T e l . 2824. 
^7442 23 n. 
E N E L M E J O R P ü N T O D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Be rna rd ino , a u n a c u a d r a de l pa r -
que Santos S u á r e z . ee acaban de 
cons t ru i r unas casas modernas . 
P rec io : desde $32 a 40 moneda of i -
c ia l . I n f o r m e s en las mismas . 
27113 20 no. 
S E ALQUILAN 
apara oficinas o para una fami-
lia, los altos de Cuba, 80. En el 
mismo dan razón. 
27294 22 no. 
SE A L Q U I L A : L A C A S A S A N 
J o s é , n ú m e r o 138. en t re A r a m b u r u 
y H o s p i t a l , p r o p i a p a r a garage u 
o t r a indus t r i a . I n f o r m a n en l a mi s -
m a de 12 a 6 de l a t a rde . 
27207 26 no. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
Santa A n a , n ú m e r o 40, en t re E n -
senada y A t a r é s . u n a . casa r e c i é n 
construida, con sala, comedor , dos 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, 
con t raspa t io de 17 H me t ros de 
fondo. L a l l ave a l lado. I n f o r m a n 
en Sitios, n ú m e r o 1, a l tos , esquina 
Angeles. 
27240 19 no. 
S E A L Q U I L A N E N M O N T E , 350, 
un a l to a m p l i o y ven t i l ado . E n Je-
s ú s del M o n t e , 156, o t ro po r estre-
nar. A m b o s c ó m o d o s y de gusto. 
I n f o r m a n : J e s ú s del M o n t a , 15 8. Te-
lé fono 1-2604. 
27337 22 no. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Hosp i t a l . 44, compuestas de 
sala, saleta, comedor, c inco hab i t a • 
c iónos , servicio san i t a r io comple to , 
y d e m á s comodidades modernas . 
T a m b i é n se a l q u i l a n los bajos de la 
m i s m a casa, con t o d a clase de co-
modidades. I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú -
mero 35. T e l é f o n o A-2608 . L a l l a -
ve en la f a rmac i a . 
27142 20 no. 
E N $38.00 A L M E S S E A L Q U I -
la la casa í&onte , 218, al tos. 
27315 27 no. 
S E A L Q U I L A 
p r ó x i m a a desocuparse, l a casa C a l -
zada de J e s ú s del M o n t e , n ú m e r o 
524. an t iguo . V í b o r a ; t iene sala, 
saleta cor r ida , saleta a l fondo, cua-
t ro grandes habi taciones, cua r to de 
b a ñ o con todas comodidades, coc i -
na, pa t io y t raspa t io , cua r to y ser-
vic io pa ra criados, acera y cuartos 
a la brisa. L a l lave a l lado, en el 
n ú m e r o 522, l e t r a B . I n f o r m a e l 
s e ñ o r M i g u e l F . M á r q u e z , of icina: 
Cuba. 82; de 3 a 5. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E » 
Se a lqu i l a l a m e j o r esquina y l o -
cal de la calle M u r a l l a , esquina de 
f ra i l e . M u r a l l a y A g u i a r . I n f o r m e s : 
G a r c í a T u ñ ó n y Ca. 
25411 20 no. 
A l C o m e r c i o 
se alquila la casa calle de Nep-
tuno, número 90, entre Manri-
que y Campanario, propia para 
cualquier industria o estableci-
miento. Informan en Reina, 72. 
27246 21 n. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa 13, n ú m e r o 353. ent ra A y Pa-
seo, compuesta de J a r d í n a l f rente, 
p o r t a l , sala, h a l l , seis cuar tos g r a n -
des y dos chicos p a r a cr iados y t o -
dós los d e m á s servicios. E s t á i n -
media ta a los colegios L a Salle y 
A m e r i c a n o de n i ñ a s . L a l lave en 
Paseo. 23 y d e m á s I m o r m e s en ca-
sa de los s e ñ o r e s Pedro S á n c h e z . 
S. en C. Oficios, 64. T e l é f o n o A -
3286 o en " L a L u n a . " Calzada y 
Paseo. 
27005 19 no. 
Se alquilan 
los frescos y modernos bajos de 
la casa Consulado. 98, e n 53 pesos 
oro cubano y f iador . L a l lave en 
la p a n a d e r í a " E l D i o r a m a " e i n -
formes en Hosp i t a l , 48. 
27253 
V E D A D O . T E R C E R A , E N T R E 
dos y cuat ro . Espaciosos, modernos 
bajos, con garage. P i í ec lo m ó d i c o . 
26 n . 27258 
e l . VEDADO: SE ALQ LILA 
calle 13, entre 2 y 4. l a mode rna 
casa 'Conchi ta . " compuesta de j a r -
d ín p o r t a l , sala, antesala y cuat ro 
hermosos do rmi to r io s , g r an come-
dor y b a ñ o moderno , cocina y cuar-
to de criados. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y cielo raso. Su d u e ñ o : Acosta. 66. 
T e l é f o n o A - 1 387. L a l l ave en l a bo-
dega de l a esquina. 
AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Sur t ido comple to de Ac idos , Productos q u í m i c o s , Desinfectantes , 
Gomas, Colas, Minera les , Ace i t e s , Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Q u í m i c o s y e l p roduc to q u í m i c o " D E S T R U C T O R D E L M A -
R A B U , " e l ú n i c o des t ruc to r ef icaz de é s t a y o t ras p lan tas noc i -
vas ; S E L L A - T O D O , el ú n i c o compuesto eficaz para r e p a r a r toda 
clase de t echumbre . 
M a t e r i a s P r i m a s Pa ra Todas las Indus t r i a s , C A R B O L I N E U M 
s iempre en exis tencia . M U R A L L A , 2 y 4. H A B A N A 
T H O M A S F . T U R U L O 
E N C A M P A N A R I O , 228, A L L A -
do de los Fosos Mun ic ipa l e s , ee a l -
q u i l a u n loca l m u y a p r o p ó s i t o p a -
ra puesto de f ru t a s en 12 pesos y 
una hermosa accesoria con dos bue-
nas h a b l t a c i o n e í en 16 pesos. 
27329 20 no. 
$20 C Y . B A J O S I N F A N T A , 9, 
media cuadra todo t r a n v í a ; sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, s e rv i -
cios, etc. mosaico, cielo raso nue -
vo. I n f o r m a n : Monte , 503. T e l é f o -
no A-3S37. 
27205 19 no. 
P A R A C A S A P R E S T A M O S , m u e -
b l e r í a u otros es tablecimientos a n á -
logos, se a l q u i l a e l a m p l i o y b ien 
s i tuado loca l eohre co lumnas . Je-
s ú s del Monte , 155. Puente de A g u a 
Dulce . I n f o r m a n en los al tos. Te -
l é f o n o 1-2604. 
27336 22 no. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
E n n a . n ú m e r o 114, en t ra A c i e r t o 
y V ü l a n u e v a . a dos cuadras de l a 
Calzada de Concha, con p o r t a l , sa-
l a y siete cuartos, t iene u n a m p l i o 
par lo y los cuar tos e s t á n a l a b r i -
sa. L a l lave en el n ú m e r o 112 de 
Enna , el precio del a l q u i l e r es 34 
pesos mensuales e i n f o r m a r á A n t o -
nio Rosa. Calzada del Cerro , n ú m e -
ro 613, a l tos de l a Q u i n t a "Las C u -
lebras." de 12 a 1 del d í a y de 7 
a 8 de l a noche. 
27215 19 no. 
En Cubaesquina a O'Reilly 
f rente a l Banco de N u e v a Scocla, 
se a l q u i l a n locales, uno grande, con 
dos depar tamentos y serv ic io sa-
n i t a r i o , Independiente, con balco-
nes a O ' R e i l l y y o t ros m á s peque-
ñ o s . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de 
tabacos del c a f é " C a r r i o , " Cuba, es-
qu ina a O 'Re i l l y . 
26613 31 no. 
2 3 6 
moderna c o n s t r u c c i ó n , dos pisos, 
cada uno con sala, saleta , cinco 
cuar tos grandes cor r idos , cocina y 
servic io s an i t a r io comple to , con su 
anexo p a r a l a s e r v i d u m b r e y l ú a 
e l é c t r i c a . L o s a l tos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M . O. F i a d o r o 
dos meses. L a l l ave e i n f o r m e s : 
Cuervo y Sobrinos . M u r a l l a y 
A g u i a r , a l tos . 
C 4737 I n 20 oc 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos bajos de l a casa Bayona, n ú m e -
ro 2. casi esquina a Merced . I n -
f o r m a n en Revi l l ag lgedo y C o r r a -
les, bodega. T e l é f o n o A-8567 . 
27155 18 no. 
S E A I Q U I L A : L A C A S A A G U I -
la . 180, acabada de reedif icar , con 
todos los servicios modernos ; sala, 
comedor, c inco cuartos, b a ñ o . etc. 
Prec io 45 pesos moneda of ic ia l . 
2702S 20 no. 
BAJOS 
Se a l q u i l a n unos en A r o o l Seco y 
M a l o j a en 2 5 pesos m . o. compues-
tos de sala, saleta y tres cuar tos . 
Franc isco P e ñ a l v e r . A r b o l Seco y 
M a l o j a . T e l é f o n o A-2824 . 
27177 20 no. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
al tos de Bernaza, 52. I n f o r m a n en 
los bajos 
27154 18 no . 
S E ALQUILAN 
los al tos de l a casa A n i m a s , n ú m e -
ro 117, con cua t ro cuar tos , sala, sa-
le ta y comedor . S e r v i d . 'H sani tar ios 
modernos. L a l lave efti los bajos. 
Pa ra m á s in formes en O b r a p í a , n ú -
mero 7. H . A s t o r q u i y Ca. T e l é f o -
no A-1752. 
27021 8 d. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n a l ta , con b a l c ó n a la 
calle, p a r a u n h o m b r e solo. I n f o r -
m a r á n en A m i s t a d . 29. a n t i g u o o 
27. moderno , en los al tos. 
27211 19 no. 
S E A L Q U I L A N E N O B I S P O , n ú -
mero 113, los espaciosos entresue-
los con t res balcones a l a calle. 
2717? 18 no. 
E N $26.60 C Y . S E A L Q U I L A L A 
casa O ' F a r r i l l , esquina a R e v o l u -
c ión . L o m a de l Mazo. L a l lave a l do-
blar , en R e v o l u c i ó n , n ú m e r o 1. I n -
f o r m a n en Concord ia , 59, an t iguo . 
Habana . 
27313 22 no. 
En Belascoain, 26 
esquina a San M i g u e l . Se a l q u i l a 
una casa l inda , a legre y saludable, 
pa ra toda e s t a c i ó n ; m u c h a como-
didad, evo. I n f o r m a n a l l í a todas 
horas el po r t e ro . 
27170 20 no. 
S E A L Q U I L A N I O S E S P A C I O -
SOS Dajos de Apodaca, n ú m e r o 46. 
Precio $40 oro nac iona l . 
C 5189 1 0 d - l l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O l o -
cal de t rescientos c incuen ta me t ros 
cuadrados, todo cub ie r to , p r o p i o 
pa ra garage, d e p ó s i t o o eua lqu la r 
Indus t r ia , s i tuado en p u n t o c é n t r i -
co. M a r i n a , dob lando • ! c a f é "Piv . 
r a í s o . " I n f o r m a n : G a f c í a T u f i ó n y 
Ca., A g u i a r , 91 . 
25410 20 no. 
O f i c i o s , 8 6 
Se a l q u i l a n los bajos de esta ca-
sa, en $75 oro oficial , para a l m a -
c é n , d e p ó s i t o o es tablecimiento . I n -
f o r m a n en e l 8 8, bajos. 
26891 i g no. 
A N I M A S , 99. S E A L Q U I L A N , 
los c ó m o d o s y v e n t i l a d o r bajos de 
An imas , 99. Ganan $50 moneda of i -
c i a l . L a l iave en l a bodega. I n f o r -
m a n : Bernaza. 62. T e l é f o n o A-16 34. 
S E ALQUILAN 
los a l tos y bajos de l a casa n ú m e -
r o 218-Z. de l a calle de Nep tuno , 
y los a l tos del n ú m . 214-Z, 220-Z y 
222-Z de l a m i s m a calle, todos m -
tuados entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
t i enen sala, saleta, cua t ro hab i t a -
ciones, comedor, c u a r t o p a r a c r i a -
dos, b a ñ o y dos servicios sanita-
r ios modernos. P a r a i n f o r m e s : M a n -
r ique, 96, esquina a San J o s é , per-
f u m e r í a . 
C 4651. i a . 17 o a 
S E A L Q U I L A E N C A R L O S 111, 
n ú m e r o 203, u n a casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor . Servicios 
sani tar ios modernos. L a l lave en 
l a bodega de l a esquina y pa ra m á s 
In fo rmes e n O b r a p í a , 7, H i l a r i o A s -
t o r q u l . 
E N E S T R E L L A , N U M E R O 79, S E 
a l q u i l a el p r i m e r piso, con escale-
ra de m á r m o l , sala, saleta, peque-
ñ o gabinete, cua t ro cuartos, mag-
ní f ico b a ñ o y comedor, g a l e r í a y 
terraza. A l q u i l e r : $70 m . o.; y el 
segundo piso con Iguales depar ta -
mentos y servicios, pero s in gale-
r í a cub ie r ta n i terraza. A l q u i l e r : 
$55 m . o. I n f o r m e s en el n ú m e r o 
53 de l a m i s m a calle. 
27073 19 n. 
C a s a , O b i s p o , 3 9 , s e c e d e 
Pegada a l Banco N a c i o n a l , una da 
las casas mejores p a r a cua lqu ie r ne-
gocio p o r g rande que sea, a l tos y ba-
jos o estos solos, se a l q u i l a n p o r p la -
zo l a r t fo pa ra Comercio , e s t a r á des-
ocupada e l 81 de Octubre p r ó x i m o , s© 
a d m i t e n proposiciones en los a l tos de 
l a m i s m a a todas horas , t e l é f o n o A 
1870. F . A l v a r e z qu ien t a m b i é n ven-
de en e l Cer ro , esquina de Zaragoza y 
Carmen dos grandes parcelas de te-
r reno a $8 y | 4 va ra , va l iendo b ien 
$8, po r su s i t u a c i ó n . 
c. 4173 I n . l i s . 
H E R M O S A C A S A 
F r e n t e a los palacios de la L e -
g a c i ó n amer icana y L a w t o n C h i l d , 
calle D o m í n g u e z . 13, se a l q u i l a es-
t a l i n d a casa con hermoso p o r t a l , 
zaguán ,* sala, saleta, cinco grandes 
cuartos, g r a n pa t io , j a r d í n , dos ba-
ñ o s , dos servicios, toda nueva; m o -
derna, mosaicos ¿ n o s hasta el f o n -
do, g r a n comedor, cocina, ins t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a I n f o r m a n a l lado, 
n ú m e r o 11 . Su d u e ñ o : L í n e a , 72, 
Vedado. T e l é f o n o F-1013. 
26789 21 no. 
E N $37. S E A L Q U I L A L A CASA 
San Carlos. 67, entre Ben jumeda y 
Santo T o m á s , a una cuadra de la 
Calzada de Belascoain. compuesta 
de sala, comedor, cua t ro hab i t ac io -
nes, aaleta, buen b a ñ o y d e m á s 
servicios. Las llaves en B e n j u m e -
da. esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , 
bodega. Su d u e ñ o : Sr. Alvarez , M e r -
caderes, 22, al tos. T e l é f o n o s A-7830 
o F-4263. 
27393 20 no. 
PARA BODEGA 
Se a lqu i l a u n a casa de esquina 
en 10 pesos Cy. pun to de m u c h o 
p o r v e n i r en Santiago de las Vegas. 
I n f o r m a n en Quin ta , n ú m e r o 25, 
entre G y F , Vedado. 
26766 21 no. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
altos, acabados de f ab r i ca r de l a 
calle D , entre 9 y 11 , f rente a l a 
Ig les ia ; compuestos de sala, sale-
ta, comedor, seis cuar tos y d e m á s 
servicios, en t rada independiente . Su 
d u e ñ o en los bajos. 
26967 20 no. 
C R I S T O , N U M E R O 4. S E A L -
q u i l a el bajo y p r i n c i p a l , j un to s o 
separados. L a l lave e i n fo rmes en 
Cris to . 38, bajos. 
27103 20 no. 
H A B I T A C I O N E S 
E N L A G R A N C A S A P A R A F A -
m l l l a . A m a r g u r a , 54. se a l q u i l a en 
el piso p r i n c i p a l u n espacioso de-
pa r t amen to , compuesto de 6 loca-
les, pisos de m á r m o l y v i s t a a l a 
cal le . 
27683 21 n . 
O'REILLY, 72, PARA hombres , 
a lqu i l o en $7 una h a b i t a c i ó n ; o t r a 
amueblada , con luz . 9 pesos; o t r a 
grande con a l g ú n mueble (so-
lo pa ra o f i c i n a ) en $12. T e l é f o n o , 
l l a v í n , casa t r a n q u i l a y m o r a l . 
27733 21 n . 
S E A L Q U I L A : E N S A N I G N A -
clo, 65, entro L u z y Acosta, dos ha -
bi taciones jun tas , en quince pesos 
las dos, ana m á s , con b a ñ o e i n o -
d o r o p r i v a d o en diez y siete pesos, 
y o t r a en once. E n Te jad i l l o , 48, 
una grande en doce pesos, y en V i r -
tudes, 12, esquina a I n d u s t r i a , u n a 
a l a callo con o s i n muebles. 
27739 25 n . 
M A N H A T T A N oe CARTON 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , C O N 
v i s t a a la calle y a l a b a h í a , casa 
t r a n q u i l a e h i g i é n i c a , se a l q u i l a n 
a personas mayores y de m o r a l i -
dad . E n n a 1, esquina a San Pedro . 
27707 23 n . 
E N $40: S E A L Q U I L A U N A H A -
b l t a c l ó n , con todo el servicio de 
desayuno, c o m i d a y d e m á s ; en e l 
pun to m á s a l to y sano del Vedado . 
Casa de f a m i l i a respetable. 17, n ú -
m e r o 15. en t re L y M . 12 l í n e a s de 
t r a n v í a s pasan p o r su f r en t e y es-
quina . 
27730 20 n . 
E N $20: S E A L Q U I L A N S H A -
bitaclones al tas e independientes, 
p rop ias p a r a depós i to^ mues t r a r i o o 
comis ionis ta . T h e A m e r i c a n P l a -
no, I n d u s t r i a , 94. 
27731 20 n . 
H A B A N A , 156, E N T R E S O L Y 
M u r a l l a , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
habitaciones, a l tas y bajas, pisos de 
m á r m o l , l uz e l é c t r i c a . Precios m ó -
dicos. 
27772 25 n. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n , dos balcones a 
l a calle, a s e ñ o r a sola o a m a t r i -
m o n i o sin n i ñ o . Se dan y se t o m a n 
referencias. Precio 15 pesos. Cal le 
H , esquina 21, a l to . 
27616 27 no. 
H A B I T A C I O N E S 
modernas, g r a n d e s , 
muy f r e s c a s y oon 
baloón a la calle, su-
mamente baratas. 
ZULUETA, NUMERO 83 
27609 16 d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . 
A m i s t a d , esquina a Dragones, n ú -
mero 10, f r en te a l Campo M a r t e ; 
todas con v i s t a a la calle. I n f o r -
m a n en l a misma. 
27614 24 no. 
H A B I T A C I O N " G R A T I S D O Y P O R 
l i m p i a r l a casa. E x i j o referencias. 
I n f o r m a n en Compcste la , 4, al tos, 
27672 20 n . 
S E A L Q l I L A U N A E S P A C I O -
sa h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la calle, 
con o s in muebiefc. Caja moderna , 
dos m a g n í f i c o s cuartos üe b a ñ o . 
F a m i l i a p r ivada . Of ic ios . 1S, por 
L a m p a r i l l a , segundo pisu. 
27274 £ 1 
M 
H O U S E 
D B 
Mim T VILLANUEVA 
S. Lázaro y Belascoain 
S E A L Q U I L A N PRECIOSOS D E -
paztameníoa de mm o dos 
baUtadone* con lavmtoo de 
•Coa cor-ricnte, baño o ino-
doro en cada hablíAcióc 
todo este serrldo sanitario 
so halla instalado «a un 
pequeño coarto adjunto m 
cada departamento, oon 
agua cabento todo el año. 
los eléctrico y servicio da 
dorador día y noche, ma-
cha ventilaclán y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general cott 
todos loe tranvías. Solo o 










G R A N CASA D t ¡ D U E S P E D E S 
Chicago House 
Prado. 117. T e l é f o n o A-7199. H e r -
mosas h ib i tac ioncs con vista, a l pa -
seo del Prado, a precios m u y m ó -
d i c o i . buenos b a ñ o s y duchas y luz 
e l é c t r i c a , toda la noche, buena co-
m i d a y servicio comple to y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
S E A L Q U I i i A N H A B I T A C I O -
nes reglas, grandes, con y s in ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s ; se da luz, lavabo y 
l impieza de las mismas. O b r a p í a , 
n ú m e r o s 94 y 98, a una cuadra del 
Parque, J. M , M a n t e c ó n . T e l é f o n o 
• - 8 6 3 8 , 
27580 25 n . 
A V I S O : A SEIS PESOS S E A L -
q u i l a n habi tac iones ; cata serla y 
t r a n q u i l a : A n t ó n Recio, 3 8, a una 
cuadra de Monte . 
27476 18 n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos o m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s ; luz t oda l a noche; en t rada 
a todas ñ o r a s , a 10 y 11 pesos. O' 
Re l l l y , 2 4 an t iguo . 
27438 19 n . 
G A S A " L L A T A " 
E n este e s p l é n d i d o ed i f ic io de cinco 
pisos, cons t ru ido " a d hoc" p a r a o f i c i -
nas y depar tamentos pa ra comerc ian-
tes, es el m á s ven t i l ado de la Habana . 
Su c o n s t r u c c i ó n , de l a m a y o r sol idez 
con a r m a d u r a de acero, es a p rueba de 
fuego y t e r remotos . U n i c o en su clase 
©n l a R e p ú b l i c a . 
A g u i a r 116, en t re Ten ien te Rey y 
M u r a l l a . A una cuadra de todos los 
t r a n v í a s . 
c 4689 i n 16 O c 
P r a d o , n ú m . 8 5 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A -
bitaciones con lavabo y dos clases 
de agua cor r ien te , luz e l é c t r i c a t o -
da l a no3he. Precios baratos, desde 
10 pesos a 25. 
26589 81 no. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compcstela , 112, 
esquina Luz , u n depar tamento y 
una h a b i t a c i ó n en. la azoica. Todo 
v i s ta a l a calle. 
27270 19 n . 
EN LA NEW-YORK 
A m i s t a d , 61 , se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o s in muebles y se a d m i -
ten abonados a l a mesa. T e l é f o n o 
A - 5 6 2 1 . 
25984 27 no. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Ba rce lona 
Con cien habi taciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz , 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . P r e -
cio s in comida , desde u n peso po r 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y p o r meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 
N U E V A C A S A : E S P A D O L A Y 
americana . Se a l q u i l a n habi taciones 
boni tas y vent i ladas , desde $1 con 
comidas. A n i m a s , 24, al tos. 
25230 31 no. 
" C A S A B I A R R I T Z " : I N D U S -
t r i a 124, esquina a San Rafael . Es-
t a casa, habiendo hecho grandes 
re formas , cuenta h o y con m a g n í -
flcaá habi taciones, j r r an s a l ó n y 
buen b a ñ o . Casa m o r a l . Precios 
m ó d i c o s y t r a t o esmerado. 
25178 17 nov. 
C H A C O N , 14, E N T R E A G I T A R 
y Habana . Se a l q u i l a n hab i t ac io -
nes y depar tamentos en San I g n a -
cio, 43, ce a l q u i l a el z a g u á n pa ra 
a u t o m ó v i l e s . 
27239 ' 19 no. 
F A M I L I A R E S I M S T A B L E : A L -
qu i la m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , de cie-
lo raso, luz e l é c c n c a y hermoso 
b a l c ó n a l a calle, con o s in m u e -
bles, a sacerdote o s e ñ o r a sola, con 
todo servicio. Belascoain, 26. p r i n -
c ipa l centro. Se cambian re fe ren-
cias. 
27522 23 d. 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
buenos depar tamento y hab i t ac io -
nes, con v i s t a a la calle, con todo 
servicio, en t rada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
n ú m e r o 29. 
27335 12 d. 
CARNEADO 
Vedado, J y M a r . A l q u i l a en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l m a r a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $16-90. H a y casas con t o -
do el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes. m u c h a m o r a l i d a d . Te-
l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
18738-89-40 i© m». 
En Belascoain, 26 
esquina a San M i g u e l , h a y u n a p r e -
ciosa c ó m o d a h a b i t a c i ó n en l a 
cua r ta p lan ta , que se a lqu i l a . 
27171 20 no. 
A L Q U I L O : E N L O M A S C E N -
t r i co de la Habana , depar tamentos 
y habi taciones. A g u i l a , 115, a l tos de 
l a P e l u q u e r í a " E l Mode lo . " T e l ó -
fono A - 3 6 5 1 . 
27088 18 no. 
Viva Vd. con comodidad 
T o m e una h a b i t a c i ó n en el ' M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todaa las como-
didades por poco d inero . B a ñ o p r i -
vado, agua callente, luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador toda la noche. 
C a f é y Res tauran t en los bajos. 
E N R E I N A . 74, SE A L Q U I L A N 
hermosas habi taciones, m u y v e n t i -
ladas, precios m ó d i c o s , se desean 
personas de m o r a l i d a d . E n las m i s -
mas condiciones en A m i s t a d , 62. 
27064-65 21 no . 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S : Ca-
sa moderna , se a lqu i l an una g r an -
de y hermosa h a b i t a c i ó n , lavabo 
con agua corr iente , o t r a p e q u e ñ a , 
ambas con luz e l é c t r i c a , m u y fres-
cas, a personas bíij n i ñ o s , 
Í 7 0 6 Í _ i 9 n 0 i 
Papel Selvilla 
Raiftos y Capacillos 
Productos especiales de 
Dulcería 
¡ESCRIBA PIDIENDO DfTALLES' A 
Cesáreo González,Aguiar, 
126, l e í . A'7982, Habana 
^ ^ 0 HIGIEH\00 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Manlecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, ¡ 
A G U I A R , 126 Habana 
.27289. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m l n u t í í s y oon recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros, cocineros, por teros , 
j a rd ineros , vaqueí roa , cocheros, 
c h a u í f e ü r s . ayudantes y t oda 
clase de dependientes T a m b i é n 
con cert if icados cr ianderas , c r i a -
das, camareras, menejadoraa, 
cocineras, costureras y iavande-
raa Espec ia l idad eu cuadr i l l a s da 
t rabajadores . B O Q U E G A L L E -
GO. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o y que. sepa algo de cos tura ; 
sueldo 3 centenes y r o p a l i m p i a pa-
r a calle. B a ñ o s , n ú m e r o 210, en-
t r e 23 y 2,1, Vedado. 
27680 21 n-
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
con poco d inero , pa ra u n negocio 
que e s t á en m a r c h a pa ra ponerse 
en f rente y de socio. Eg ido . 16, en 
las f r u t a n in fo rman . . V . L ó p e z . 
27685 21 n. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T A S , 
s é s o l i c i t á p p a r a vender ropa de 
E s t a c i ó n , p a r a s e ñ o r a , cabal leros y 
n i ñ a s , a o b e l o s de N e w Y o r k . " L a 
M o d e r n a Amer icana . ! ' Ga l i ano . 88, 
Habana . P a r a contestar, mande u n 
sello de dos cen tavo* 
27706 27 n. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
á a de mano . H a de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: $15 moneda o f i -
c ia l . L u z . 1 % . a i lado del n ú m e r o 
3, J e s ú s del Monte . 
27709 21 n. 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o sjIo, una cr iada , pen insu-
lar , que sepa coser. Calle G.. n ú -
m e r o 15 5, Vedado. P r i m e r a casa, 
ent rando p o r 17. 
27715 21 n. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A O O X 
buenas refarencias y sepa su o f ic io . 
Sueldo: 15 pesos m . o. y se da bue-
na h a b i t a c i ó n . " Real , 119, M a r i a n a o . 
27734 21 n . 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A D E 
mano , de í n o r a l i ú a d y ' que sepa 
c u m p l i r ; sueldo: $16 moneda o f i -
c i a l . Ge r t rud i s , 81 , en l a V í b o r a . 
27740 21 n . 
C R I A D A D E M A N O . E N E L V E -
dado. calle 2, n ú m e r o 8. esquina a 
11 , se so l ic i t a u n a p a r a las h a b i t a -
ciones, quo en t ienda a lgo de cos tu-
r a y pueda presentar buenas refe-
rencias. Sueldo:- 15 pesos a m e r i -
canos. 
27736 21 n . 
CARLOS U I , N U M E R O 8-A ( a l -
t o s ) , se so l i c i t a u n a cocinera de co-
l o r que sea f o r m a l . 
•27760 21 n . 
O F I C I N A D E C O M I S I O N E S : 
A p a r t a d o 2306. Se sol ic i ta vendedor 
de v í v e r e s , con buenas referencias 
y moderadas pretensiones. 
27622 20 no. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, que sapa coser blpn, en L e a l -
t ad , n ú m e r o 2, esquina a M a l e c ó n , 
bajos. 
27605 20 no. 
U N F O T O G R A F O E N G E N E -
r a l . establecido y con aparatos pa -
r a hacer t oda clase de retratos , so-
l i c i t a una persona que t enga $200 
pa ra da r l e impul so a l negocio; si 
no sabe se ê e n s e ñ a ; se pueden 
'ganar m á s de $6 diar los . M á x i m o 
G ó m e z , 8,. Regla, de ,1- a 4. Vendo 
y a lqu i lo apara tos de 'hacer r e t r a -
tos a l m i n u t o ; á e e n s e ñ a a hacer 
r e t ra tos de todas clases; no quledo 
palucheroa. 
27674 20 n . 
S O L I C I T O U N A C O S T U R E R A , 
que sea p r á c t i c a . en cos tura de 
hombre , a m á q u i n a y a mano ; es 
pa ra coser en el t a l l e r ; g a n a r á do 
$1.25 a $1.50 d i a r i a á l no e s t á b ien 
p r á c t i c a , que no se presente. G. 
S u á r e z . . F á b r i c a de Gorras . A m a r -
gura, 6 3. 
27763 22 n. 
SE S O L I C I T A , E N L I N E A , M, 
Vedado, u n a cocinera, b lanca o de 
color ; se paga e l v ia je . 
27606 20 no. 
S E S O L I C I T A : U N A C R I A D A , 
peninsular , que sea fina y t rabaja^ 
dora y que tenga buenas referen^ 1 
c ías . San L á z a r o , 60, al tos. i 
27651 ' 20 no. 
S O C I O 
Comanditario, con 8 o 10 mil 
pesos, se solicita para amplia-
ción de un buen negocio ya es-
tablecido y en marcha, asegu-
rándose el 15 por 100 de interés 
o participación en las utilida-
des generales. Dirigirse por es-
crito a G. M., Apartado 676 
27321 18 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B \ 
mano, sueldo 8 centenes y ropa 1 
l i m p i a . Te j ad i l l o , 32, aJAos. a 
27548 ' t 19 no , f 
P A G I N A D O O B . JDIARIO D E L A xn A H I N A 
J T O V I E M B R E 18 
6 i 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 , 
L A 
n i P E C T O W A L B E R T C , K E L L Y . 
H A B A N A 
l U t o m f e i t o » de U l t í m e Modelo, de i 7 6 cü indroe , par a ensoñax a sus alumnos, j V e n g a a hacerse un e x p e r t o s • L m e c a n ü m o . y manejo de toda olaee de a u t o m ó v i l ^ m ^ ^ c « y t e n d ^ un porvenir aaegrurado. 
C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V U o . 
Cuenta coa, 
Teór ioo "Dráctioo en F o r d , i W w n » M r . Ke l ly , $10.00. Bate ouiV) oí tá probado por m á s de 300 alumnos altamente s a t í s f e c h o t . 
S Á N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E o 
>E SOLJCJirA UVA BUENA co-
cinera, para e-oría, íomllia, qu« ayu-
de también a los q.u«hacer«8 de la 
casa. SI no ti.tme buena* referen-
cias que no se presente. lUforman: 
Concha, número i , alto» taller do 
maderas. 
27657 3« B0« 
S E SOIJCTTA E V HAPANA, 14» 
altos, una criada de maao y una 
buena manejadora. 
27542 I» po-
SOCIO. S E ^ O E S I T A UN SO-
cio con un capital de $3 a 4 mil pe-
sos, para la ampliación de un «xan 
negocio de avicultura e&tablecldo 
en los suburbio* de la Habana des-
de hace tres años. L a explotación 
se halla en plena actividad y éxi-
to. Negocio serlo, seguro y muy 
productivo. Resaltando garantiza-
do. Para máe Informea, Saez, Apar-
tado 956. Habana. 
27556 • 23 n. 
S E SOLIOTTA UNA OOCINERA, 
peninsular, uue duerma en la colo-
cación, que sea de mediana edad y 
avude a Jos quehaceres de la casa. 
San Rafael. 129. 
27649 20 no. 
S E S O L I C n A P A R A MONSE-
rrate, 137, una criada de cuartos 
y otra, le fiera. Sueldo 20 pesos 
moneda oficial, si no tiene referen-
cia iiue no te presente. 
27655 . • ' 20 no. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
para corta familia, ^u* sea aseada, 
sueldo doce pesos rn. o. Maloja, nú-
mero 99. 
_'7 520 19 no. 
SE SOLiICSTA UNA CRIADA 
de mano, que tea blanca y sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo: 
15 pesos m. o. Saa Josfi, 93 antiguo, 
altos, o 37 moderno. 
27481 22 n. 
S E S O U C I T A . E N GAMANO, 
116, un dependiente que sea inte-
ligente en libros o quincalla; tiene 
que tener ambición; las condiciones 
para él «ertln, caso de reunir las 
arriba expresadas, Inmejorables. 
27372 21 no. 
S A S T R E 
S E necesita uno capaz para dirigir 
un taller; hombre experto y muy 
conocedor del oficio. Sueldo $70 al 
mee; trabajo todo el año. Inútil 
presentarse si no puede dar refe-
rencia*. Informan en la oficina de 
Administración de LA SOCIEDAD, 
de 6 a 7 p. m. Obispo, 05. 
4741 In. 1 oc. 
E N E S T R E L L A , 4, ALTOS, S E 
solicita una criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de mora-
lidad y que sopa cumplir con su 
obligación. 
27399 27 no. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c c l o c a c í ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho 
m á s Dirigirse a O H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E . ü . 
27639 I d . 
S E SOLICITA UNA M U J E R P E -
ninsular, de mediana «dad, para to-
do servicio, que tenga buen carác-
ter, que hay niños, que sea de mo-
ralidad y trabajadora, süeldo 20 pe-
sos. Se piden referencias. Informan 
en Concordia, 158, antiguo, altos. 
2 7526 19 no. 
S E N E C E S I T A UNA PENINSU-
lar, para cocinera y quo ayude tam-
bién a los quehaceres de la casa, 
ha de traer referencias. Jesús del 
Mnnte, 456, antiguo. 
27580 19 no. 
S E SOLICITA UN P R O F E S O R 
interno, en Neptuno, 199, altos. Se 
exigen informea 
27576 ig'n. 
A MATRIMONIO O PERSONAS 
respetables, con referencias, al-
quilo un bonito departamento, tn 
caea privada, con dos piezas, muy 
claras y ventiladas, con y sin comi-
da. Magnífico servicio moderno. 
Electricidad. Teltfono A-&393. Te-
niente Rey, 92-A, frenta a Santa 
Teresa, tercer piso. No hay papel 
en la puerta. 
27583 . 19 n. 
U R G E N T E : S E SOLICITA A AN-
geles Alvarez, española, para arre-
glar asuntos de familia cu San Ig-
nacio, 69, esquina a Acosca, su cu-
ñado Gaspar Vega. 
275í9 19 n. 
S E SOLICITA UNA OOCINE-
ra, peninsular. Calle de Luz, 16, al-
tos, primero. 
275tJ6 19 n. 
EN VEDADO, C A L L E 17, núm. 469 
entre 10 y 12, se d&sea una cocine-
ra que sea lavandera; se dan 2 5 
pesos oficial; ha óe 6.er con la con-
dición que no pagua r.ada para la 
calle; se prefiere española. 
27485 18 n. 
NECESITO, PARA UNA SOLA 
persona, en Sant.x Clara, una mu-
jer, española, joven, como para 
ama de 'laves. Buen «ucido. Infor-
mirán: Habana, 113. 
-'"475 ig n. 
E N L A A R E N A C O L O * : Zulje-
ta y Dragones, se solicitan 50 se-
ñoras o señoritas jóvenes, para 
practicar un sport; de 4 a 6 p. m. 
Ganarán un buen sueldo. 
2738d a i n0í 
NEGOCIOS P A R \ M E X I C O : Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre próximo, haré un via-
je de negocios a México, donde per-
maneceró menos de un mes. Acep-
taré comisiones exclusivamente de 
negocios de cualquier clase, que se 
me encomienden, dando garantías, 
si así fuere necesario. Joaquín For-
tún. San Miguel, número 66, Haba-
na. 
268S2 xg no. 
UXA J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea cólocarse de cnada de mano-
sabe su obligación. Informan: C4». 
denas, 17, altos. Telefono A-2S23 
27531 19 no. 
S E SOLICITA UN B U E N c o -
rresponsal en español e Ing l¿ , con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 85 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu^ 
niendo estas condicionea Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, d u -
dad. 
C-4813- in. 27 oct. 
Ü3S P E N I N S U L A R P E R S O N A 
formal, se ofrece de criado de ma-
no para familia particular, porte-
ro, comercio o limpieza de oficinaa 
Monserrate, 71. altos dol cafó. 
27608 20 ao. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
PAN CORTAR POR F I G U R I N . 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N V S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6. 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y . 
19. 
SOLICITO A G E N T E S CON OA-
rantla. para trabajar en el interior 
una buena marca de tabacos. I n -
forman: A. Ron Gómez. Apartado 
«348. ..Hafcana, 
a^xoa af fe» 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
cionee: Villa verde y Ca., O'Rei-
lly, 18. Teléfono A-2148. 61 quie-
re usted tener un buea cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, depondlentee, ayu-
dantes, frogadorea repartido rea 
aprendices, etc. etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfoao 
do esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facultarán con bus-
nas referencias. Se mandan & to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para él campo. 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora Tiene referencias. Informan: 
Luz, número 52, bodega. 
27584 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora de mediana edad, de criada 
de mano, en casa* de moralidad. In-
forman en Factoría, número 1, al-
tos. 
27768 21 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
buena cocinera, de mediana edad, 
con referencias; sabe su obligación, 
para establecimiento o casa parti-
cular. No para afuera. Informan: 
Teniente Rey y Moriserrate, bodega. 
27676 21 n. 
C O C I N E R A A L A E S P A S O L A 
y criolla, ¿abe repostería; se coloca 
en la misma una criada de mano. 
Galiano, número 127. 
27677 21 n. 
COCINERA, PENINSULAR, que» 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moraL Sa-
be de repostería. Desea ganar buen 
sueldo. Tiene referencias. Infor-
man: Obispo y Mercaderes, dulce-
ría "Ambos Mundos." 
27678 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, peninsular, de portero,. ayu-
dante de chauffeur; gabe manejar y 
sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien lo recomiende. Infor-
man en San Miguel, número 124. 
Teléfono A-7571. 
27682 21 n. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. 
Zanja, 84, o pueden llamar al te-
léfóno A-521G. 
27680 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o de comercio. No acude por 
tarjetas. San José, 83. 
27688 21 n. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una de criada de mano 
y la otra de manejadora Tienen 
referencias. Informan: Amargu-
ra, 94. 
27?95 21 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Peña 
Pobre, 10. 
27698 21 n. 
COCINERA. PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa moral, no im-
porta ayudar a los quehaceres, no 
teniendo que hacer plaza. Villegas, 
125, no duerme en la colocación; no 
le importa ir afuera, pagándole los 
viajes. 
27692 21 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: San José, 35. 
27699 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero y repostero; sabe cocinar a la 
española a la francesa y a la crio-
lla y" lunch; tiene referencias par-
ticiUares o comercio donde ha esta-
do. Informes: San Rafael, 109; te-
léfono A-1963 
27721 21 n. 
PARA COBRADOR, E N C A R G A -
do o dependiente, en casa de co-
mercio ha estado establecido en él 
de pesador óe caña o listero, inte-
ligente en maquinaria, electricidad 
y albañllería Garantías persona-
les o en metálico. Calle 6, número 
125, moderno. Vedado, encargado. 
27741 21 n. 
COCINERA, P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, cocina a la española 
y a la criolla, va a la Víbora y Ve-
dado, no duerme en la colocación. 
Informan en la vidriera. Monte, 
463, entre Monte y Femandina. 
3T757 21 n. 
UN COCINERO, P E N I N S U L A R 
que cocina admirablemente a la 
criolla y española, deeca casa par-
ticular o de comercio, es aseado y 
tiene refsrenciae. Domicilio: ca-
lle 4, número 174, entre 17 y 19, 
Vedado. 
27758 21 n. 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E MI-
naa se ofrece un minero, con 14 
años de práctica en España y los 
Estados Unidos en minas de cobre 
y d« asfalto; escriban a Antonio 
Osorio, Colegio Ingléa Marianao, 
PogolottL 
J775» 21 n. 
COCINEROS Y COCINERAS; R E 
vende o arrienda el tren de can-
tinas de Campanario, 53; se da ba-
rato; por no poderlo atender su 
duefiov Pnede v>er»o a todas horas. 
Informan -en «1 mismo. 
" E L A B A B D I " 
reléfono A-18S3. Aguacate, 87 H 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A — E s el primor nom-
bre del directorio do teléfonoa 
I "LA CUBANA," GRAN A G E N -d a de colocaciones, de Enrique Pluma, Villegas, 92. Teléfono A-8863. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando sil conducta y moralidad. C 4890 lid-10. 
GRAN AGENCIA de COLOCACIONES 
" L a H a b a n e r a " 
Vicente Medina y Pedro Pon 
Mouserrato, 137. Teléfono A-167S, 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias, criados, cria-
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderas, chau-
ffeurs, cocheros y demás clases de 
trabajadores. Rápido servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martin. 
Oficinas: Habana, US. Teléfono 
A-4792. Rápidanaent© facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse en una casa de mo-
ralidad; tiene buenas referencias; 
no se admiten tarjetas sea de cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man en Cristina, 70. 
27732 31 n. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera para 
corta familia, o para compañía de 
señora o señorita. Informes: Ca-
lle de Damas, número 8. 
27691 21 n. 
UNA P E N I N S I I A R D E S E A Co-
locarse con señores distinguidos, 
para criada de cuartos o para to-
do el trabajo de una corta familia 
considerada, entiende de cocina y 
tiene referencias. Campanario, 130, 
entra Zanja y San José. 
27762 21 n. 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R 
desea encontrar casa particular o 
de comercio a donde trabajar; tie-
ne recomendaciones de donde ha 
estado de ayudante.. Informan: Je-
sús del Monte, número 221. 
277 12 21 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se admiten tarjetas e in-
formarán: Corralea 78. 
27703 21 n. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse con una familia de 
confianza; sabe cocinar a la espa-
ñola y gane coser, se coloca, para 
ambas cosas. Informan: Crespo y 
Trocadero, café. 
27704 21 n. 
S E O F R E C E UN J O V E N PARA 
cobrador, vender en comisión o tra-
bajar en oficina, algunas horas por 
la mañana. Buenas referencias, di-
rigirse a J . García. O'Reilly, S6. 
27705 21 n. 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R de-
sea colocar so. en casa de morali-
dad, para -a limpieza de habitacio-
nes; sabe coser a mano y a máqui-
na. Si son necesarias, tiene buenas 
referencias. Para informes: Ani-
mas, 17 3, B. 
27711 21 n. 
COCINERO, R E P O S T E R O E N 
general, se t írece lo mismo para 
casa importante que modesta, per-
fección en criolla, francesa y espa-
ñola: esmaro y limpieza, lo acredi-
tan familias distinguidas. Infor-
man en Concordia y Aguila. Te-
léfono A-1061. 
27716 21 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
florita, francesa, para acompañar 
señoras o señoritas, o para hacer 
la limpieza de las habitaciones, da 
referencias de las casas donde es-
tuvo. Informan en el Vedado. Te-
léfono F-3534. 
27738 21 n. 
UNA JOVEN, E S P A S O L A , D E -
sea colocarle de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias y es 
formal. Informan: Vedado, calle 
17, entre 10 y 12, número 448. 
27752 21 n. 
COCINERO, D U L C E R O , R E P O S -
tero, español, se ofrece a casas par-
ticulares, Quenas o de comercio. In-
forman en Amistad, número 7 3, 
moderno. Teléfono A-5036. 
27750 21 n. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa particular, co-
cina a la irancesa, criolla y espa-
ñola, excelentes referencias, gana 
buen suelo; no duerme en la colo-
cación. Galiano, 118, altos. 
27591 20 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, en casa parti-
cular o casa comercio. Informan en 
Virtudes, 83. Teléfono A-4831. 
27624 20 no. 
C O C I N E R V . P E N I N S U L A R que 
sabe guisar a la española y crio-
l l a desea colocarse en casa parti-
cular o djí comercio, va al Vedado. 
Tiene referencias. Informan: San 
Nicolás, 145, altos. 
27628 20 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, de cocinera, de mediana edad, 
en una casa formal, que sabe ha-
cer de todo y no duerme en la co-
locación sino en la calle. Composte-
la, número 73. 
27561 19 no. 
UNA JOVEN, D E C O L O R D E -
sea colocarse de criada de mano 
o de habitaciones; tiene muy bue-
nos informes y desea muy buenos 
tratos. Informan en el Pasaje Car-
neado, casita número 13, Vedado. 
27618 20 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na peninsular, práctica en el ser-
vicio para habitaciones, cose en 
máquina y sabe zurcir y marcar. 
Línea, esq.una a 12, panadería. 
27597 20no. 
DOS JOVENES, P E N I V S I L A-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Acosta, 1. 
27601 20 no. 
DES1 k UNA CASA D E M O R \ -
lldad, una íovep serla, sabe bor-
dar y'de costura. Aguila, esquina 
San José, 127. bodega. Teléfono A-
Í6 64. 
2760JL ;o no. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E JüA ISLA 
Amargura «6. Teléfono A-3640. 
SUOURSAIJES 
yjhora y Cerra Monte, núm. íétt, 
Puente de Chávez. Tel. A-4S5é. 
Vedado: Safios y Once. 
Ganado todo del país y sel ocelo* 
nado. Precios más baratos que na-
flle. Servicio a domicilio y en loa 
«stablos. a todas horas. Se alquilan 
7 venden burras paridas. Sírvaos 
^sr los aviaos llaman 'o al A-4884. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan en 
Vapor, 18. 
27668 20 no. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a media leche. Puede ver-
se su niño. Tiene referenclaa In-
forman: Factoría, X, tren de lava-
do. 
27230-31 19 no. 
D E S E A COLOCARSE D E AMA 
de cría, a media leche, una Joven 
española, con poco tiempo en la 
Isla y saludable. Darán razón en 
Guanabacoa: Máximo Gómez, 88, o 
Espada, 31, Habana. 
27264 23 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J . López. Apartado 2808. 
27425 28 no. 
UNA SEÑORA, EDUCADA, So-
licita una casa respetaole para 
acompañar señora o señorita. In-
formarán- Habana, 60-A. 
27443 21 n. 
ITÍA JOVEN, P E N I N S U L A R 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Tiene referencias. In-
forman: Monte, 6, antiguo. 
27612 20 no. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
con buenas referencias, desea colo-
cación, en fasa formal, de mane-
jadora o muchacha de habitacio-
nes. Informan en Monte, 127, cu-
chillería. 
27600 20 no. 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A , 
desea colocarse de cocinera, no hay 
inconveniente en ir al campo. In -
forman: Animas, 52, antiguo. 
27611 20 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 6 E -
fiora, de mediana edad, para coci-
nera o criada de manos. San Igna-
cio, 24, habitación 17. Tiene buenas 
referencias 
27615 20 no. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de corta familia de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Factoría, 17. No 
se admiten tarjetaa 
2 7626 20 no. 
J O V E N , D E 19 AÑOS, D E S E A 
colocarse para criada de mano o 
manejadora, Bornaza, 48, bajos. 
27673 20 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera, de 
una corta familia: tiene referencias; 
no admite tarjetas. Villegas, 78. 
27658 20 no. 
DNA ORLADA D E MANO, D E -
sea colocarse; lleva tiempo en el 
país. Principe, número 84, antiguo. 
TeI4fono A-7598. 
27491 19 no. 
S E D E S E A COLOCAR LNA J O -
ven, peninsular, práctica en los 
quehaceres de una casa; sabe reta-
sar ropa, prefiere familia extranje-
ra. Calle Bernaza, número 67, in-
forman. 
27537 21 no. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R se 
ofrece para limpiar y cestura In-
forman en 23 y J , barbería. Veda-
do. 
27559 19 no. 
D E S E A COLOCARSE UN C o -
cinero, de color; cocina a la espa-
ñola, criolla y francesa. Habana, 
número 136. 
27560 19 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, peninsular, a leche entera, tie-
ne abundante leche, tiene quien la 
garantice. Informan: Calle M, nú-
mero 6, tren de coches. Vedado. 
27627 20 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de 30 años de edad, para ma-
nejar un niño crecido y otra se-, 
ñora que se coloca de cocinera, son 
peninsulares y no duermen en la 
colocación, tienen referenclaa In-
forman: Agular, 80, bajes. 
27562 19 no. 
T R A B A J O 
de propaganda se ofrece retribu-
yéndose son sueldo y comisión. 
Acosta, 117, antiguo, bajo. * 
27549 19 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
Jóvenes, peninsulares: una recién 
llegada y otra Uev^ tiempo en el 
país. L a que lleva tiempo en el país 
no le Importa salir al campo; las 
dos tienen referencias buenas. In-
forman: calle 13' número 15,' esqui-
na a Paseo, Vedado. Tel. F-1765. 
27670 20 n. 
COCINERA, P E N I N S U L A R que 
sabe guisar a la española y crio-
l l a desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Mura-
lla, 2, altos. 
27487 19 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. En la 
misma una cocinera, de mediana 
edad. Las dos tienen referenclaa 
Informan: Soledad, 6. 
27554 20 no. 
UNA ESPAÑOLA, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse p? ra acom-
pañar señaras o señoritas; entien-
de de costura: sabe leer y escribir, 
da sus referencias de las ca&ae don-
de ha estado, sin pretensiones. In-
forman: Vives, 113. 
27538 19 no. 
D E S E A COLOCA HSK PiXl A C R E -
ditado relojero de Valiadolid, don 
José María Martínez, cuenta con 
herramientas y fornitura en gran-
de cantidad para todas marcas y 
clases de relojes UwnWén tiene 
crédito y nersonas que lo garanti-
cen su honradez. Razón. Obrapía, 
95, fonda "La Tran^ullltat." 
,,747? ^ ^ 
Bl E N CRIADO, ESPAÑOL, S E 
ofrece para, casa particular, cama-
rero de hotel o para limpiar ofici-
nas. Informan: Amargura, 14. Te-
léfono A-.4884. 
27468 1' n-
S E O F R E C E l N Rl KN C R I A -
do, muy práctico o>n el servicio do-
méstico, dando buenas referencias 
de las casas en que sirvió. Telé-
fono A-1874. 
27458 20 n. 
S E D E S E A COLOCAR r 
ven, de manejadora ty 
de criada de mano- L a aifc 
gada de España. La 
Villegas, número loa Uecciót 
27535 • 
19 UNA CRIANDKRa" 
lar, con buena leche 
desea colocarse a leché 
ne referencias. Informé"1161'4. 
D E S E A COU>C\üsír""n5<C, 
tero, cuidar un iardín 
tomóvll u otra cosa' a i ? ? ^ b 
hombre de 40 años áfrii ^ ; 
dor, con recomendación.1 ^ i . 
Pla7-fi4S0- Teléf0n0 A - 1 * « * ^ 
2(089 
U 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
para la limpieza de habitaciones. 
Tiene referencias si lo desean. In-
formarán: Aguiar, 188, altos, iz-
quierda. No se permiten tarjetas. 
3754-8 19 no. 
S E C E D E UN CUARTO A MU-
J E R ^ SOLA O DOS HERMANAS 
de mediana edad por cuiüar una pe-
queña casa. Informan de 11 a 1 p. 
m. en Conde, 4. 
27549 20 no. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta |75 diarios. Tlane c titra-
to. Informan: Cuba y 0'Relll>. vi-
driera de tabacos. 
27552 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, penisular, de criada de mano 
o manejadora, recién llegada acos-
tumbrada a servir en España. In-
forman en la Calzada del Cerro, 
número 582. 
27557 19 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha peninsular, de 17 años de | 
edad, de criada do mano o mane- ) 
Jadora. Informan: Inquisidor, nú- I 
mero 28, altos. 
27465 18 n. 
UNA SEÑOR\ , P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera; tiene 
quien responda por s;i conducta. 
Informan: calle 19, número 492, 
entro 12 v 14, V^ado. 
27464 18 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, asturiana, cocina a la es-
pañola, criolla y un poco a la fran-
cesa; no duerme en la colocación. 
Informan: Aguacate, número 71, 
bajos. 
27462 18 n. 
SEÑORA AMERICANA (PAR-
da). se hace cargo de hacer tradu-
clones de Ingés ens-j casa o donde 
sea necesario; ha de sar con per-
dona respetable; también, si se de-
sea, dará clases d^ Inglés a dos o 
tres niños, a todas horas. Infor-
man: Teléfono F-1961. 
27478 18 n. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de un señor llamado don Jo-
sé María, natural de Grado, Astu-
rias, llegado en el último viaje del 
vapor Reina María Cristina. Beatriz 
Llavona Oficios, 17, Habana. 
27558 19 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no en casa de corta familia; sabe 
su obligación. Informan: San Jo-
sé, número 96. 
27563 19 no. 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E 
mediana edad, como po/tero o pa-
ra acompañar a un señor solo o 
cuidar una casa o criado de ma-
no; tiene ropa buena y abundante; 
tiene además quien lo garantice, 
no tiene Inconveniente en salir al 
campo. Darán razón: Calle Santa 
Clara, número 14, altos. 
27584 20 no. 
PERSONA BUENA Y F I N A de-
sea colocación de ama de gobierno o 
manejar un niño de cuatro años 
en adelante. Aguacate, 82. En la 
misma s* ofrece una canarera de 
hotel. 
27502 19 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, recién llegada, para manejado-
ra o criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Morro, número 22. 
27497 19 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de crladv de mano 
o manejadora, con una i-orta fami-
lia, tiene quien la garantice. Infor-
man: San José, 188. Teléfono A-
47C6. 
•̂ 7499 19 no. 
MUY BARATA: S E ALQUILA 
una casa en 38 pes'js, con sala, sa-
leta, tres cuartos, i-orviclo& amplios 
y a la moderna. Daolz, número 15, 
entre Primelles y Churrjca. L a lla-
ve en los altos. 
27500 26 no. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, desea co.Mcxrse de ma-
nejadora o para habitaciones; sabe 
coser y cumplir con ou obligación 
y tiene referencias, exlje los pasa-
jes. Informan: Animas, 45. 
27501 19 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, madrileña, de criada de ha-
bitaciones, lleva Mempo on el país; 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Gervasio, 23, oajos. Pre-
gunten por Pilar. 
27498 19 no. 
P A R A CRIADO S E O F R E C E UN 
Joven, peninsular, trabajador y con 
superiores recomendaciones de las 
casas que ha servido, siendo prác-
tico en el servicio a la rusa Ra-
zón en Amargura, 38. Tel. A-1883. 
27589 19 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora, entiende un poco de coci-
na y de coser; no tiene Inconve-
niente en salir al campo. Animas, 
número 45. 
27902 19 no 
S E COLOCA UNA J O V E N . D E 
criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir. Informan: San Rafael, 
número 14, altos. 
27654 20 no. 
UVA JO TEN, E S P AÑOLA, do-
sea colocarse de criada de mano, 
tiene buenas referencias. Informan 
en Oficios, 11, fonda "La Primera 
de la Machina." 
27656 20 no. 
D E S E A 'COLOCARSE D E MA-
nejadora o para habitaciones, una 
Jovencita Je color. Cuba, 130 
27607 20 no. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
criado de mano, con referencias 
de las casas donde trabajó. Para 
más Informas: Línea y M, Vedado. 
Teléfono F-2544. 
27861 20 no. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y Co-
rresponsal mecanógrafo. Joven, con 
mucha práctica en el comercio y bue-
nas referencias, desea colocarse den-
tro o fuera de esta capital. Dirigirse 
a M. García. Agular, 72, altos 
27667 23 no. 
UNA BUENA C R I A N D E R A , de 
dos meses, reoci.oclda y garantizada 
por el doctor Trémols, se coloca a 
leche entera. Alcantarilla, 2i 
UN B U E N COCINERO S E O F R E -
ce sin pretensiones, para almacén, 
panadería o culaquier estableci-
miento análogo; no tiene inconve-
niente en ir al campo, aunque sea 
para fonda o cuadrilla de trabaja-
dores. Dirigirse a Mauel Fuertes, I 
Figuras, 5, bodega. Habana. 
27582 19 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A -
da, peninsular, formal, para habi-
taciones o para Tomcdor; sabe co-
ser un poco. Factoría, 11. 
27426. 18 n. 
D E S E A C O L O C A R S E DOS JO-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. Informan en 
Ayesterán número 11. "La Rlque-
ña." Teléfono A-2535 
27412 18 n. 
D E S E A COLO» <ARSE U N A 
Joven, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche. Puede 
verse su niño. San Lázaro, 289; no 
tiene inconveniente en salir a 
fuera. 
27467 18 n. 
UNA J O V E N , D E S E A COLO-
carse de criada de mano. Infor-
man: Acosta, 6. 
27519 19 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsuiar, do criad de 
mano o de cuartos, tlane referen-
claa. San Miguel, 181 Vi.. 
27517 19 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular; 8ab<i cocinar a 
la española y a la ciiolia. Infor-
man en San Miguel, 188-A. Telé-
fono A-8753, 
27518 19 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de mediana 
edad, de la provincia de León, de 
criada de mano; tiene quien la re-
comiende. Informan en Angeles, 32, 
mueblería. 
27573 19 n. 
UNA P E N I N S U L \ R 
años, recién llegada \ 
carse en casa d* bMenT^ 
Para Informes: Gloria, »2i ^ 
horas. ""L' a toj. 
27503 
S E COLOCA UNA 
na, para habltadonea v ' i * ' I 
trabajo. Tiene quien f» n <! 
de. No se coloca manos 
pesos m. o. No le i m p o ^ ^ 
de la Habana. Oficio* 7 ^ 
por Obrapía. ' entrii 
27172 
S E D E S E A OOl.oCAa-rnSs* 
monio. Joven, que lleva t l ^ ^ 
el país; ella de manejadora?0,' 
pieza de habitaciones tamxu 11  
be coser, y él de sirViSe *n 
medor; tienen excelentes J ? 
cías. Informan en R e v i n ^ 1 » 
número 70. ^Waglgn 
26879 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
$750.000.00 PARA HIPOTRn 
pristamos, pagarés, sobre 
terrenos, fincas, alquileres ««7 
das cantidades. Desde el ' % \ 
por 100. Prontitud, reserva L 
dad. Voy a domicilio. Habaaa r 
siness. Galiano, 134. Tel a.4";i 
27774 * 
SIN OOBItAR C O R R E T U E ^ 
dan $20,000 Cy., Juntos o W 
nados, en primera hipoteca, gob 
casas en puntos céntricos d« 1 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 1 
de 9 a 11. 
2^30 28 na 
E N H I P O T E C A 
$2.000 C Y . , SIN CORRETAQ 
trato directo, o menor cantldi; 
Informan en Galiano, 72. altos, | 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
27585 30 | 
$ 2 . 0 0 0 y $ 1 . 0 0 0 
0 menor cantidad, doy al g jj 
ciento en hipotecas sobre propieii 
en la Habana, sus barrios y repi-
tes. Trato directo: Oficinas A dü 
Busto. Habana, ¿9; de 8 a 10 yá 
1 a 3. 
27293 20 no, 
S E D E S E A COLOCAR ONA Co-
cinera, peninsular, en casa parti-
cular y de comercio; tiene muy 
buenas referencias; no duerme en 
la colocación. Habana. 135, esqui-
na a Sol, carnicería. Tel. A-7008 
27574. 19 n. 
I N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que sabe guisar a la española, crio-
lla y americana desea colocarse en 
casa moral; puede dormir en el 
acomodo. Tiene referencias. Infor-
man: Maloja, 193-B. 
27571 U n. 
UNA M¡UOHAOR\, PENUVSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora o para habita-
ciones; no le importa fuera de la 
Habana Informan: Economía 48, 
altos de la herrería. 
27570 19 n-
COCINERO, S E O F R E C E PA-
ra casa particular, casa de comer-
cio o casa de huéspedes o colegio 
Informes: Dragones, 3. Tal. A-1404" 
27567 • 19 n.' 
DOY $12,000 CY. EN HJPOTI 
ca, junto o fraccionado, sobre pr 
piedades. Nota: no se compran, i_ 
hipotecan, módico interés. San Lí 
zaro, 85, altos; de 12 a S. 
27404 lg no 
DINERO EN HIPOTECl 
en todas cantidades, al tipo ni 
bajo do plaza, con toda p ron tita 
y reserva. Oficina do MIGCTSLI 
MARQUEZ. Cuba, «2. de 3 s i 
J u l i á n J e r é z 
Habana,, 98. 
Compra y venta de casa* y Mil 
res en la Habana, Vedado y demái 
barrios (Doy y tomo dinero en ti 
potoca en todas cantidades.) Con 
pra y venta de fincas rústicas. B> 
serva y trato directo entre los I» 
teresadog. Negocios en general 
PRESTAMOS: S E DESEAN' CO 
locar $65.000 en fracciones de 51 
•oesos en adelante, del 7 al l* ' 
interés, en primera y segunda 1 
potoca, para alquileres y paĝ e 
de 100 en adelante. A. Moralí 
Mercaderes, 11, de 10 a 11 y ^ 
a 4%. 
27272 20 I 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven del país para manejadora y 
limpiar habitaciones, es cariñosa y 
trabajadora y limpia, y tiene bue-
na presencia y quien la recomiende 
Zequeira, 38-A. 
27590 19 n> 
S E D E S E A COLOCAR UNA SÉT 
ñora joven, recién üegada, de 
criandera; tiene abundante y bue-
na lecha Acosta. 1. Habana 
27521 Í9 no. 
J A R D I N E R O ESPAÑOL TOM\-~ 
ría algunos jardines por mes o Por 
• i r , ^ VIbora y Jesós del Mon-
te; dirígese a 'a esquina de Con-
cepción y Delicias, bodega. Víbora. 
19 n. 
lJN J O V E N , D E S E A C O L O f ^ r T 
se de portero o de criado de mano-
tiene referencias de las casas dond¿ 
ha trabajado. Informes. Salud, nú! 
mero 3, sastrería 
27579 
19 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C 
lo facilito en todas cantidade*.8 
esta ciudad. Vedado. Jeslia ?! 
Monte, Cerro y en todos los reí* 
tos. También lo doy para el <*« 
po y sobre alquileres. Interéi 
más bajo de plaza Empedrado, * 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono* 
2711. 
15870 
SEÑORA I N G L E S A D E S E A OO-
locarse como Institutriz en Cama-
güey. Clases cultura física para ni-
ñea gimnasia y baños. Dirigirse: 
Apartado de erreos número 1766. 
Habana. 
274SS 22 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha que lleva tiempo en el país, 
de manejadora, criaiía de mano o 
de habitaciones v coser. Informes: 
Zulueta, 40 moderno, bajos. 
27477 18 n. 
UNA SEÑORA, MODISTA MA-
drllefia, desea una buona casa par-
ticular para trabajar en vestidos 
de señoras y niños y domá* costu-
ra de la casa y limpiar una o dos 
habitaciones. Corta por los últimos 
figurines. Informes: Bornaza, 47, 
bajos, habitación número 1, 
27<79 18 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de buena 
familia, de manejadora; es buena y 
cariñosa con los niños; o para ha-
bitaciones; sabe cojer a mano y a 
máquina; zurcir muy bien, cortar 
Tiene quien la recomiende. Jar-
dín Las Mercedes, Baños y Lines. 
Vedado. ^Teléfono r-Wis • 
_ * W 18 ^ 
PfT̂  «R1ADO. P E N I N S U L A R 
trabajado, solicita colocación. No 
Telefono A-4144. Tintorería Blan-
SV-.V e8<íulna a Trocadero. 
19 n. 
COCINERO: D E S E A COLOCAR^ 
ÜiJSí HaSa de c o m « r ^ . almacén, tienda de ropa o café, lo mismo en 
Í S tSff^ el Informa 
P u « * fV1/58 Dos Hermanos," 
275^7 ap0r' Por R*:na-
19 no. 
ün Cempetente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy práct i co en 
ingles y e spaño l , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para l levar libros, corres-
pendencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que trabaja y 
de otras en que ha trabajado 
pmgTir&e a l Apartado 2385 H a -
bana. 
27220 10di 
MARCOS DIAZ: S E OFRFCf" 
m e ^ ^ ¿ en • " • ^ « r asunto co-
a i m ^JCa8a: '26 y i>. 
10 d. 
B . G A R C I A 
a— U Ñ E R O en PagaréseJ todas cantidades, co" buenas garantías . -
soluta reserva . - ? t é ^ Z 
e n hipoteca y sobre ^ 
res. - N e g o c i o s en gener»-
AGUIAR, 72, PORS. JUAN DE PIOS 
— T E L E F O N O A-7115 ' 
I C = E 3 C = = ) C a < 
P A R A R E P A R T O S 
bricaclón, doy dinero a ^- &^ 
dico. Para el campo y en P ^ 
Para la ciudad a Interés •.nuy ^ 
to. Todo en primera bipol-eca• 
rlque, 78, bajos; de U a ^ ,< no. 
•'7370 
D e i n t e r ^ 
Antes de comprar su P j ^ j 
dades, lo mismo 
potecarlas o venderla8» 
se al s e ñ o r P^hamu8- pí 
Borbol la o Cristo, 16, baj 
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^ n r R A F O S Y AFICIONADOS, 
^ Z lxTo galería; do« Vest Poc-
«^'"^«dack: un* 8. A, postal, una 
^^^lan-has . dos 5x7 premo nú-
ÍX12 Pjf n ^ a j0te completo 5x7 y 
^ o n - ' brochas de a^e galerías 
pjp.pon. lenteg y accesorios, fon-
camp^«i campo remitan dos sellos; 
« J ^ ^ i m S bien; taller de amplia-
' 0 ^ y retobe de planchas. Por-
S ^ J ^ t 









S e c o m p r a 
/•Asa de ocho a nueve mil pe-
una hp Reina a San lAzaro y de 
e08;a^oaln al Prado; otra de 10 
Vetare* mil pesos, barrio Colón. 
fta lie P é l e l a a Prado, y otra en 
cf Vedado, de U a 15 mil pesos. 
el. ?oHrse por escrito al señor Po-
Sarnu9 Casa Borbolla, o Cristo. 16. 
W03- 19 n. 
^nui i i i i i i i i i in imimmmmnnmmm" 
ENTA DE FINCA 
Y ESTAILECIMM < 
18 
i tiempo"" 




• R e v e n d e u n c a f e , c o n -
fitería y restaurant en el me-
ior punto <̂ e I a Habana. L a r g o 
contrato; hace de venta $4,000 
mensuales, garantizados. Se 
vende por ser el d u e ñ o colono, 
'informarán en Bernaza 56, al-
ínc — E l Encargado. 
-/.t 91 v 
27767 -1 ^ P l ESTO 1RÜTAS, L O V E X D O , 
•buen lote de terreno en Bue-
U Vista, enseres, vidrieras, carre-
ólas juntos o separado: retirarme 
"je esta ciudad deseo. Razón: In-
quisidor, número 46. 
Espejuelos y Leales de 
Oro e i S 5-00 
B A R B E R O S 
ge venda un salón de barbería 
en -iHinto muy céntrico, con buen 
trabajo y con contrato. Informes: 
San Igna-cio, 9%. altos, cuarto nú-
.mero -• 
27743 21 n. 
IIPOTBCA 
ihro )bre cas eres, en 
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'—poR NO P O D E R I X ) A T E N D E R 
su dueño, te traspasa un producti-
vo negocio mercantil y también se 
vende una industria de mucho con-
sumo, admitiría un socio con 
efectivo lúe pudiera quedar de ge-
rente. Informa el señor Miguel 
"«.Fernández, en San Miguel, 76 y 78, 
oficina. 
2774G 21 n. 
B A R B E R I A : S E V E N D E E N L A 
mejor calle comercial de la Haba-
na, con marchaníería propia; bien 
acreditada, el comprador puede ver 
su" trabajo. Informan: Garqía y 
Hermano, cuchillería, Zulueta, 3. 
27710 21 n. 
20 no, 
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$3,000. VENDO UNA CASA D E 
sala, saleta y 2 cuartos y terreno, 
para dos cuartos más, servicio sani-
tario completo, calle de Marqués de 
la Torre, a una cuadra de Toyo. 
para informes: F . Poli, Zanja y 
Lucena, Cine, de 9 a 11 a. m. 
27713 21 n. 
8E V E N D E DA CASA AGUILA, 
135, de alto y bajo. Su dueño: An-
geles, 39, .le l i a 12 y de 7 a 8 de 
la noche. 
27717 21 n. 
HORROROSA GANGA: E N 
$6,500 oro español, se venden las 
casas, en el Vedado, grandes, con 
muchas comodidades. Rentan 14 
centenes. Más informes: The Ame-
rican Piano. Industria, 94, de 10 
a 12 y de ? a 6. 
27727 20 n. 
S E V E N D E UNA E L E G A N T E Y 
bien situada casa de huéspedes, en 
el mejor punto del Vedado, casi a 
la. entrada, mueblaje escogijlo, lle-
na de famíllás de moralidad. Para 
más informes: The American Pia-
no, Industria, 94. de 10 a 12 y de 
3 a 6; no se trata con corredores. 
27728 20n. 
S E V E N D E N DOS CASAS D E 
esquina y dos solares, en lo mejor 
del Vedado y se toman $12,000 y 
$4,500 sobre dos casas en la Ha-
bana, en primera hipoteca y que 
valen el doble. Teléfono F-1839, 
o por carta a la calle M, número 
150. altos, Vedado, A. M. O. 
27735 21 n. 
GANGA: E N $2,600 M. O. S E 
vende la casa calle de Villanueva, 
número 32, entre Pérez y Santa 
Ana, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspa-
tio y servicio tanitario. Su dueño: 
Fábrica de chocolate "Baguer," de 
8 a 10 a. -n., y de 6 a 8 p. m. 
27625 24 no. 
Casa compra-venta, de varios 
años de cr-dito, se vende o se 
solicita un socio para ella, por 
razones que se e x p l i c a r á n . I n -
forman. Lealtad, 25. 
27632 20 n. 
Sí Sr. los E S P E J U E L O S de oro que 
vendo en $5.00 ^on de oro macizo gs-
rantirados, y no de oro enchapado. 
No los confunda, ei precio incluye los 
cristales finos de agua, y un buen 
tuche de cartera. 
Si usted no quiere gastar en uno 
de oro los tengo también con monta-
dura de sluminlo en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras sean buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calmil y exactitud todos los días 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tarde. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
GRAN NEGOCIO: DA F R U T E -
ría "Sol / Sombra," situada en 
Lamparilla, número 55, vende una 
nevera refrigerador y una jaula de 
aves de cuatro pisos. Urge la ven-
ta. Informan en la misma, se vende 
junto o separado 
27629 20 no. 
SE V E N D E E N L A C A L L E CTUN-
fuegos, a una cuadra de Monte, 
una casa de .alto y bajos, moderna. 
Para, su trato con el señor Rozas. 
Ilevíllaglgffio, número 15, altos. 
27042 26 no. 
S E V E N D E UN B U E N T A L L E R 
de lavado, iodo el trabajo por pie-
zas, buen punto y buen local. In-
forman: Jesús del.. Monte, 222. Jo-
sé Cuervo. 
27610 24 no. 
S E V E N D E UN C A F E Y L E -
cheria, de esquina, tiene largo con-
trato y pa^a poco alquiler, se da 
en proporción. Informa en el mis-
mo. Apodaca y Somfruelos, 29. 
27-6&0 24 no. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares, en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaín, 61, 
casa.de cambio; a todas horas. 
275.96 tfk. • . 15 d. 
S E TRASPASA UNA MARCA 
régisMa'Ia' para tintura para el ca-
bello y ¿(ifmás útiles y enseres pa-
rri la fabricación. Es un gran ne-
gocie c, IQ no ha sido explotado por 
falta de tiempo. Informa el señor 
Z. Apartado 82 5, Habana. 
8d-17. 
U n a G r a n B o d e g a 
se vende una bodega sin competen-
cia, hace una venta diaria de se-
senta pesos y de cantina, se res-
ponde de qumee a veinte pesqs, al-
quiler seis años de contrato público. 
Informan en el café "La Isla." Ga-
Uano' y San Ba'fael. Teléfono A-
5006. 
27664 24 no. 
UNA OPORTUNID AD A L O S . 
dueños de fonda y bot'íics: se ven-• 
de una fonda y posada al lado de 
Jos muelles y paso dé emigrantes. 
Tiene largo central d y ^aratoT al-
quiler y hace una venía cié cuaren-
ta a cincuenta pesos díanos. Trato 
directo con e! comp.'.idur.-Se vende 
por enfermedad del dueño. Infor-
man en Oñcios, 12 y 14. jWé Ca-
lle. '•:» 
27489 . 21 no. 
CHALET A PLAZOS 
En el "Reparto Mendoza,"-Víbora. 
Vendo un elegante chalet dé l̂os pi-
sca á plazos cómodos; excelente 
construcción; jardíñ, portal, sala, 
recibidor, tres hermosos cuartos al-
' tos, repostería, cuarto de criado, co-
medor, cocina, un gran patio al fon-
do, cada dormitorio tiene su terra-
za a la calle, doble servicio. Precio 
$7,800. Informes: R. Morales. San 
Leonardo, 19, entre San Benigno y 
Flores, Jesús del Monte. 
27540. 23 no. 
FINCA: D E S I E T E C A B A L L E -
rías y media en Alquízar, está a dos 
kilómetros de la carretera de Gua-
nlmar, terrenos Inmejorables y 
renta $530 ul año; también vendo 
â casa Cárdenas, 72, de alto y ba-
jo, moderna. Sin corredores. López 
Rincón. Empedrado, 5; de 10 a 2. 
27393 24 no. 
U n a C a s a R e g í a 
"e vende una casa de tres pisos, 
fabricada de hierro y cemento ar-
mado, con tres departamentos, 
cbn sala, salata, tres cuartos, cuar-
to de baño con ducha y bailadera 
ê mármol rada uno de los depar-
^mentos. Renta 21 centenes men-
sual. Se da en diez mil quinientos 
*|esos, en la misma moneda deja un 
(l0ce por cionto de interés. Infor-
man en la vidriera del café "La 
"la." Galiano y San Rafael. Telé-
Inno A-5006. M. Fernández. 
J l^es 24 no. 
vfc-\L»o ACCION: CASA HUES-
P?68» con muebles y enseres, en 
•nejor punto de' Prado. Urge ven-
Por asunto familia. Informa: Pi-
erdo Ruiz. Cuba, 62. Teléfono A-
•417, 
^Ül^5 20 no. 
SE V E X D E : P A R A LIQUIDAR 
juntos familiares, una casa de 
^mpostaría y azotea, con sala, co-
leaor, tres habitaciones, patio, co-
na y servicios sanitarios moder-
.'"s. próxima al parque de Trillo. 
'iorman. cirios I I I , número 247; 
a* ^ a 2. 
27802 22 no. 
A 1 1 , 5 0 E L M E T R O 
Vendo una Manzana de te-
rreno en Palatino, con 75 
metros de frente a la Calza-
da, libre de calle. Próximo 
a la línea del ferrocarril e 
Inmediato al tranvía. 
G O M E Z , H A B A N A , 1 0 4 , a l t o s ; 
T E L E F O N O A - 4 3 5 5 . 
S E Q U I E R E V E \ O F , R : POR 
eso se da en tres mil pesos la es-
paciosa casa número 2 6 de la ca-
lle de San Salvador en Palatino, en-
tre Meireles y Salvador. Dirigirse 
a Baños, 263, Vedado; de 4 a 6 p. 
m. ••J'¿ 
27307 23 no. 
E N L O M E J O R ílKL R E P A R T O 
Lawton. San Franjee o, esquina 
Avenida Porvenir, se vende en con-
junto o en solaroa, un lote de te-
rreno; pajsa por su fre-me el tran-
vía, tiene agua ' drenaje. Lo más 
alto del reparto. Sa dueño: Salud, 
número 52. 
27510 W no. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quien vende casas?. . , . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. - . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. „ . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿ Quién vende fincas ae cam-
po?. . , P E R E Z 
¿Quién compra fincas da 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero «n hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P F R E Z 
Los negocios de esta casa son sellos 
J reservados. 
Empedrado, núra. 47. de 1 a 4. 
VENDO CASAS BARATAS: San 
Lázaro, Malecón, Consulado, Ani-
mas, Industria, San José, Virtudes, 
Galiano, Concordia, Aguiar, Com-
postela, Bslascoaín. Campanario, 
Perseverancia y varias más. Dinero 
para hipoteca barato. Peralta. 
Obispo, 32; de 9 a 11. 
27620 26 no. 
PARA E L Q U E TFiNGA ALGUN 
dinero y desee aprove.-.bar una bue-
na oportunidad, re vende muy bara-
ta en el mejor lugar la ?a Víbora, 
un-n. sólida y elegante casa recién 
fabricada, con .Tiaterjales de pri-
mera calidad, preparada para otro 
piso; compuesta da portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres buenas ha-
bitaciones y servicios. Instalaciones 
eléctrica y gas, ac-í'-a d.< la brisa, 
casi esquina y tranvía por su fren-
te. Está arrendada actualmente, 
contrato por 5 años y baena renta 
con derecho en caso do venta au-
mentar alquiler el nuevo propieta-
rio. Su dueño en Cá.-dén.ie, 25, ba-
jos, de 11 a 1. 
2 7 516 /*" 2 3 no. 
GANGA: S E V E N D E UN TOS-
¿ador de caré, un molino, un mos-
trador y una bicicleía. ]merman en 
Prensa, 37. "Las Cañas." 
27453 23 n. 
R E M O L C A D O R 
magnifico, se fleta o se vende muy 
barato. Informan: Escalante, Cas-
tillo y Ca., Muralla, 71. 
27545 21 no. 
AVISO QUE I N T E R E S A : S E ven-
de una vidriera da tabacos, ciga-
rros y quincalla, en el punto más 
céntrico de esta capital; tiene buen 
contrato y muy poco alquiler y se 
da por la mitad de su vaior por no 
poderla atender su 'dueño. Infor-
man en Prado, 117. Hotel "Chlca-
o;,f" V. Castro. - - — -
27488 19 no. 
C a s a s B a r a t a s e n V e n t a 
una hueva de alto en Toyo, qiu ga-
na $^0; 2 en Avenida José Miguel, 
(Correa); una grande de 27 por 58 
aproximada, en Ol Cerro, Santo To-
más, junto a" lá Iglesia y propia 
para.. cualquier industria, etc.; una 
hermosa casa Virtudes, a la brisa, 
de altó y tres ventanas, de 8 por 
22, y-completa en todo; .un chalet, 
solar completo, calle 6; pna casa 
chica en Aguacate, entre Obispo y 
Obrapía; • otra en Esteyez- 11; otra 
en Gloria, 181; y coloco "dinero en 
hipoteca. Mercaderes, 11, princi-
pal de 3 a 4, y en él Vedado: Mon-
tero Sánchez, 20, de 5 tarde en ade-
lante. Ubaldo Vlllamil. 
27547 23 n. 
S E V E N D E UNA A T D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla; 
esti en establecimiento de esquina; 
pa^á poco alquiler; se da en una 
verdadera ganga por ten?r que de-
jarla su dueño. Iníanca y San Ra-
fael. J . M. 
274S4 - - 18 n. 
G o n E s t a b l e c i m i e n t o 
Se venden do^ casas en punto co-
mercial, rentando u n a . $i"40, otra 
$115 moneda americaha, las dos 
tienen contrato. Su dueño: O'Rei-
Uy, 90, altos. 
27354 21 no. 
S E V E N D E E N MONSERRA-
te, 53, café, una caja caudales de 
buen tamaño, 24 sillas para café, 
modernas y un refrigerador. 
26864 18 no. 
G R A N O C A S I O N 
' Cedo un caión con vidriera en 
buen punto de Ja Plaza del Vapor, 
por desavenencia socul; no se quie-
re regalía. Darán razóa en Amistad 
y Barcelona. Teodoro García, de 11 
a 1 v de 5 a 6. 
27480 22 n. 
P O R T E N E R N E C E S I D A D D E 
embarcar para Europa, se vende un 
lote de cuatro casas, juntas o se-
paradamente. Entre ellas un mag-
nífico chalet, situado a una cuadra 
corta de la Calzada de Jesús del 
Monte, construido a todo costo; sa-
tisfaciendo con : creces las -exigen-
cias del más refinado gusto. Vista 
hace fe. E l dueño . en Correa, nú-
mero 12, -esquina a Dolores. Y de 
2 a 4 en Obispo. 36, entresuelos. 
, 27391 18 no-
O P O R T U N I D A D 
POR $1000 S E V E N D E UNA I N -
dustria que produce $120 mensua-
les libres de gastos. Informan en 
Reina, 54. Tel. A-7397. 
27338 21 no. 
2.300 PESOS ORO ESPAÑOL. 
Sin intervención de corredores, 
vendo una casa ;le manipostería 
con tres hermosos cuartos, sala, sa-
leta, situada a tris cuadras de los 
tranvías de Jesús del Monte. I n -
forman en Manrique, 119. 
27457 22 n. 
U n b u e n n e g o c i o 
A quien desee fabricar en el pun-
to indiscutible mejor-de la Habana, 
en la Loma del Mazo, le ofrezco 2 
solaras a precio no visto.- Y en la 
Avenida de Acosta, "Floresta Land 
Co.", traspalo la acción de cuatro 
solares en la parte mejor del repar-
to. Diríjase al señor Polhamus. Ca-
sa Borbolla, o CrlstOi 16, bajos. 
20 n. 
G R A N G A N G A 
Se vende la casa de Luz, 23, va-
luada en $6,000, se da en $5,000, 
mide 194 metros píanos, renta 60 
pesos. Libre de gravámen. Infor-
man en Consulado, 6 9, letra C, ur-
ge la venta. Xo se admiten corre-
dores. / 
27219 19 no. 
S E V E N D E K A GRAN FRUTE* 
ría de Cuba, 65), entre Obispo y O'-
Reillv. Informan en la aiisma. 
27242 13 no. 
' r 5 
L L E V E S U DINERO 
E N $37-50 M. O. S E A L Q U I L A 
Se vende la casa Manrique, 193, en-
tre Condesa y Pañalver. Tiene ser-
vicios sanitarios modernos. Su due-
ño: Salud, número 52. 
27511 19 no. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A de 
Calzada, 132, mampostería 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. Informan: Tercera, 266, en-
tre D y Baños, de una a cinco p. m. 
27284 27 no. 
E N LOS Ql EMADOS D E MA-
ríanao. Reparto Hornos, se venden 
900 metros de terreno a un peso 
el metro. Informan en Carlos III*' 
38. esquina a Infanta. Teléfono A-
3825. 
27282 27 no. 
V I D R I E R A D E TABACOS Y C i -
garros, espléndidas condicioiies; 
buena venta diaria, local suficien-
te para vivir con familia y esta-
blecer otro negooio. Poco alquiler. 
8e cede en arrendamiento o se ven-
de. Informa: M. Fernández, Cuba y 
Santa Clara. 
27265 21 n. 
VEDADO: CALZADA, 116, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales ron una 
superficiA plana de 2,7 50 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In -
forman: Egldo, 95. 
27140 9 d. 
DOS NEGOCIOS: VENDO L A 
casa LuyanÓ, 183, en lo mejor de 
la Calzada, quiero ofertas por ne-
cesitar el dinero para otro negocio. 
También solicito un socio para el 
campo que disponga de $600 para 
un negocio de gran porvenir si es 
del giro de fonda o café, se prefie-
re. Informan: Prado, 93-A, vidrie-
ra de billetes y cigarros y en Ger-
vasio, número 16 6. 
27279 20 no. 
G r a n C a s a y T e r r e n o 
con dos frentes, por San Lázaro y 
Malecón, capaz para 4 casas de 
altos por Malecón y San Lázaro, 
mide aproximado 600 metros, con 
18 V4, renta $250. Precio $35,000. 
TraJto sin corredores. Oficina: Víc-
tor A. del Busto, Habana, 89; de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
27250 19 no. 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E 
alta, se vende una casa con un so-
lar completo, en 6,500 pesos. Infor-
man en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infanta.- Teléfono A-382 5. 
27281 28 no. 
G r a n n e g o c i o 
UN C A F E , FONDA Y B I L L A R , 
Se vende por no poderlo atender 
en $1,800, vale más del doble, ven-
tas diarias $35, cantina $18. Di-
recto: A. del Busto. Habana, 89; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
27251 19 no. 
E N E L VEDADO, U R G E N T E : 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 'os apara-
tos, servicios de" criado, a media 
cuadra de 23, en $5,850; llame aJ 
B-0 7, pida el 7231. Dé su dirección 
y pasaré a darle todos los caitos que 
se deseen. 
TAMBIEN S E V E N D E N 5,000 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
AVISO: P O R T E N E R QUE O P E -
rarse su dueño, se vende una mag-
nífica vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes de Lotería, en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad. Se 
garantiza buena venta y pocos gas-
tos. Informarán: Teniente Rey, nú-
méro 3 3, tintorería. 
27127 20 no. 
S E V E > D E UNA CASA D E por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, todo 
y. traspatio y cuya superficie es de 
y traspatio y cuya uperflcie es de 
165 metros, en el Reparto de Law-
ton. Informan en Amistad, 124-A. 
8d-12. 
E N E L V E D A D O 
A $3 Metro a Plazos 
con calles, aceras, agua y alumbra-
do, en las calles Paseo, 2, 4 y 6. Y a 
quedan pocos. Aproveche, que es la 
última oportunidad del Vedado, don-
de tantos se han hecho ricos con 
solares. Para más informes y ver 
loŝ  solares: 
G e r a r d o M a u r i z 
AGTTIAR, 100, BAJOS. 
Teléfono A-S777. De 2 a 4. 
A 26499 
E X 6,500 PESOS 31. O. V E N D O 
mi casa San Rafael, 167. Reúne to-
das las condiciones exigidas por 
numerosa familia. Puede verse a 
todas horas. 
27141 18 no. 
GANGA. E N CALZADA COMER-
clal vendo tres casas nuevas, ds 
dos plantas, ocupadas por estable-
cimientos con contrato en $8.00, 
$10.000 y $12.000. Juan Pérez. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4. 
.26992 20 tí 
CASA ESQUINA: D E MAMPOS-
terla y azotea, diez huecos do puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo, su terreno de 20x25 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaín y dos de Carlos I I I , en 
la calle Maloja, número 195; sa 
vende a razón de $25 m. o. vara. 
Recibe ofertas e Informa su due-
ño en la calle Dolores, número 21. 
Bantos Suárez. 
25503 21 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: POR no 
poder atenderlo debido a enferme-
dad; vendo o cambio por flnquíta 
de campo, negocio establecido ga-
rantizando doscientos pesos, pro-
ducto mensual libres, su flnquíta va-
le más, doy en efectivo diferencia; 
también vendo un carro ¿uatno rue-
das, propio reparto y una muía 
magnífico estado. Qlhurruca, núme-
ro 22, Cerro. 
27213 i9 no. 
S E V E N D E : A DOS CUADRAS 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
la bonita casa San Luis, número 3, 
acabada de pintar, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, portal y 
servicio sanitario. L a llave en la 
bodega. Informan: Neptuno, Hg 
C 2192 ScmÍ. 
S E V E N D E UNA COCINA, OON 
buena marchantería, el dueño la 
deja por marchar para España. 
Galiano, número 125, altos 
27149 i8 no. 
OCASION: POR T E N E R SU dae-
fío que dedicarse a otro negocio, se 
vende una colonia de "doce caba-
llerías" de caña, a la cual se dará 
el primor corte en la próxima za-
fra. Están en perfecta condición y 
tienen contrato muy satisfactorio. 
Para informes y demás: Dirigirse al 
señor Teodoro B. Pila. Central 
"América," Orlente. 
C 4469 80d-7. 
S O L A R E S 
Por tener que enbarcarme tras-
paso a su costo el contrato de una 
gran esquina en la calle 14, del Re-
parto "Almendares." Hay poco en-
tregado. Y uno de centro en la ca-
lle San Mariano, Víbora. Reparto 
"Mendoza." Loma del Mazo, $350 
vara 71. Morales. San Leonardo, 19, 
en'-re '«an Benigno y Flores. 
26413 ' 20 no. 
S E V E N D E N MUY BARATOS to-
dos los enseres de una bodega. Se 
puede ver a todas horas. Está abier-
ta y con patente de cantina. Infor-
man: Infanta, bodega " E l Campa-
mento." Teléfono A-2005. 
25652 ?0 no-
AVISO Q U E I N T E R E S A : S E 
vende una vidriera de tabacos y ci-
garros y quicalla, en el punto cén-
trico v comercial de la ciudad en 
casa de movimiento, buen contrato 
y poco alquiler. Informan: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
267 82 21 no. 
E N UNA IMPORTANTE F U N -
dlción de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la. misma que 
se reali-va cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende, informarán: 
Caserío de Luyanó, 3, Habana. 
26885 7 d. 
R E M O L C A D O R : S E V E N D E en 
perfecto estaxlo para navegar, di-
mensiones, eslora 88% pies. Man-
ga 21% pies. Puntal 7 píes, cala-
do 5% pies, puede verse cuando de-
see. Para su precio y condiciones 
dirigirse a la calle de Riela, núme-
ro 71. Teléfono A-34Ó0 
27232 21 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; büen contrato, "La. casa 
reúne buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
25345 2.7 no. 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S Ze-
queíra. 13. Superficie 806 metros. 
Romay, 2. superficlle 2 98 metros. 
Monto. 390, superficie 223 metros. 
Chaple, entre Salvador y Esperan-
za, 1,460 metros, a $5 m^tro, con 
frente a tres calles, a un» cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
Reilly, 61. 
26681 4 d. 
S E V E N D E 
BUENA CASA: C E R C A D E B E -
lacoaín y Carlos I I I , de azotea, 
6 por 30, con cinco cuartos, sala, 
comedor, servicios modernos, ga-
na ocho centones. Informan: Su 
dueño, señor Rodríguez. Misión, 
56; de 10 a 4. 
26890 18 no. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
Canoa de Muebles 
verdadero sacrificio, por, tener que 
marcharme, ('amas, mesas, caja de 
caudales nueva, lámparas, espejos, 
etc., etc.. Puede verlos en Indus-
tria. 101, encargada. 
27694 .- 27 n. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
y Vidriera de tabacos, precio módi-
co. Informan: Café "La Florida," 
Obispo esquina Monserrate. 
27702 •/ 21 n. 
VENDO MAQUINA D E E S C R I -
bir, Royal Standard, Carro grande. 
Precio fijo: ($15-00 M. O.) Troca-
dero, número 20. . .- -• -
27722 21 n. 
AVISO: S E V E N D E N DOS MA-
quinas de coser: una 5: gavetas, ca-
si nueva, con todas sus piezas, $15 
oficial. Bernaza, 8. Y otra de 2 ga-
vetas, Singer, muy buena. Berna-
naza., 22: $14 oficial. 
27764 21 n. 
A u t o - P i a n o Z i n d e r m a m 
se vende un esplendido aúto-piano, 
de 88 y 55 notas, con banqueta, 
funda y 40 rollos. Industria, 160. 
Hotel "Amórlca," se puede ver a 
todas horas. 
•Q. 20 no. 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
U n a canastil la f ina y compe-
ta para n iño , de P a r í s , del me-
jor fabricante, se vende con 
gran rebaja, por no necesitarse. 
I n f o r m a r á n en San Ignacio, 54. 
27553 ' 23 n. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r o f o r m a 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
malta? y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha -puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-7974. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
E n esta casa encontrará: usted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa. 
Nos hacemos ca^go de hacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al igual que le compramos 
toda clase de objetofc de valor a pre-
cios sumamente reducidos. No se ol-
vide que es el Teléfono A-7974. Ma-
loja, 112, casi esquina , a Campana-
rio. 
27512 ' 16 d 
GRAFOFONO VICTOR Nf MI. . 
ro 5, se vende on 50 peáos con 40 
discos; todo en buen estado. Zülue-
ta 33. bajos, esquina a Corrales. 
27568 23 n. 
NOVIOS A CASARSE: SI E N -
cargáis los muebles en ViUegas, S.3.., 
ebanistería, ecónomizaréis un -60 
por 100. Desde 45 centenes hace-
mos soberoios juegos de jcuarto,'es-
tilo inglés o modernista caoba, co-
medor,, 30 escaparates, 3 cuerpos, 
28 coquetas "12. Todo de.priméra 
gárantizá.lo. 
^ 27564 30. n 
M u e b l e s d e o c a s i ó n 
Por embarcar para Europa a fi-
nes de mes, se liquidan pdr la mi-
tad de su valor, loda cla^e <¡fi mue-
bles casi nuevos, inclusj caja de 
caudales. E n Cerro 603-B. 
27450 - . 23 n. 
SE'vE3rt>E~lfÑ FÓltD, E N bucu 
estado, anodelo 1915. Jlsg* la ven" 
ta por tener'que embarcar feus due-
f es. Se da barato. Dirigirse a C r t -
panurio, á26. bodega. 
27541 i» no-
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do JLucláo.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo» 
CAÍ, bautizos, etc. Teléfonos A- l^M 
establo; A'-4692 almacén. 
Corsino Femándea. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926, 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa., donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $6; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis Billas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de'noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda-clase 
il.- piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes .menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
25189 18 no. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a s a -
Je, Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y ObraDía. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O - E N , CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interé.s módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y renden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
. T E L E F O N O A-47'75. 
26411-12 30 ab. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de Vw señores Viuda de Carre-
ras, Alyarez y Ca . , . situado en la. ca-
lle de Aguacate, número 53, entra 
Teniente Rey y Muralla, un, Eran 
surtido de los afamados planos y 
planos automáticos EUlngtoa. Ho-
ward, Mqnarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejores píofeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alqulián do uso 
a precios baratísimos. Tenemo» un 
gran, surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. " 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
P E A N G E L FERREIKO 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebliesu 
prendas finas y ropa. 
F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
.quema ..sus muebles. Un gran jue-
go de caoba y cuero para ahtésala, 
bufete o casa reg^a; otro de" 'mím--
bres, finísimo", hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro ó'.eo "y lámparas de 
cristal, en Habana, 108, interior. 
2.7a60 • • ' 22 n. 
V E S U D O R , MESA D E N O C H E 
y urna parví Imágenes de cedro; dos 
liras de metal y dos jarrones ele-
gantes, se venden baratos en Galla-
no, 60 altos, entrada por Neptuno. 
8d-18 
¿ P o r q u é tiene su espejo-man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." Angeles, n ú -
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
T e l é f o n o A-6637. 
Se Vende una Duquesa 
con-un hermoso caballo y su limo-
nera nueva, th perfecto estado, pue-
de verse en Campanario, esquina a: 
Rastro, establo". Precio completo 
$500. Dueño: Induslria, número 
88, altos. 
^7693 27 n. 
P O R NO N E C E S I T A R L O , V E N -
do carro, cuatro ruedas, con techo 
dos llmonerajs, dos caballos, una ye-
gua. (Marcado.) Muy barato. Pa-
ra verlo, en Arroyo Apolo. (Trato, 
Trocadero, 20.) 
27724 21 n. 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A 
nueva, es casi regalada por no nece-
sitarse. Darán razón: San Nicolás, 
número 291, pregunten por Alonso 
Rodríguez. 
27719 • 21 n. 
D E LOS AUTOMOVILES F O R D 
casi nuevos, que estaban, en el ga-
rage de Indiisiria, i 2 9, solo queda 
uno, q.ue se 4a en proporción. Di-
ríjanse directamente á sii dueño, 
Galiano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
• 8d-18 
AUTOMOVIL C H A L M E R S D E -
troit, 4 cilindros, 40 H'P, magneto, 
["Bosch" luevo, tipo "Rounabout," 
dos asientos, doble encendido aca-
bado de ajsstar y pintar; se vende 
por necesitar uno de más capaci-
dad. Informan y puede yerse en F , 
número 16, entre 11 y 13, Vedado." 
27684 • 26 no. 
U R G E : Si; V E N D E UN F O R D 
1915; se puede ver en Soledad, nú-
mero 4. Informan: Neptuno, 11, al-
tos. .. :. - •'• . 
2763.8 21 no. 
GANGAS.: FORD, S E V E N D E A 
plazos y al contado; un'Ford, tres 
cajas contadoras; 1 de caudales y 
un solar muy carato en las alturas 
de Arroyo Apolo. Un loro hablador 
y una cotorra. Todo barato. Plaza 
Polvorín, ferretería, frents al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-5163. . Manuel 
Pico. 
27440 21 n. 
* j l auW que usted necesi-
ta. P i d a Cata le jo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A.2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
.27,543 14-d 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marca Packard, de 18 a 24 HP. eco-
nómico, se da muy barato. Se pue-
de-v^-r-en Zulueta,-í 8, garage. 
27123 20: no. 
BE V E N D E U.V AUTOMOVIL 
marca "B'uíck"., cinco personas; es-
tá en el garage de • felanco, 8, está 
nuevo; se da muy barato. Su due-
ño: Monserrate, 45, altos. Teléfo-
no A - 8 ó 5 5. • - -
27356. . . . . 20 n. 
«iniiiiiiiiinr9fiiHirfniiii^'rnnimii.v'«i'f 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, máltés puro. (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. 
PAJAROS: S E V E N D E UN SIN-
sonte, muy cantador o se cambia 
por un canario belga, amarillo. In-
quisidor,, número 14.-
2?598 . . . . 20 no. 
A V I S O 
Con esta fecha-he rec|Di|Io cin-
cuenta muías'maestras de tiro, da 
7 a 8 cuartas do alzaba. También 
ten^o treinta vacas de raza fina, 
de*gran cantidad de leche y un lo-
te de perros de venado. Vives, nú-
mero 151. Teléfono A-6Ü33. Ha-
"bana. " 
2"?271 " «t n 
U N 3IOTOR D E P E T R O L E O 
crudo, de 3% caballos, del fabri-
cante Mletz, «e -ven(Je en buenas 
condiciones; se da barato, en Sitios, 
n-ni. 160. • • 
27771 " . . ,25 n. 
S E V E N D E N 
tanques de hierro galvanizados y 
corrientes; los hay jle uso, de to-
das'las medidas. Infanta. 67 y Zu-
lueta y Dragonas, la antiguo dsl 
Vedado. Prietp y Muga. 
2-74Í3 29 n. mm 
A LOS CAZADORES: S E V E N -
de una escopeta marca Jabalí, ca-
libre- 12, de muy poco uso, en la 
mitad de su valor. L a pueden ver 
en San Miguel, 176, esquina a Ger-
vasio. -Bodega ""La Leonesa," a to-
das horas.. ' . 
27,737 27 n. 
ATENCION. SE V E N D E N TO-
Sos lós enseres de una fonda, mos-
trador, cantina, sillas, mesas y una 
vidriera. Informan: Lúa y Habana. 
"Café Palermo/'. 
27671 20 n. 
S e v e n d e , b a r a t o , 
un lode de madera, de l"x6" en la 
fábrica de Cemento "Almendares." 
Teléfonos F-2L62 y F-4241, 
í;V640 24 no. 
S E V E N D E : UN COCHE* F A E -
tón y una yegua, con'lodos sus 
arreos, todo en buenas "condicio-
nes y precio módico. Para más in-
formes. Llamar arTéléfoiio A-7717 
27379 - . . 21 no. ' 
mm y brszos mmi 
A M e D I P A 
PIERNAS A $100 
M á s baratas qua lat 
que sa hacen en al 
extranjero. 
A D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. 1-1632 
S E V E N D E N 
l o s E N S E R E S y A R M A -
T O S T E S d e l A l m a c é n e l e 
S e d e r í a , C o m p o s t e l a , 
7 8 . H a y u n a c a j a d e 
h i e r r o , m i d e T T C X V I O . 
• 26596 • • -r 2in. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Unico receptor: 
C. J . Glynn. Teléfono A-3551. Egl l 
do, 97, Habana. 
26253 7 ^ 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s ^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
— — — — —. -
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S í q u i e r e f u m a r u n b u e n c i g a r r o , p r u e b e " L A V I A J E R A 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
o í a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e i o s o a s o s . 
D e v e n t a s D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
los búlgaros han tenido 4,000 bajas. 
Las nuestras han sido de poca Im-
portancia. 
NO MAS MERCANCIAS 
PARA GRECIA 
Londres, 17. 
í'n despacho de la Agenda Havas, 
procedente de Marsella, dice que el 
Gobierno ha ordenado a las autorida-
des del puerto que no permitan el 
embarque de más mercancías consig-
nadas a puertos de Grecia. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
T a r d e s p a r l a m e n t a r i a s 
SESION DEI* SENADO 
Madrid, 17. 
En la sesión celebrada hoy por la 
Alta Cámara hicieron uso de la pala-
bra los señores Rodríguez y Matesaur. 
Ambos senadores censuraron la 
gestión económica realizada por el 
actual Gobierno, que trajo como con-
secuencia, según afirmaron dichos 
oradores, un déficit de trescientos 
ochenta millones de pesetas. 
Les contestó el Ministro de Ha-
cienda. 
Dijo el señor Bugallal que es com-
pletamente injustificado el pesimismo 
que ha producido la noticia del défi-
cit. 
E l señor Sedó ofr«d6 la coopera-
ción de los catalanes para resolver 
el problema político. 
Añadió \qúe el problema no j^ecta 
solamente a Cataluña, sino a la na-
ción entera. 
E l señor Bugallal recogió los ofre-
cimientos hechos por el señor Sedó 
y dijo que xelfbraba el ambiente d« 
cordialidad q¡Ue reinaba en el Senado. 
SESION D E L CONGRESO 
Madrid, 17. 
La sesión celebrada en el Congreso 
fué movida e interesante. 
En ella se dió por terminado el de-
bate sobre ©1 proyecto de reformas 
i militaces. 
Se sabía que hoy pronunciaría un 
discurso de transcendencia ei Jefe 
del Gobierno señor Dato, y «sto ha-
j bía despertado general expectación.. 
Además se susurraba que en su dis-
curso el Presidente del Consejo da-
ría enérgica contestación a los vio^ 
lentos .ataques que el Jefe de los li-
: berales, señor Conde de Romanones, 
dirigió día» atrás contra el Gobier-
no. 
Después de haber hecho uso de la 
palabra varios diputados para tratar 
asuntos de escaso interés, se levantó 
el Jefe de los socialistas, señor Igle-
sias, para impugnar el proyecto de 
reformas militares. 
Dijo «1 orador que dicho proyecto 
es inoportuno en estos momentos y 
que al país le interesan más los pro-
blemas relacionados con la produc-
ción nacional. 
Añadió que obras de la importancia 
del proyecto de reformas militares 
no deben ser acometidas por un Go-
bierno que, como el actual, se encuen-
tra en estado moribundo. 
Afirmó que los que se hallan al 
frente del Poder, han contraído gran-
des responsabilidades ante el país. 
"El pueblo—dijo—debe derribar el 
actual régimen anulando a los gober-
nantes actuales". 
E l señor Dato rechazó los ataques 
dirigidos al régimen, diciendo de ellos 
que eran injustificados. 
Añadió que el régimen no es cul-
pable de los excesos que puede co-
meter el personal del Gobierno. 
"Estamos resueltos —dijo—a que 
Zona Fiscal de la Habana 
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las reformas militares sean aproba-
das". 
Declaró que el Gobierno no quiere 
engañar al país y que es indispensable 
o*Je la nación cuente con un ejército 
pujant®. 
"Si no se aprueban las reformas mi 
litares—dijo— dimitiremos todos los 
que estamos al frente del Poder". 
Estas palabras del Presidente del 
Consejo causaron honda s e n s a c i ó n 
en la Cámara. 
"Queremos—añadió— la aproba-
ción de las reformas y la de los 
presupuestos". 
Refiriéndose a las causas que ha-
cen indispensable que el proyecto de 
reformas sea aprobado, dijo: 
"No es que esperemos ser atacados 
por ninguna de las naciones belige-
rantes, pero sería grandemente teme-
rario no estar preparados para cual-
quier eventuahdad". 
"Por eso—terminó diciendo—ape-
lamos, en estos momentos, a l patrio-
tismo de las Cortes". 
Las últimas palabras arrancaron 
una formidable ovación de la mayo-
ría 
COMENTARIOS A L DISCURSO 
Madrid, 17. 
E l discurso prenunciado en el Con-
greso por el sefior Dato, planteando 
a la Cámara la cuestión de confian-
za está siendo objeto de muchos co-
mentarios. 
La generalidad lo considera una 
provocación al señor Conde do Ro-
manónos, y como el anuncio de que si 
los liberales no aprueban el proyecto 
de reformas militares tendrán que go-
bernar inmediatamente. 
DECLARACIONES D E L SR. RO-
MANONES— P O S I B L E CAM-
BIO D E SITUACION. 
Madrid, 17. 
En todos los círculos políticos, el 
tema del día es la cuestión planteada 
en las Cortes por el señor Dato en 
circunstancias en que causas exterio-
res pudieran interrumpir la vida le-
gislativa y provocar quizás un cambio 
de Gobierno. 
Nadie se explica la actitud violen-
ta en que se ha colocado el señor Da-
to, y es creencia generalizada la de 
que ella revela la existencia de algún 
conflicto que hace que los actuales 
momentos políticos revistan enorme 
gravedad. 
La vida del Gabinete depende de 
la contestación que al señor Dato dé 
el Conde de Romanónos. 
El Jefe de los liberales guarda so-
bre este punto impenetrable reserva. 
Se lamentó de que el señor Dato 
haya procedido en esta cuestión por 
sorpresa, y dijo que actos de la trans-
cendencia del realizado hoy por el 
Presidente del Consejo, le obligan a 
este a ponerlos antes en conocimien-
to de los jefes de la oposición mo-
nárquica. 
Declaró que en la próxima sesión 
del Congreso contestará al Jefe del 
Gobierno con objeto de profundizar 
las causas que han inspirado el acto 
de violencia realizado por el señor 
Dato. 
Entre los comentarios que se ha-
cen sobre el asunto, hay muchos que 
suponen la inmediata constitución de 
un Gabinete presidido por Romano-
nes. 
Otros en cambio opinan que un 
cambio de situación en estos momen-
tos sería inconveniente. 
fas reglas del arte 
E L CADAVER DE FRANCA BOR-
GES. 
Badajoz, 17. 
Ha llegado a la franter» de Portu-
gal el cadáver de Franca Borges. 
Allí fué recibido por n«tridas 00-
mJsionee del Congreso y de otros or-
ganismos portugueses. 
DON MELQUIADES A MADRID 
Oviedo, 17. 
Ha salido para Madrid don Mel-
quíades Alvarez. 
En la estación le hicieron una gran 
despedida sus amigos políticos y par-
ticulares. 
LAS ZONAS NEUTRALES 
PROTESTA DE ASTURIAS 
Oviedo. 17. 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio ha visitado al jefe de los re-




Los periódicos anuncian que M. 
i Stratos, ex-ministro' griego de Mari-
na, ha salido para Suiza, desde donde 
se dirigirá a Alemania 
Supónese que va encargado de una 
misión especial. 
ARABES E INGLESES 
Londres, 17. 
Un despacho de La Haya dice que, 
según noticias de origen alemán, do-
ce mil árabes se incorporaron al ejér-
cito ingles en la Mesopotamia. Díce-
se que este ejército ya se encuentra 
cerca de Bagdad. 
E L "FIRENZE" F U E TORPEDEA-
DO POR UN SUBMARINO ALE-
MAN. 
París, 17. 
Un periódico de esta capital dice 
que la investigación emprendida por 
los italianos ha demostrado que el 
"Firenze" fué torpedeado por un sub-
marino alemán. 
T a ^ c O S 
wmaó 
¿RUMANIA CON ALEMANIA? 
Bucharest, 17. 
E l ex-prlmer ministro Carp—se-
gún asevera un periódico—ha decla-
rado que Rumania se incorporará a 
Alemania en el mes de Diciembre, 
para pedirle que, de acuerdo con los ¡ tan luego como se establezcan las co 
L o m e j o r p a r a 
l i m p i a r y p u l i r m e t a l e s a l e s ^ 
P í d a s e e n 
G a r a g e s y F e r r e t e r í a s 
demás diputados asturianos, empren 
da en el Congreso una campaña con-
tra la aprobación del proyecto que 
establece las zonas neutrales. 
Don Melquíades prometió a los co-





La casa armadora de Echevarrieta, 
ha recibido la confirmación de haber 
naufragado el vapor Bernabé, de 3800 
toneladas. 
La causa del naufragio ha sido el 
fuerte temporal que descargó en esta 
cosita. 
E l capitán y diez marineros logra-
ron ser salvados. 
Otros once perecieron ahogados. 





Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 25,03. Los francos, a 90.40. 
L l e o ó e r ' S a r a l o g a " 
Xueva York, 17. 
Ha entrado en este puerto el va-
por "Santiago", procedente de San-
tiago de Cuba. 
E l e j é r c i t o S e r b i o 
h a s i d o c o p a d o 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
SE DEBILITAN LOS SERBIOS 
París, 17. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Salónica, dice que los 
serbios defendieron el Paso de Bahú-
na con solo mil soldados de infante, 
ría. 
Noticias semioficiales dicen que los 
serbios se están debilitando en el 
frente de Katchanik. 
municaciones que hagan posible que 
Alemania presente nuevas ofertas a 
Rumania en forma de ultimátum. 
¿SALDRA LA PAZ DEL PROXIMO 
CONSISTORIO? 
Roma, 17. 
El Cardenal Von Hartmann, de Co-
lonia, y el Cardenal Mercier, de Bél-
gica, vendrán a asistir al Consistorio 
que se celebrará en Diciembre. Esto 
se considera significativo, puesto que 
los Cardenales extranjeros, tácita-
mente, están exentos de la obligación 
de asistir, en vista de la guerra. 
El Cardenal Hartmann disfruta de 
la confianza del Papa y d«l Kaiser. 
Benedicto XV lo empleó en las nego-
ciaciones para el canje de prisioneros 
heridos, y recientemente obtuvo del 
Kaiser la conmutación de las senten-
cias de muerte dictadas contra varios 
belgas. 
Los Cardenales Gasquet y Billot 
C 5048 8d-8 St-
se hallan en camino para representar 
a la Gran Bretaña y a Francia. 
Corre el rumor de que es muy po-
sible que en esta reunión de Prínci-
pes de la Iglesia se discuta la paz. 
A R O M A S D E 
L A T I E R R U C A 
VIAJE SIGNIFICATIVO 
Londres, 17. 
El viaje del Consejo de Guerra a 
París es la señal de la inauguración 
de la serie de consultas sobr ela gue-
rra, a que aludió Mr. Asquith en la 
Cámara de los Comunes el día 10. El 
hecho de ir Mr. Asquith acompañado 
de consejeros navales y militares in-
dica que se extenderá la esfera de la 
cooperación de los Estados Mayores 
inglés y francés. 
JAPON CONSULTA A LOS ALIA-
DOS. 
Tokio, 17. 
El Japón está consultando a los 
aliados para averiguar si están satis-
fechos con la declaración de China de 
que la monarquía no será restaurada 
durante el año. 
Aquí se opina que las potencias de-
ben reiterar las seguridades de que 
el gobierno no cambiará mientras du-
re la guerra. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 17. 
E l rapor inglés Trenegles" ha si-
do echado a pique. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
Paría, 17. 
Los búlgaros el lunes desistieron 
de sus ataques a nuestro frente en la 
margen izquierda del Cema y al n<'s-
te de Krivolok, retirándose hacia las 
V i s i t e n e s t a C a s a y q o e d a r á n c o m p l a c i d o s . —-1 de Archangei y dejando en ei 
/jj i/» campo muchos muertos. 
- 524¿ 64-16 i Después de tres días de combate 
H O T E L Y R E S T A U R A N T " P A R I S " 
Z U r A J E > T A , 8 5 , E S Q U I N A A M I S I O N 
F R E K T E J L L A E S T A C I O N T C R M I N A X , 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n e s m e r a d o s e i s 
v i c i o . C o c i n a y a l i m e n t a c i ó n 
s u p e r i o r y s a b r o s a . G r a n d e s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
P i d a a s u P e r f u m l S a t 
LOS POLVOS Y JABONES 
A R O M A S D E 
L A T I E R R U C A 
D E " L A R O S A R I O " 
S A N T A N D E R , E S P A Ñ A . 
Exija la marca con la típica 
aldeana de la Montaña 
fiROMAS Dt m TIERRUCfl 
•s un Perfumt Delicado. Subyugador. 
LOS POLVOS E L J A B O N 
St ADHIEREN q ! ATESCWWCLA 
V BLAMQUEAN E l cutis 
Representante bn Cusai 
C AYALA, APARTADO 17*5. HABANA. 
Los A m i g o s de P a r d o 
S u á r e z y ei D r . Dolz 
Esta noche, a las siete se reunirán 
los presidentes y secretarios de las 
Delegaciones constituidas en el tér-
mino municipal de la Habana, con el 
fin d» cumplir el acuerdo tomado re-
cientemente en junta general, de vi-
sitar al doctor Ricardo Dolz, Sena-
dor por la provincia de Camagüey, 
para darle las gracias en nombre de 
dichas Delegaciones, por las decla-
raciones hechas a favor de la candi-
datura del señor Antonio Pardo Suá-
rez, para Alcalde de la Habana. 
A la hora antes indicada los pre-
sidentes y secretarios de las Delega-
ciones se reunirán en la plazoleta de 
la Catedral, para de allí dirigirse a 
la morada del señor Dolz. 
VAPOR INGLES ENCALLADO 
Londres, 17. 
El vapor de la Mala Real Inglesa 
"Pembrokeshire" encalló en Las Pal-
mas. Otros vapores han salido para 
auxiliarlo. 
UNA ADVERTENCIA PARA GRE-
CIA. 
Londres, 17. 
El Gobierno inglés ha ordenado la 
detención temporal de todos los bar-
cos griegos surtos en puertos d« la 
Gran Bretaña. 
E l objeto de esta medida es adver-
tir a Grecia lo que sucederá si adopta 
una actitud desfavorable a los alia-
dos. 
E L EJERCITO SERBIO COPADO 
Londres, 17. 
El grueso del ejército serbio, que 
opera en el Norte, está rodeado por 
todos lados, excepto uno, pudiendo 
solo utilizar, para obtener provisio-
nes, los difíeñes y escabrosos cami-
nos que conducen a Montenegro y Al-
bania. 
La posición de los serbios al Sur 
es casi tan lastimosa. 
Los éxitos alcanzados por los búl-
garos en el Paso de Bahúna y Veles 
impiden a los serbios unirse a los 
franceses. 
BARCO-HOSPITAL A PIQUE 
Londres, 17. 
El barco-hospital "Anglia" ha cho-
cado con una mina, yéndose a pique, 
300 se salvaron y 100 perecieron aho-
gados. 
TODOS QUIEREN LA PAZ, PE-
R O . . . 
Washington, 17. 
Según se desprende de los infor-
mes que llegan a esta capital, todas 
las naciones beligerantes desean la 
paz, pero no saben cómo realizar ese 
deseo. 
OTRO "LUSITANIA" A PIQUE 
Londres, 17. 
E l barco carbonero "Lusitania", 
que fué en auxilio del "Anglia", tam-
bién chocó con una mina y se hundió. 
Perecieron unas 25 personas. 
L A E X P L I C A C I O N D E AUSTRIA 
Washington, 17. 
E l Ministro americano en Vlena 
h» cablegrafiado la explicación ofl 
clal que da Anstrla flrl incidente del 
"Amxma". 
Anstrla niega rotundamente que 
el "Ancón*" no fuera advertido pre-
•vlamente, y asegura uue no se dlspa-
15 contra el barco desde el momento 
en que s© detuvo. 
reformas militares pedidas por el 
Gobierno, el Ministerio renunciará 
inmediatamente, 
E L CONSEJÓ A X G L O - F R A N C E S 
París, 17. 
L a primera sesión del Consejo de 
Guerra englo-francés se celebró es-
ta tarde. 
Los ingleses probablemente regre-
sarán mañana. 
Discutieron: asuntos de gran tras-
cendencia. 
P E R E C I E R O N OCHENTA Y CINCO 
Londres, 17. 
Dícese que ochenta y cinco de los 
que iban a bordo del "Auglia" han 
perecido. 
G O L E T A I N G L E S A P E R D I D A 
Londres. 17. 
L a goleta Inglesa "Londafell", que 
salió de FUadelfla para Clenfuegos 
d día 30 de Oc*nbro, se ha perdido, 
según aviso do la Agencia "Lloyds". 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlín, 17. 
Los barcos de guerra rusos han 
bombardeado a Petragge, en la cos-
ta del Báltico. 
Las tentativas serbias p^ra conte-
ner el avance austrogermano han 
fracasado. 
Más de dos mil serbios han caído 
prisioneros. 
I T A L I A AYUDARA 
Roma, 17. 
Italia eventnalmento se unirá a 
los aliados en Salónica, según noti-
cias de origen fidedigno, y está pre-
parando tropas con este objeto. Só-
lo espera el momento oportuno para 
destacar la fuerza necesaria. 
M ü e r ¥ l e i r g e n e r a l 
p e r u a n o 
Lima, 17. 
E l general Mnñiz, exprimer Minis-
tro de Perú, ha fallecido. 
VINO GALLEGO 
A Sebastián Isabel Abadía, de Je-
sús María 89, le hurtaron de su ca-
rretón que conducía por Misión y 
Egido una caja de vino gallego. 
Ignora quién fué el autor. 
H u y e n d o d e l o s mayas 
Topolocampo, 17. 
Los que han tenido a refugiar?* 
aquí, huyendo de la Invasión maya 
en Los Moches, han sido recogidos 
por el cañonero "Anmpolis." 
Dicen que un Inglés y cuatro ame-
ricanos fueron muertos, y que los ta. 
llores americanos fueron saqueados. 
M u r i ó e l g r a n pianista 
L e s c h e t i z k y 
Dresden, 17. 
Theodor Leschetizky, famosísinto 
pianista, de reputación mundial, lu 
muerto. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
Vendo unos lotes de acciones dt» 
las siguientes compañías: 
L A N A C I O N A L . 
L O S P E R F O R A D O R E S . 
L A CONCORDIA. 
N U E V A BONANZA. 
PANUCO M A H U A V E S . 
Cienfuegos, 36, Bodega, Juma 
Fernández. 
26650 21 nv. 
P A R A L O S G A L I O S 
E l mejor remedio para los callos, 
son los parches "Or'ental." Remedio 
cómodo, seguí o, hiplécico e infalible-
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un callo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
BARCOS Q U E PASAX 
Londres, 17. 
Un despacho de Copenha^en dice 
que una flotUIa. de 25 torpederos ale 
manes y un crucero de gran tamaño 
pasaron por Hllsenburg. en la costa 
sudoeste de Suecla, con rumbo a! 
Norte, navegando a toda máquina. 
L a mayoría de los tripulantes iban 
heridos de gravedad. 
E L CONFLICTO ESPAÑOL 
Madril, 17. 
Hoy estuco el país ni borde de una 
crisis ministerial, aun no conjurad», 
con motivo de los debates en las 
Cortes provocados por el proyeeto 
de ley del Ministro de la Cinerra. ce-
neral Ecbagüe, introduciendo impor-
tantes ref0rmas militares. 
E l Conde de Romanónos dijo qne 
si el presupuesto anual del ejercito, 
de sesenta millones de pesos, se gas-
taba con la debida prudencia y dls-
creeión. debería ser suficiente para 
dotar a España de 40.000 soldados ¡k 
"12 piezas de artillería más-
Pidió explicación al Jefe actual del 
gobierno, señor Dato, quien declaró 
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